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У навчальному плані напряму підготовки “Філологія 
(Українська мова та література)” курс старослов’янської мови 
передбачено як лінгвістичний вступ до вивчення історії 
слов’янських мов і найперше – української мови.  
За своїм змістом цей курс органічно поєднує два тісно 
пов’язані між собою тематичні блоки: власне старослов’янська 
мова як система мови середньовічної слов’янської писемності та 
історія праслов’янської мови як мови-предка всіх сучасних 
слов’янських мов. У зв’язку з цим програма навчальної дисци-
пліни передбачає не тільки детальну характеристику фонетико-
граматичної системи старослов’янської літературної мови, а й 
висвітлення початкової етнічної історії слов’ян, з’ясування пе-
редумов появи старослов’янської писемності, а також послідов-
не відновлення історичних змін звуків та словоформ, що 
належать до праслов’янського періоду.  
Курс старослов’янської мови як одна з навчальних дисцип-
лін історико-лінгвістичного циклу має винятково важливе 
значення для формування загального мовознавчого світогляду 
майбутніх філологів-україністів. Старослов’янська мова, яка 
першою з усіх слов’янських мов була зафіксована на письмі, 
своєю фонетико-граматичною системою дуже близька до пра-
слов’янської мови пізнього періоду. Отже, вивчаючи звукову 
систему та словозміну старослов’янської мови, студенти пі-
знають основні мовні закони, що визначали розвиток прасло-
в’янської мови, а згодом окремих слов’янських мов.  
Те, що факти старослов’янської та праслов’янської мов 
послідовно розглядаються в зіставленні з відповідними фактами 
української і меншою мірою інших слов’янських та неслов’ян-
ських індоєвропейських мов, забезпечує усвідомлення студента-
ми історико-типологічних рис української мови, її місця серед 
інших слов’янських мов. Таким чином готується надійний ґрунт 
для ефективного вивчення історичної граматики української мо-
ви, історії української літературної мови, української діалекто-
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логії, сучасної української літературної мови та інших слов’ян-
ських мов. 
Збірник вправ і завдань складається з трьох розділів: 
“Історія старослов’янської мови”, “Фонетична система старо-
слов’янської мови та її формування”, “Система словозміни 
старослов’янської мови та її формування”.  
Велика кількість таблиць, чіткість та послідовність у 
формулюванні завдань кожного параграфа, струнка система 
вправ різної складності, наявність методичних рекомендацій і 
зразків виконання вправ покликані оптимізувати самостійну та 
індивідуальну роботу студентів.  





РОЗДІЛ 1. ІСТОРІЯ  
СТАРОСЛОВ’ЯНСЬКОЇ МОВИ 
§ 1. Виникнення та розвиток  
старослов’янської літературної мови 
1. Назвіть мови – прямі предки української мови.  
2. Чи належить до мов-предків української мови старослов’ян-
ська мова? Обґрунтуйте свою відповідь.  
3. З’ясуйте зміст поняття праіндоєвропейська мова.  
4. Назвіть хронологічні рамки існування праіндоєвропейської 
мовної та етнічної спільності.  
5. Коли почалося діалектне членування праіндоєвропейської 
мови? 
6. Назвіть причини розпаду праіндоєвропейської мовної та ет-
нічної спільності.  
7. Викладіть суть основних теорій етногенезу слов’ян. Хто зі 
славістів розробляв ці  теорії? 
8. З’ясуйте зміст поняття прабатьківщина слов’ян. Хто зі сла-
вістів розробляв цю проблематику?  
9. Назвіть основні гіпотези щодо локалізації прабатьківщини 
слов’ян.  
10. Яка версія локалізації прабатьківщини слов’ян вважається 
найбільш переконливою? Пригадайте аргументи вчених.  
11. З’ясуйте зміст поняття праслов’янська мова.  
12. Унаслідок розпаду якої більш давньої мови і коли з’явилася 
праслов’янська мова? Коли почав формуватися протосло-
в’янський діалект у рамках єдиної праіндоєвропейської 
мови-основи? 
13. Назвіть хронологічні рамки існування праслов’янської мов-
ної та етнічної єдності. 
14. Яким часом датовано перші згадки про слов’ян? Кому вони 
належать?  
15. Які назви слов’янських племен фіксували давні джерела? 
16. Скільки великих переселень праслов’ян фіксує історія сло-




17. Коли й чому праслов’янська мовна та етнічна єдність роз-
палася на дві групи – західну і східну? Які сучасні мови на-
лежать до східнослов’янської та західнослов’янської мовних 
груп? 
18. Коли й чому відмежувалася південна група слов’янських 
племен? Які сучасні мови належать до південнослов’янської 
мовної групи? 
19. Коли остаточно розпалася праслов’янська мовна та етнічна 
спільність?  
20. Назвіть причини розпаду праслов’янської мовної та етнічної 
спільності.  
21. Чи засвідчена писемністю праслов’янська мова? 
22. Чи користувалися слов’яни письмом до Костянтина й 
Мефодія?  
23. Які історико-літературні джерела фіксують інформацію про 
наявність письма у слов’ян до Костянтина й Мефодія? 
24. Вивчіть карту 1. Укажіть територію, яку в VІІІ–ІХ ст. за-
ймали східні, західні та південні слов’яни. 
25. За картою 1 укажіть перші державні об’єднання, що виникли 
в VІІІ–ІХ ст. у різних груп слов’ян.  
26. З’ясуйте зміст поняття старослов’янська мова.  
27. Для яких потреб було створено старослов’янську літератур-
ну мову? 
28. Коли виник термін старослов’янська мова? Як ще і чому 
називають старослов’янську мову? З’ясуйте переваги й не-
доліки кожної з відомих назв найдавнішої слов’янської 
літературної мови.  
29. Поясніть, що означають терміни старослов’янська мова, 
церковнослов’янська мова. Чи тотожні вони? 
30. Окресліть основні періоди в історії старослов’янської мови.  
31. Які проблеми намагався вирішити моравський князь Рости-
слав, звертаючись із проханням до візантійського імператора 
Михайла ІІІ?  
32. Чому моравський князь Ростислав не визнав верховенства 
Риму, а звернувся за допомогою до Візантії? 
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33. Назвіть основні події доморавського періоду в історії старо-
слов’янської мови.  
34. Коли солунські брати почали перекладати грецькі канонічні 
книги? Де зроблені перші слов’янські переклади Святого 
Письма? 
35. Які є історичні документи про діяльність Костянтина й Ме-
фодія? Хто, на думку вчених, є автором житій солунських 
братів?  
36. Назвіть основні події моравсько-паннонського періоду в 
історії старослов’янської мови.  
37. Як ставилася до діяльності Костянтина й Мефодія Римська 
церква?  
38. Хто такі триязичники?  
39. Хто за часів діяльності Костянтина й Мефодія перешкоджав 
поширенню слов’янських перекладів Святого Письма та 
утвердженню слов’янського богослужіння? Чому? 
40. Назвіть основні події болгарсько-македонського періоду в 
історії старослов’янської мови. Які центри писемності скла-
лися в цей період?  
41. Котрого з учнів Мефодій перед смертю призначив своїм 
наступником? 
42. Як склалася доля слов’янського богослужіння в Моравії 
після смерті Мефодія? Чому? Де опинилися після цього учні 
Мефодія?   
43. Котрі з учнів Мефодія і чому були прийняті з великими 
почестями в Болгарії після вигнання їх із Моравії?  
44. Окресліть хронологічні рамки “золотого віку старослов’ян-
ської писемності”. Хто був правителем Болгарського цар-
ства у цей час? 
45. Укажіть, на основі якого діалекту, як вважають лінгвісти, зроб-
лено перші переклади книг із грецької мови на слов’янську. 
46. Чому старослов’янську мову відносять до південнослов’ян-
ської мовної групи? 
47. Для яких слов’янських племен творили писемність Костян-
тин і Мефодій?  
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48. Чому в основу слов’янських перекладів Святого Письма Ки-
рило й Мефодій поклали солунсько-македонський (південно-
македонський) діалект, а не діалект моравських слов’ян?  
49. Поясніть, чому книги, перекладені солунськими братами на 
один із південнослов’янських діалектів, легко зрозуміли 
західні, а згодом і східні слов’яни. 
50. На яких територіях, у яких державах вживалася старосло-
в’янська літературна мова? Знайдіть ці території, держави на 
карті 1.  
51. Якими особливостями старослов’янська мова відрізняється 
від будь-якої природної людської мови, наприклад, україн-
ської? 
52. Чому старослов’янську мову називають мертвою? Чи була 
вона мертвою у перші десятиліття її існування? 
53. Які риси штучності мала старослов’янська мова?  
54. Назвіть міста в Європі, які пов’язані з життям та діяльністю 
Костянтина й Мефодія та їх учнів. Знайдіть ці міста на карті 1. 
55. Укажіть, при яких візантійських, моравських, паннонських, 
болгарських правителях працювали Костянтин і Мефодій та 
їх безпосередні учні. 
56. Назвіть імена найвидатніших учнів Костянтина й Мефодія. 
У яких містах працювали учні після смерті братів-просві-
тителів? Знайдіть ці міста на карті 1.  
57. Окресліть хронологічні рамки існування старослов’янської 
мови.  
58. З’ясуйте лінгвістичне значення старослов’янської писем-
ності. Поясніть, чому історичне вивчення кожної сучасної 
слов’янської мови починається з вивчення старослов’янської 
мови.  
59. У багатьох слов’янських країнах дні пам’яті солунських 
братів відзначаються як державне свято. Які заслуги Кирила 
й Мефодія в історії культури слов’ян? У чому полягає 
історико-культурне значення старослов’янської писемності?  
60. З’ясуйте історичну долю старослов’янської мови.  
61. З’ясуйте зміст поняття церковнослов’янська мова. 
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62. Назвіть причини появи, хронологічні рамки існування та ло-
кальні різновиди церковнослов’янської мови.  
  




§ 2. Слов’янські азбуки.  
Пам’ятки старослов’янської писемності 
 
1. Поясніть походження слів азбука, кирилиця, глаголиця.  
 
2. Якими азбуками написано збережені дотепер пам’ятки 
старослов’янської писемності? Наведіть приклади.  
 
3. У таблиці 1 подано дві старослов’янські азбуки. Зіставте їх, 
порівняйте накреслення літер і скажіть, букви якої азбуки 
простіші в написанні. Літери якої азбуки – кирилиці чи 
глаголиці – покладено в основу сучасної української абетки?  
 
4. Які існують гіпотези про давність слов’янських азбук? 
Назвіть учених-прихильників кожної з гіпотез.  
 
5. Яка азбука створена Костянтином – глаголиця чи кирилиця? 
Які основні докази більшої давності глаголиці? 
 
6. Яку інформацію про історичну давність старослов’янських 
азбук дає локалізація збережених дотепер старослов’янських 
пам’яток? 
 
7. Якою азбукою написано найдавніші пам’ятки старослов’ян-
ської писемності з явними рисами чесько-моравських діа-
лектів, тобто створені на території Моравії, де відбувалася 
місіонерська діяльність Костянтина й Мефодія? Про що це 
свідчить? 
 
8. Якою азбукою написано найдавніші пам’ятки старослов’ян-
ської писемності, створені в Македонії? Про що це свідчить? 
 
9. Якою азбукою написано старослов’янські пам’ятки, створені 
у Східній Болгарії (м. Преслава), де працювали учні Костян-
тина й Мефодія за царювання Симеона? Про що це свідчить? 
 
10. Коли й де глаголицю замінено кирилицею? Чому саме там? 
 
11. Назвіть представників Охридського та Преславського центрів 
старослов’янської писемності. Яка азбука культивувалася в 
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12. Про що свідчать палімпсести? Який текст знищено на них – 
глаголичний чи кириличний? Назвіть відомі слов’янські па-
лімпсести.  
 
13. Яка азбука більш досконала, упорядкована – глаголиця чи 
кирилиця? Про що це свідчить? 
 
14. Глаголичні чи кириличні пам’ятки відбивають більш доско-
налу техніку перекладу? У чому це виявляється? Про що це 
свідчить? 
 
15. До якого висновку зрештою прийшли вчені, шукаючи зраз-
ки, за якими було створено глаголицю? Хто зі славістів 
опрацьовував проблему походження глаголиці?  
 
16. Які версії пропонують учені стосовно місця і часу створення 
та авторства пізнішої азбуки, названої згодом кирилицею? 
 
17. Яка азбука покладена в основу кирилиці? Які докази свід-
чать на користь такої гіпотези?  
 
18. Використовуючи матеріал таблиці 2, скажіть, які кириличні 
літери мають безсумнівні відповідники в грецькому уставно-
му письмі. Чому деякі кириличні літери не мають грецьких 
відповідників?  
 
19. Які звуки слов’янського мовлення вимагали створення но-
вих літер, відсутніх у грецькому письмі? За яким зразком 
було створено такі літери? 
 
20. Назвіть старослов’янські пам’ятки, написані глаголицею. 
Вкажіть час і місце написання кожної з них.  
 
21. Назвіть старослов’янські пам’ятки, написані кирилицею. 
Вкажіть час і місце написання кожної з них.  
 
22. Назвіть старослов’янські пам’ятки, написані латиницею. 
Вкажіть час і місце написання кожної з них.  
 






24. Назвіть критерії класифікації пам’яток старослов’янської 
писемності. 
 
25. Яким часом датуються найдавніші збережені дотепер старо-
слов’янські пам’ятки? Назвіть їх і вкажіть, якою азбукою 
кожна з них написана. 
 
26. Назвіть редакції пам’яток старослов’янської писемності. 
 
27. За якими ознаками розрізняють редакції старослов’янських 
пам’яток? 
 
28. Чи збереглися пам’ятки ранньої болгарсько-македонської 
редакції? Хто їх писав? 
 
29. Назвіть пам’ятки чесько-моравської редакції. Якою азбукою 
вони написані? 
 
30. Назвіть пам’ятки македонської (охридської) редакції. Якою 
азбукою вони написані? 
 
31. Назвіть пам’ятки східноболгарської (преславської) редакції. 
Якою азбукою вони написані? 
 
32. Назвіть пам’ятки давньоруської (східнослов’янської) редак-
ції. Якою азбукою вони написані? 
 
33. Назвіть пам’ятки сербсько-хорватської редакції. Якою азбу-
кою вони написані? 
 
34. Назвіть пам’ятки паннонської редакції. Якою азбукою вони 
написані? 
 
35. Найдавніші давньоруські пам’ятки збережено від ХІ ст., серб-
ські – від ХІІ ст., чеські – від ХІІІ ст., польські – від ХІV ст. 







§ 3. Звукове та числове значення 
літер кирилиці 
 
1. Опрацюйте таблицю 1. Назвіть графічні синоніми в кирилиці.  
 
2. Із якою метою за буквами кирилиці були закріплені назви?  
 
3. Які кириличні літери мали порожні назви, тобто не по-
чиналися з того звука, який означали? Яке звукове значення 
вони мали? 
 
4. Як називалися літери ú та ü? Які звуки вони позначали в 
старослов’янській мові ІХ ст.? Прочитайте старослов’янські 
слова і доберіть українські (російські) відповідники: 
âúñòàòè, òâîðüöü, âëúíà, âúçüì@, ñúáüðàòè, ìúõú, 
ìúêí@òè, âhíüöü, ïðèøüëüöü, ïîëüçüíú, âëúõâú, 
äâüðüíèêú, æåíüñòâî, ðúïúòú, îòüöü, òüñòü, âúáüðàòè, 
íà÷üí@, zúëî, òüìüíèö", ñêðüæüòú, ðúæü, äúmè, âüäîâà, 
ïüñú, ëîâüöü, æüðüöü, ëüâú.  
 
5. Прочитайте старослов’янські слова. Як називаються літери 
# та @? Які звуки вони позначали у старослов’янській мові? 
Яким звукам української мови відповідають старослов’ян-
ські носові звуки, що позначалися літерами # та @? Подайте 
український переклад наведених слів (за потреби див. 
словник): 
@ãëü, õàë@ãà, @æèêà, @äîëú, z@áú, êë#÷àòè, ø#òàíè~, 
âðhì#, îð@æè~, âúz#òè, âåz@, ãîâ#äî, ãîë@áü, ÷åë#äèíú, 
ñ@ïð@ãú, äåâ#òü, @çèëèøòå, äúõí@òè, çà÷#òè, ñ@ìüíhòè 
ñ#, @zû, @õàòè, zâ#êí@òè, êë#òâà, @òðîáà, ÷åçí@òè, 
æåë@äü, ì#ñî, ì@äðú, ì@æü, íà÷#ëî, @ãúëú, ï@òü, 
ïhí#çü, ïàì#òü, áðhì#, ïîì#í@òè, ð@êà, ÷#ñòü, ñ#ä@, 
@çúêûè, ñâ#òú, ñúõí@òè, ã@áà.  
 
6. Прочитайте старослов’янські слова. Як називаються літери 
", ~, þ, >, \? Яке звукове значення вони мали? Подайте 
український переклад наведених слів (за потреби див. 
словник): 
>çûêú, òûñ#m", ñúì@øòåíè~, "äüö", ñúìîòð\, >äðî, 
äh"òè, zåìë", >¾", ~äèíú, >òüíèêú, áqð", @äà, 
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q÷åíè~, çíà\, >òè, ïðè>òè, êqïë\, îð@æè~, >òðî, 
ñòî»»»»»»»"òè, ÷èòà\, ãîñòè~, áè\.  
 
7. Чому літера è має назву “і восьмиричне”, а літера ³  − “і де-
сятиричне”? Чи позначали ці дві літери у старослов’янській 
графіці різні звуки? Яка третя кирилична літера передавала 
звук [і]? 
 
8. Як називається літера V (v, y)? Які звуки вона позначала в 
грецьких за походженням словах? Прочитайте слова: ìvðî, 
vïàòú, º~ãvïüòú, êvðèëëú, vïîñòàñü, fvì³àìüíèêú, 
~vàããåëè~, ïàvëú.  
 
9. Який звук у пам’ятках старослов’янської писемності позна-
чала літера h? Які думки висловлювали славісти щодо зву-
кового значення цієї літери? Поясніть, чому в деяких старо-
слов’янських кириличних пам’ятках трапляється написання 
h замість ": áåñhäà òâîh, ìî" âîëh. 
 
10. Якими літерами передавався в пам’ятках старослов’янський 
звук [у]? Прочитайте слова: äðqãú, q÷åíèêú, qæàñüíú, 
qäèâèòè, ~ìq, òîìq, uìhtntåòå, íàu÷èòå, ~ìu, áuð", 
÷þäî, øîóìú. 
 
11. У грецькому алфавіті буква ο називається “омікрон” (тобто 
“о мале”), а літера ω – “омега” (тобто “о велике”). Чи 
позначали ці літери у старослов’янських пам’ятках один 
звук? Прочитайте слова: wíú æå ðå÷å èìú, íîâú, èwàíú, 
ñîëîìwíú, fåîäwðú, èäwëú, ìwñèè, èwñèôú, fwìà. Що 
позначало написання ^: ^ äîìq, ^ âúñòîêà, ^ çàïàäà.  
 
12. Прочитайте слова: ôàðèñhè, ôèëîñîôú, ôîðú, ôèíèêú, 
ôèëèïú, fèìèàíú, fîìà, fåîäwðú. Як називалися літери 
ô, f? Який звук вони позначали? 
 
13. Прочитайте старослов’янські слова: jñàëòûðü, jàëúìú, 
jàëúìîïhíè~, àëåkàíäðú, ìàkèìú. Як називалися літери 
j, k? Яке звукове значення вони мали? 
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14. Поясніть причину паралельного написання слів: íîøòü − íîmü, 
äúøòè − äúmè “дочка”, ïîìîøòü − ïîìîmü, ïëàøòü − 
ïëàmü. 
 
15. Які діакритичні знаки використовувалися в старослов’ян-
ському письмі?  
 
16. Чи були діакритичні знаки старослов’янського письма оригі-
нальними? Якого вони походження? 
 
17. Які діакритичні знаки у старослов’янському письмі були 
зайвими, тобто не виконували ніякого функціонального на-
вантаження? 
 
18. Які функції в старослов’янській писемності виконує надряд-
ковий знак титло? 
  
19. Що в старослов’янській писемності означає надрядковий 
знак паєрик (паєрок)? Чому він має таку назву?  
 
20. З’ясуйте зміст поняття стишиця (стаття). 
 
21. Як називався знак над словом, що позначав його скорочене 
написання? Зверніть увагу на такі написання: ñíú − ñûíú, 
ãëàòè − ãëàãîëàòè, èñú − èèñîóñú, ïðêú − ïðîðîêú, ñòú − 
ñâ#òú, öðü − öhñàðü, îöü − îòüöü, ÷ëâêú − ÷ëîâhêú, 
ìöü − ìhñ#öü, àïëú − àïîñòîëú.  
 
22. Прочитайте наведені нижче приклади зі старослов’янських 
пам’яток: 
а) òû ëè ~ñè õú ñíú áëãâåíààãî. ³ñ æå ðå÷å àçú ~ñìü; 
б) ðå÷å ãú ñâî³ìú îó÷åíèêîìú; 
в) ðå÷å ãú ïðèòú÷\ ñè\; 
г) ãë\ æå âàìú. 
 
23. У старослов’янських текстах трапляються написання типу 
ì’íîãú, ä’âà, ê’òî, ÷’òî, ì’íh. Що означав надрядковий 
знак у таких словах? Чому він називався паєрик (паєрок)? 
 
24. Що означав надрядковий знак у словах типу âîëˆ", ìîðˆå, 
êîí΄ü, ñú í΄èìú, ê’åñàðü, àãã’åëú? Як називався цей знак? 
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25. Поясніть, чому кириличні букви á, æ, ø, m, ú, ü, û, h, þ, 
", ~, @, \, > не мали числового значення?  
 
26. Запишіть буквами кирилиці такі числа: 12, 16, 17, 41, 23, 75, 
89, 748, 866, 99, 101, 513, 69, 18.  
 
27. Яке числове значення мали сполучення букв кириличної 
азбуки: .êâ., .ðëä., .uêf., .ìå., .â³., .ïç., .ôks., .ò÷è., .ä³., 
.wks., .#íf? 
 
28. Прочитайте речення, взяті з пам’яток старослов’янської пи-
семності. З’ясуйте, яке числове значення мають літери в 
наведених нижче прикладах. 
а) îíú æå ãëàãîëà ³ìú. êîëèêî ³ìàòå õëháú. ³ qâhähâúøå 
ãëàãîëàø". .ä. õëháú ³ .â. ðûáh//.  
б) ãëàãîëà ³ìú èñú êîëèêî õëháú èìàòå. îíè æå ðhø# .ç. 
è ìàëî ðûáèöü.  
в) è häúøèõú áh .ä. òûñ#m# ðàçâh æåíú è ähòè³.  
г) ïîçäh æå áûâúøþ âú .ä. ãîäèí@ íîmè. ïðèèäå êú 
íèìú èñú.  
 
29. Прочитайте й перекладіть українською мовою наведений 
текст: 
íå îñ@æäàèòå. äà íå îñ@æäåíè á@äåòå. ³ìúæå áî ñ@äîìú 
ñ@äèòå ñ@ä#òú âàìú. ³ âú í\ æå ìhð@ ìhðèòå. 
âúçìhðèòú ñ# âàìú. ÷üòî æå âèäèøè ñ@÷üöü âú îöh 
áðàòðà òâî~ãî. à áðüâüíà ~æå ~ñòú âú îöh òâî~ìú íå 
÷þ~øè. ëè êàêî ðå÷åøè áðàòðîó òâî~ìîó. îñòàâè è 
èçüì@ ñ@÷üöü èç î÷åñå òâî~ãî. ³ ñå áðüâüíî âú îöh 
òâî~ìú. ëèöåìhðºå ³çüìè ïðüâh~ áðüâüíî èçú î÷åñå 
òâî~ãî. ³ òîãäà îóçüðèøè èç#òè ñ@÷üöü èçú î÷åñå áðàòðà 
òâî~ãî. íå äàäèòå ñâ#òàãî ïüñîìú. íè ïîìhòàèòå 
áèñüðú âàøèõú äîóøü ïðhäú ñâèíühìè. äà íå ïîïåð@òú 
èõú íîãàìè ñâîèìè. ïðîñèòå è äàñòú ñ# âàìú. ³mhòå è 
îáð#måòå. òëúöhòå è îòâðúçåòú ñ# âàìú. âüñhêú áî 
ïðîñ#è ïðè~ìëåòú. ³ èm#è îáðhòà~òú. òëúê@mþìîó 
îòúâðüçåòú ñ# 
 





Звукове та числове значення літер кирилиці 





1 2 3 4 
À à àçú [а] 1 
Á á áîóêû [б]  
Â â âhäè [в] 2 
Ã ã ãëàãîëè [ґ] 3 
Ä ä äîáðî [д] 4 
ªººººººÅ å ~ñòü [’е] 5 
Æ æ æèâhòå [ж’]  
½ ¾ ¾hëî [дз’] 6 
Z z Ç ç zåìë" [з] 7 
È è èæåè [і] 8 
² ³ ¿ èæå [і] 10 
( ā) ãåðâü [ґ’]  
Ê ê êàêî [к] 20 
Ë ë ëþäè~ [л] 30 
Ì ì ìûñëåòå [м] 40 
Í í íàøü [н] 50 
Î î îíú [о] 70 
Ï ï ïîêîè [п] 80 
Ð ð ðüöè [р] 100 
Ñ ñ ñëîâî [с] 200 
Ò ò òâðüäî [т] 300 
ÎÓ îó U  îóêú [у] (400) 
Ô ô ôðüòü [ф] 500 
Õ õ õhðú [х] 600 
W w îòú [о] 800 
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Закінчення таблиці 1 
1 2 3 4 
Ö ö öè [ц’] 900 
Y × ÷ ÷ðüâü [ч’] 90 
Ø ø øà [ш’]  
m m øòà [ш’т’]  
Ú ú ~ðú [ŏ] (коротке)  
Ú² r û ~ðû [ы]  
Ü ü ~ðü [’ĕ] (коротке)  
h h "òü [’ä]  
Þ þ þ [’у], [jу]  
" " à йотоване [’а], [jа]  
~ ~ å йотоване [’е], [jе]  




[’m], [jm]  




[’i], [ji]  
K k êñè [кс] 60 
J j ïñè [пс] 700 
F f ôèòà [ф] 9 
V v y èæèöà [і], [в] 400 
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РОЗДІЛ 2. ФОНЕТИЧНА СИСТЕМА 
СТАРОСЛОВ’ЯНСЬКОЇ МОВИ 
ТА ЇЇ ФОРМУВАННЯ 
 
§ 4. Вокалізм старослов’янської мови 
другої половини ІХ ст.   
 
1. Прокоментуйте відбиті в таблицях 1, 2 класифікації голосних 
фонем старослов’янської мови. Поясніть критерії кожної з 
класифікацій. 
 
Таблиця 1  
Класифікація голосних за місцем артикуляції 





Передній Середній Задній 
Високе è û q 
Середнє 
ü 
å  #  
ú  
î  @ 
Низьке h  à 
 
Таблиця 2 
Інші класифікації голосних  
 
Лабіалізовані î  q  @ За участю  
губ в артикуляції Нелабіалізовані è  ü  å  #  h  û  ú  à 
Носові #  @ За участю носового 
резонатора 
в артикуляції Ротові (чисті) è  ü  å  h  û   q  ú  î  à  
Голосні повного 
утворення 
è  å  #  h  û   
q  î  @  à  За тривалістю 
(часокількістю) 
Редуковані ü  ú  
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2. У старослов’янській мові ІХ ст. були наявні такі голосні 
фонеми: à, î, å, îó, û, è, ú, ü, h, @, #. Щодо кожної з цих 
фонем дайте відповіді на запитання: 
а) якими літерами міг позначатися цей звук? 
б) якого ряду цей голосний? 
в) якого піднесення цей голосний? 
г) лабіалізований чи нелабіалізований цей голосний? 
ґ) носовий цей голосний чи чистий (ротовий)? 
д) редукований цей голосний чи повного творення? 
 
3. У старослов’янській мові ІХ ст. було 11 голосних фонем: à, 
î, å, îó, û, è, ú, ü, h, @, #. Дайте відповіді на такі 
запитання:  
а) які з цих голосних були переднього ряду і які – непе-
редніх рядів?  
б) які приголосні – тверді чи пом’якшені – були перед 
голосними переднього ряду? Для відповіді на поставлене запи-
тання проаналізуйте слова: øèòè, ëèòè, ñåëî, ëhòî, äüíü, ï#òü, 
äåñ#òü, ìhñòî, íåñòè, êîóïèòè, õîäèòè, íà÷èíàòè, îòüöü, 
íîæü, êëþ÷ü, íîmü; 
в) які приголосні – тверді чи пом’якшені – були перед 
голосними непередніх рядів? Для відповіді на поставлене 
запитання проаналізуйте слова: ñúíú, áûëú, ñëàâà, äðîóãú, 
áðàòú, äîìú, ñòîëú, ì@æü, ì@äðú, ñûíú, èä@, ïî\, íåñ@;  
г) перед якими голосними непередніх рядів могли бути твер-
ді й м’які приголосні? Для відповіді на поставлене запитання 
проаналізуйте слова: ÷àøà, ñàìà, ò@÷à, ÷þäî, ÷îóäî, çåìë", 
øîóìú, øþìú, æåí@, çåìë\, ñëûøàòè, äîóøà, îâüö\; 
ґ) поясніть, чому в наведених словах написано ü, а не ú: íîæü, 
âàøü, îòüöü, ïëàmü, êëþ÷ü, ñòðàæü, ïúòèöü (род. відм. мн.), 
ëîó÷ü;  
д) поясніть, чому в наведених словах написано è, а не û: 
êîíüöè, îâüöè, ñòàðüöè, òâîðüöè; 
е) укажіть, після яких приголосних уживано ú, а після яких 
– ü: ñòîëú, êîíü, ñâhòú, âëàñòü, ïëîäú, êîðàáëü, ðàáú, êëþ÷ü.  
 
4. Скільки ротових голосних середнього піднесення включала 
система вокалізму старослов’янської мови? 
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5. Скільки нелабіалізованих редукованих ротових голосних 
включала система вокалізму старослов’янської мови? 
 
6. Скільки нелабіалізованих носових голосних повного творен-
ня включала система вокалізму старослов’янської мови? 
 
7. Скільки лабіалізованих ротових голосних заднього ряду 
включала система вокалізму старослов’янської мови? 
 
8. Скільки нелабіалізованих ротових голосних переднього ряду 
включала система вокалізму старослов’янської мови? 
 
9. Скільки лабіалізованих редукованих голосних середнього 
піднесення включала система вокалізму старослов’янської 
мови? 
 
10. Скільки лабіалізованих голосних переднього ряду середнього 
піднесення включала система вокалізму старослов’янської 
мови? 
 
11. Скільки нелабіалізованих ротових голосних середнього ряду 
включала система вокалізму старослов’янської мови? 
 
12. Назвіть старослов’янський звук, який відповідає такій харак-
теристиці: голосний переднього ряду, середнього піднесен-
ня, повного творення, ротовий, нелабіалізований.  
 
13. Назвіть старослов’янський звук, який відповідає такій харак-
теристиці: голосний заднього ряду, низького піднесення, 
повного творення, ротовий, нелабіалізований.  
 
14. Назвіть старослов’янський звук, який відповідає такій харак-
теристиці: голосний переднього ряду, середнього піднесен-
ня, повного творення, носовий, нелабіалізований.  
 
15. Назвіть старослов’янський звук, який відповідає такій харак-
теристиці: голосний заднього ряду, середнього піднесення, 
повного творення, ротовий, лабіалізований.  
 
16. Назвіть старослов’янський звук, який відповідає такій харак-
теристиці: голосний заднього ряду, середнього піднесення, 
повного творення, носовий, лабіалізований.  
 
17. Назвіть лабіалізовані ротові голосні повного творення.  
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18. Назвіть нелабіалізовані ротові голосні повного творення 
низького піднесення. 
 
19. Назвіть нелабіалізовані ротові голосні повного творення ви-
сокого піднесення. 
 
20. Назвіть нелабіалізовані ротові голосні повного творення 
переднього ряду. 
 
21. Назвіть лабіалізовані ротові голосні. 
 
22. Назвіть нелабіалізовані голосні заднього ряду. 
 
23. Назвіть лабіалізовані голосні заднього ряду. 
 
24. Назвіть нелабіалізовані голосні переднього ряду. 
 
25. Назвіть нелабіалізовані голосні низького піднесення. 
 
26. Назвіть нелабіалізовані голосні високого піднесення. 
 
27. Укажіть таку пару, в якій один голосний відрізняється від 
іншого тільки за місцем артикуляції в горизонтальному на-
прямі: î – ú; # – @; h – à; # – å; h – è; û – î; ü – å; # – ú.  
 
28. Укажіть таку пару, в якій один голосний відрізняється від 
іншого тільки за місцем артикуляції в горизонтальному на-
прямі: û – îó; # – @; h – å; h – #; è – û; è – îó; å – î; # – à.  
 
29. Укажіть таку пару, в якій один голосний відрізняється від 
іншого тільки за ступенем підняття спинки язика до відпо-
відної частини піднебіння: û – @; û – à; è – à; îó – ú; îó – î; 
@ – îó; h – à; h – ü.  
30. Укажіть таку пару, в якій один голосний відрізняється від 
іншого тільки за ступенем підняття спинки язика до відпо-
відної частини піднебіння: å – h; h – à; h – ü; îó – h; # – h; 
è – û; @ – ú; î – å.  
 
31. Укажіть таку пару, в якій один голосний відрізняється від 
іншого тільки за часокількістю: û – ú; ü – h; ü – è; îó – ú; 
ú – à; # – ü; @ – ú; ü – å.  
 
32. Укажіть таку пару, в якій один голосний відрізняється від 
іншого тільки за участю носового резонатора в артикуляції: 
@ – ú; @ – îó; @ – à; @ – û; # – h; # – ü; # – è; # – å.  
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33. За якими артикуляційними ознаками розрізняються голосні 
звуки першого складу в таких парах слів: ì@òèòè – 
ìîøòè, ï@äèòè – ïîñïhõú? 
 
34. За якими артикуляційними ознаками можна об’єднати го-
лосні звуки першого складу в таких парах слів: ðåáðî – 
ð#äú, òåê@ – ò#ãîòà? 
 
35. За якими артикуляційними ознаками розрізняються голосні 
звуки першого складу в таких парах слів: ïå÷àëü – ï#òü, 
ëåïòà – ë#øòà? 
 
36. За якими артикуляційними ознаками розрізняються голосні 
звуки першого складу в таких парах слів: êîëhíî – ê@ïèíà, 
ëîæå – ë@÷èòè? 
 
37. За якими артикуляційними ознаками розрізняються голосні 
звуки першого складу в таких парах слів: ìhðèëî – ìàëî, 
ìhõú – ìàìîíà? 
 
38. За якими артикуляційними ознаками розрізняються голосні 
звуки першого складу в таких парах слів: ìúõú – ìîëîõú, 
ìúêí@òè – ìîãûëà? 
 
39. За якими артикуляційними ознаками розрізняються голосні 
звуки першого складу в таких парах слів: ì#òåæü – ìåæäà, 
ì#ñòè – ìåñòè? 
 
40. За якими артикуляційними ознаками розрізняються голосні 
звуки першого складу в таких парах слів: ähëàòåëü – 
äåìîíú, çhíèöà – çåìë"? 
 
41. За якими артикуляційними ознаками розрізняються голосні 
звуки першого складу в таких парах слів: ïúòèöà – ïüøåíî, 
äúâà – äüíüñü? 
 
42. За якими артикуляційними ознаками можна об’єднати всі 
голосні звуки у словах ãð#ñòè, äåñ#òü, æðháüöü, çüðhòè, 
ëüñòèòè? 
 
43. За якими артикуляційними ознаками можна об’єднати всі 




44. За якими артикуляційними ознаками можна об’єднати всі 
голосні звуки у словах âüñü, äâüðü, äúæäü, ëüñòüöü? 
 
45. За якими артикуляційними ознаками можна об’єднати всі 
голосні звуки у словах ëþòî, îóõî, ÷þäî, ê@äîó, ïðîñòî? 
 
46. За якими артикуляційними ознаками можна об’єднати всі 
голосні звуки у словах çâ#øòè, çíàìåíè~, âèòàòè, âûêàòè, 
âh"? 
 
47. За якими артикуляційними ознаками можна об’єднати всі 
голосні звуки у словах ãëàøàòè, âhøòèè, âðhòåíî, 
ãëîóìèòè, áúähòè? 
 
48. За якими артикуляційними ознаками можна об’єднати всі 
голосні звуки у словах çàèìú, ëhïòà, çàï#òè, æðüòâà, 
íûðú? 
 
49. За якими артикуляційними ознаками можна об’єднати всі 
голосні звуки у словах ì#òåæü, ìüíhòè, â#øòå, âðhäèòè, 
íhìüöü? 
 
50. Укажіть, які старослов’янські голосні не могли стояти на 
початку слова.  
 
51. Які гіпотези відомі в славістиці щодо звукової природи 
давнього h? Хто зі славістів розробляв ці гіпотези? 
 
52. Викладіть суть версії про монофтонгічну природу h. 
Наведіть аргументи, що свідчать про таку вимову h.  
 
53. Викладіть суть версії про дифтонгічний характер h. 
Наведіть аргументи, що свідчать про вимову h як дифтонга.  
 
54. Які рефлекси фонеми, що позначалася літерою h, відомі в 
сучасних слов’янських мовах? У чому специфіка північно-
української (поліської) рефлексації h?  
 
55. Про що свідчать часті випадки написання в кириличних 
пам’ятках літери h замість " і навпаки? 
Пор.: òâîh âîë", áåñhäà òâîh, äðîóãàh æåíà.  
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56. Укажіть, у який спосіб, як правило, передавався h у старо-
слов’янізмах, що були запозичені румунською, грецькою та 
албанською мовами.   
 
57. Хто з учених відкрив фонетичне значення старослов’ян-
ських #, @? 
 
58. Які аргументи свідчать про вимову старослов’янських #, @ 
як носових голосних? 
 
59. Чим відрізнялася артикуляція #, @ від артикуляції рото-
вих å, î?  
 
60. Укажіть фонетичне значення старослов’янських лігатур >, \. 
Наведіть приклади.  
 
61. Які рефлекси фонем, що позначалися літерами #, @, відомі в 
сучасних слов’янських мовах? Які сучасні слов’янські мови 
та діалекти зберігають носову вимову голосних відповідно 
до #, @? 
 
62. Охарактеризуйте звукову природу старослов’янських реду-
кованих ú та ü. Від чого залежала вимова цих голосних? 
 
63. Окресліть сильну та слабку позиції редукованих ú та ü. 
 
64. Чи зберігаються позиції редукованих ú та ü під час відміню-
вання слова? Наведіть приклади.  
 
65. Прочитайте наведені слова й доберіть українські (при 
потребі – російські) відповідники. Визначте сильні та слабкі 
позиції редукованих ú та ü: 
ñúïëhòàòè, ïðàâüäüíûè, ñúòüí", ÷ëîâh÷üñòâî, æüí@, 
öâhòúêú, ïüí@òè, êðîòúêú, âhðüíú, ÷üñòüíûè, ÷üñòüíú, 
òú÷üíú, áåçïëúòüíú, ñúçúäàòè, âúïëü, ìüñòèòè, 
òúïúòàòè, âüñüäå.  
 
66. Знайдіть в уривку з Остромирового Євангелія редуковані ú 
та ü у слабкій позиції: 
âú îíî âðhì#. ïðèèäå èñú âú ãðàäú ñàìàðåèñêú. 
íàðèö"~ìû ñîóõàðü. áëèçú âüñè \æå äà è"êîâú èîñèôîó 
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ñûíîó ñâî~ìîó. áh æå òîó ñò@äåíüöü è"êîâëü. èñú æå 
òðîóæäü ñ# îòú ï@òè ñhähàøå òàêî íà ñò@äåíüöè.  
Переклад: У той час прийшов Ісус в місто самарійське, яке 
називалося Сухар. Поблизу села, яке дав Яків своєму синові 
Іосифу, була тут криниця Якова. Ісус же, втомившись із дороги, 
сів просто на криниці.  
 
67. Окресліть основні орієнтири щодо правильного вживання 
літер ú та ü у словах старослов’янської мови.  
 
68. Доберіть старослов’янські відповідники до наведених укра-
їнських слів. Зверніть увагу на вживання літер ú та ü.  
Примітка. Пам’ятайте, що в старослов’янській мові не було 
кореневих морфем без голосних звуків. 
Послати, пень, прати, пісок (корінь ïhñ-), борець, лев, ваш, 
честь, назвати, сон, сто, лоб, сотня, лестити, старець, 
гнати, замок, весь, мстити, ключ, орел, плоть, рот, жезл, 
тесть. 
 
69. Доберіть старослов’янські відповідники до наведених росій-
ських слів. Зверніть увагу на вживання літер ú та ü, а також 
û, è.  
Примітка. Пам’ятайте, що в старослов’янській мові не було 
кореневих морфем без голосних звуків. 
Узок – узкий, далек – далекий, глубок – глубокий (корінь 
ãë@á-), высок – высокий, горек – горький, жесток – 
жестокий, краток – краткий, грешен – грешный (корінь 
ãðhø-), юнец, хитрец, отец, льстец, рожь, остаток, драть, 
сохранить, собрать, подложить.  
 
70. Котрі слова написано правильно з огляду на вживання 
редукованих чи голосних î, å? 
îñåëú, ñúòúí", öâhòîêú, òú÷üêà, äúæäü, êðàòîêú, 
÷üñòúíûè, òî÷úíûè, îòüöú, ìüñòèòè, òúïüòàòè, äîæäü, 
äúñêà, ïëúòü, äúøòè, ÷åñòü, êîíåöü, ðîæü, ïhñîêú, çüëî, 
þíåöü, ñòüêëî, áåçäúíà, æåçëú, îðåëú, ãîñòèíåöú, äâüðü, 




71. Які рефлекси фонем, що позначалися літерами ú, ü, відомі в 
сучасних слов’янських мовах? Чи залежала їхня рефлексація 
від позиції у слові?  
 
72. Відповідно до яких старослов’янських голосних у східно-
слов’янських мовах розвинулися так звані випадні голосні 
[о], [е]? Наведіть приклади і дайте історичний коментар.  
 
73. Які праслов’янські голосні середнього піднесення в позиції 
перед *і зберігали свою надкоротку тривалість, але зазнава-
ли асиміляції до наступного *і як голосного високого під-
несення, внаслідок чого заступалися звуками високого 
піднесення? 
 
74. У яких фонетичних позиціях у старослов’янській мові ви-
ступали редуковані û, è?  
 
75. Чи були старослов’янські редуковані û, è самостійними 
фонемами? 
 
76. Окресліть сильну та слабку позиції редукованих û, è.  
 
77. У поданих прикладах укажіть голосні û, è повного творення 
та редуковані û, è. Визначте сильну і слабку позиції редуко-
ваних û, è.  
ñòhíû, æèòè~, áðè\, çìèèêà, ëhòüíûè, êúíèãû, ñëhïûè, 
êîïè~, âðàæèè, âû\, âëàãû, âëàäûêà, øè", æðháèè, 
äûõàíè~, çìè", ìüñòè\, ñëàâèè, âúíîóøèòè, áûëè~, 
ëèñèè, êîóïèòè, áè~òú, íîâûè, äîñòî"íè~, âðàáèè, âhñòè\.  
 






§ 5. Консонантизм старослов’янської мови 
другої половини ІХ ст.   
 
1. Прокоментуйте відбиті в таблиці 1 класифікації приголос-
них фонем старослов’янської мови. Поясніть критерії кож-
ної з класифікацій. 
Таблиця 1 
Класифікація приголосних фонем  
Губно-губні á  ï  ì 
Губні 
Губно-зубні â  ô 
Передньо-
язикові 
ä  ò  ç  ñ  ë  í  ð  æ’  









ã  ê  õ 
Сонорні ì  í  ð  ë 
Дзвінкі 
á  â  ã  ä  ç   







ê  ï  ò  ô  õ   
ñ  ø’  ÷’  ö’ øò’ 
Проривні á  ï  ä  ò  ã  ê 
Щілинні â  ô  ç  ñ  æ’  ø’  õ  [j] 




Африкати ö’  ÷’  s’ 
За способом 
творення 
Складні æä’  øò’ 
Постійно тверді ã  ê  õ 
Постійно м’які 
æ’  ÷’  ø’  ö’  s’  [j] 
æä’  øò’  
За твердістю / 
м’якістю Такі, що утворюють 
корелятивні пари  
за твердістю / 
м’якістю 
ä - ä’  ò - ò’  ç - ç’  
ñ - ñ’ ë - ë’  í - í’  ð - ð’  
á - á’  ï - ï’  ì - ì’   
â - â’  ô - ô’   
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2. Будь-який приголосний звук навчіться характеризувати за 
всіма класифікаційними критеріями: 
а) за місцем творення; 
б) за способом творення; 
в) за участю голосу й шуму; 
г) за твердістю/м’якістю. 
 
3. Укажіть старослов’янський звук, який відповідає такій ха-
рактеристиці: приголосний; губний, губно-губний; шумний, 
дзвінкий, утворює акустичну пару за ознакою дзвінкості/ 
глухості; проривний; твердий, утворює акустичну пару за 
ознакою твердості/м’якості.  
 
4. Укажіть старослов’янський звук, який відповідає такій ха-
рактеристиці: приголосний; язиковий, передньоязиковий; 
шумний, дзвінкий, утворює акустичну пару за ознакою 
дзвінкості/глухості; щілинний; постійно м’який.  
 
5. Укажіть старослов’янський звук, який відповідає такій ха-
рактеристиці: приголосний; язиковий, передньоязиковий; 
шумний, глухий, утворює акустичну пару за ознакою дзвін-
кості/глухості; щілинний; постійно м’який.  
 
6. Укажіть старослов’янський звук, який відповідає такій ха-
рактеристиці: приголосний; язиковий, передньоязиковий; 
шумний, глухий, утворює акустичну пару за ознакою дзвін-
кості/глухості; щілинний; твердий, утворює акустичну пару 
за ознакою твердості/м’якості.  
 
7. Укажіть старослов’янський звук, який відповідає такій ха-
рактеристиці: приголосний; язиковий, передньоязиковий; 
шумний, дзвінкий, утворює акустичну пару за ознакою 
дзвінкості/глухості; щілинний; твердий, утворює акустичну 
пару за ознакою твердості/м’якості.  
 
8. Укажіть старослов’янський звук, який відповідає такій ха-
рактеристиці: приголосний; язиковий, передньоязиковий; 
шумний, глухий, утворює акустичну пару за ознакою дзвін-
кості/глухості; африката; постійно м’який.  
 
9. Укажіть старослов’янський звук, який відповідає такій 
характеристиці: приголосний; язиковий, передньоязиковий; 
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шумний, глухий, не утворює акустичної пари за ознакою 
дзвінкості/глухості; африката; постійно м’який.  
 
10. Укажіть старослов’янський звук, який відповідає такій ха-
рактеристиці: приголосний; язиковий, задньоязиковий; шум-
ний, глухий, не утворює акустичної пари за ознакою дзвін-
кості/глухості; щілинний; постійно твердий.  
 
11. Укажіть старослов’янський звук, який відповідає такій ха-
рактеристиці: приголосний; язиковий, задньоязиковий; шум-
ний, глухий, утворює акустичну пару за ознакою дзвінкості/ 
глухості; проривний; постійно твердий.  
 
12. Укажіть старослов’янський звук, який відповідає такій ха-
рактеристиці: приголосний; язиковий, задньоязиковий; шум-
ний, дзвінкий, утворює акустичну пару за ознакою дзвін-
кості/глухості; проривний; постійно твердий.  
 
13. Укажіть старослов’янський звук, який відповідає такій ха-
рактеристиці: приголосний; язиковий, передньоязиковий; 
сонорний; носовий; твердий, утворює акустичну пару за 
ознакою твердості/м’якості.  
 
14. Укажіть старослов’янський звук, який відповідає такій ха-
рактеристиці: приголосний; язиковий, передньоязиковий; 
сонорний; вібрант; твердий, утворює акустичну пару за 
ознакою твердості/м’якості.  
 
15. Який приголосний був відсутній у праслов’янській мові, а в 
старослов’янській мові використовувався тільки в словах 
грецького походження? Охарактеризуйте цей звук за всіма 
класифікаційними критеріями. 
 
16. Яка старослов’янська фонема не мала спеціального позна-
чення, а передавалася тільки в складі лігатур? Охарактери-
зуйте цей звук за всіма класифікаційними критеріями. 
 
17. Назвіть старослов’янські африкати. Чи відповідає кількість 
африкат старослов’янської мови кількості африкат у сучас-
ній українській мові? 
 




19. Укажіть кількість постійно м’яких африкат у старослов’ян-
ській мові.  
 
20. Чи були у старослов’янській мові тверді африкати? 
 
21. На які групи поділяються старослов’янські африкати за 
співвідношенням голосу й шуму? 
 
22. Назвіть старослов’янські складні приголосні. До якої групи 
за місцем творення вони належать?  
 
23. Чи були у старослов’янській мові тверді складні приголосні?  
 
24. На які групи поділяються старослов’янські складні приго-
лосні за співвідношенням голосу й шуму? 
 
25. Назвіть старослов’янські сонорні. Чи відповідає кількість 
сонорних старослов’янської мови кількості сонорних у 
сучасній українській мові?  
 
26. На які групи поділяються старослов’янські сонорні за спосо-
бом творення? 
 
27. На які групи поділяються старослов’янські сонорні за міс-
цем творення? 
 
28. Які шумні приголосні у старослов’янській мові не утворю-
вали акустичних пар за дзвінкістю/глухістю?  
 
29. Які дзвінкі приголосні не мали парних відповідників серед 
глухих?  
 
30. Які глухі приголосні не мали парних відповідників серед 
дзвінких? 
 
31. Які тверді приголосні у старослов’янській мові не мали 
парних відповідників серед м’яких?  
 
32. Які м’які приголосні у старослов’янській мові не мали 
парних відповідників серед твердих?  
 
33. Тільки твердими чи тільки м’якими в старослов’янській мові 
були задньоязикові приголосні? Чим пояснити старослов’ян-
ські написання ãûáhëü, âåëèêûè, õûòðú, êûïhòè порів-
няно з російськими гибель, великий, хитрый, кипеть? 
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34. Чи відповідає кількість постійно м’яких приголосних старо-
слов’янської мови кількості постійно м’яких приголосних в 
українській?  
 
35. Чи відповідає кількість постійно твердих приголосних ста-
рослов’янської мови кількості постійно твердих приголос-
них в українській мові?  
 
36. Чим пояснити паралельні старослов’янські написання øþìú − 
øîóìú, ÷þäî − ÷îóäî, îòüöþ − îòüöîó, ì@æü − ì@æú, 
ì@æþ − ì@æîó, íîøòü − íîøòú, ëåæàøòü − ëåæàøòú? 
Визначте, який варіант написання відбиває давнішу вимову 
цих звуків.  
 
37. Про що свідчить паралельне написання в пізніх пам’ятках 
ïîëüs" − ïîëüçà, ïhí#sü − ïhí#çü, ñòüs" − ñòüç"?  
 
38. Якими фонетичними ознаками у старослов’янській мові 
характеризувалися грецизми? 
 
39. Знайдіть фонетичні ознаки грецького походження слів êåäðú, 
àðõèåðåè, ôèëèïú, ãåîðãèè, ãèãàíòú, fîìà, åâàíãåëè~, 
êåëè", êèïàðèñú, õåðîóâèìú, àíãåëú, åãvïüòú, ëåãåîíú, 
îêè"íú, ïîðôèðà, ñåðàôèìú.  
 
40. Прокоментуйте таблицю 2.  
 
Таблиця 2 
Розміщення звуків у складах 
Початок складу                           Кінець складу 
 
Приголосний 





























































41. З’ясуйте суть закону відкритого складу та тенденції до 
наростання звучності у складі.  
 
42. З якої мови успадкувала старослов’янська мова закон від-
критого складу? 
 
43. Укажіть, які звуки в старослов’янській мові могли організо-
вувати склад. 
 
44. Чи можна стверджувати, що в старослов’янській мові склад 
міг закінчуватися тільки на голосний? 
 
45. Чи можна стверджувати, що в старослов’янській мові склади 
були тільки відкритими і закінчувалися або на голосні звуки, 
або на складотворчі плавні ð, ë? 
 
46. Із-поміж поданих виберіть той приголосний, який мав най-
більшу звучність: ì, â, ä, ð, æ, s, ç, í, á, [j], ã.  
 
47. Із-поміж поданих виберіть той шумний приголосний, який 
мав найбільшу звучність: ì, â, ä, ð, æ, s, ç, í, á, [j], ã.  
 
48. Із-поміж поданих виберіть той дзвінкий приголосний, який 
мав найбільшу звучність: ì, â, ä, ð, æ, s, ç, í, á, [j], ã.  
 
49. Із-поміж поданих груп приголосних виберіть ту, звуки якої 
характеризувалися найменшою звучністю: сонорні плавні ð, 
ë; сонорні носові ì, í; дзвінкі проривні; дзвінкі щілинні; 
дзвінкі африкати; глухі проривні; глухі щілинні; глухі 
африкати.  
 
50. Із-поміж поданих груп приголосних виберіть ту, звуки якої 
характеризувалися найбільшою звучністю: сонорні плавні ð, ë; 
сонорні носові ì, í; дзвінкі проривні; дзвінкі щілинні; дзвінкі 
африкати; глухі проривні; глухі щілинні; глухі африкати. 
 
51. Чи могло бути у старослов’янській мові в одному складі 
підряд декілька приголосних? 
 
52. Чи могло бути у старослов’янській мові в одному складі 
підряд два дзвінких приголосних? 
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53. Чи могло бути у старослов’янській мові в одному складі 
підряд два дзвінких проривних приголосних? 
 
54. Чи могло бути у старослов’янській мові в одному складі 
підряд два глухих приголосних? 
 
55. Чи могло бути у старослов’янській мові в одному складі 
підряд два глухих щілинних приголосних? 
 
56. Чи могло бути у старослов’янській мові в одному складі 
підряд два глухих проривних приголосних? 
 
57. Чи могло бути у старослов’янській мові в одному складі 
підряд два сонорних приголосних? 
 
58. Поділіть наведені слова на склади. Прокоментуйте складо-
поділ у старослов’янській мові. 
áûñòðú, öâhòú, çåìë", ëîâèòâà, çëàêú, çâ@êú, ñëàäúêûè, 
ìëhòè, òâîðüöü, çâ#êí@òè, áåñïëîòüíú, ðàñï#òè, ïëåñòè, 
íèçâåñòè, ñúáüðàòè, ñúïëhòàòè, ñòðîó", >çûêú, âúïëü, 
çâhðü, íðàâú, áåçâîäüíú, ëüñòüöü. 
 
59. У який спосіб у старослов’янській писемності позначався 
складотворчий характер сонорних плавних ð, ë? 
 
60. Чи можна стверджувати, що літери ú або ü після ð, ë завжди 
вказували на складотворчий характер сонорних плавних? 
 
61. Яке звукове значення мали старослов’янські сполучення лі-
тер ðú, ëú, ðü, ëü між приголосними, якщо їм відповідають 
українські (російські) сполучення [ро], [ло], [ре], [ле]? 
 
62. Яке звукове значення мали старослов’янські сполучення лі-
тер ðú, ëú, ðü, ëü між приголосними, якщо їм відповідають 
українські (російські) сполучення [ор], [ол], [ер], [ел]? 
 
63. Укажіть, за яких умов старослов’янські сполуки ðú, ëú, ðü, 
ëü між приголосними позначають складотворчий характер 
плавних ð, ë. Для відповіді проаналізуйте подані слова: 
òðüíîâûè, äðüçàòè, ñòëúïú, ñðüïú, âðüõú, òâðüäú, ìðüçîñòü, 




64. З’ясуйте, чи старослов’янські сполуки ðú, ëú, ðü, ëü між 
приголосними позначають складотворчі ð, ë, якщо цим 
буквосполукам відповідають українські (російські) сполу-
чення [ро], [ло], [ре], [ле]. Для відповіді проаналізуйте слова: 
ñëüçà, êðúâü, äðúæàòè, äðúâà, êðúøèòè, õûòðüöü, ãðüìhòè, 
ñòðüìëåíè~, êðüñòèòè, òðüâîãà, ñêðüæüòú, âúñêðüñú, áëúõà.  
 
65. Чи позначали букви ú та ü після ð та ë редуковані голосні, 
якщо в пам’ятках старослов’янської писемності ХІ ст., тобто 
після занепаду редукованих, на місці літер ú та ü знаходимо î, å? 
 
66. Чи вказували букви ú та ü після ð та ë на складотворчий ха-
рактер сонорних плавних, якщо в пам’ятках старослов’ян-
ської писемності ХІ ст., тобто після занепаду редукованих, 
на місці літер ú та ü знаходимо î, å? 
 
67. Якщо букви ú та ü після ð та ë указували на складотворчий 
характер плавних сонорних, то чи можна в пам’ятках ста-
рослов’янської писемності ХІ ст., тобто після занепаду 
редукованих, на місці літер ú та ü знайти î, å? 
 
68. З’ясуйте, чи позначали у словах типу ïëúòü, êðüñòú букви 
ú, ü після ð, ë складотворчість плавних сонорних, якщо після 
занепаду редукованих з’явилися написання ïëîòü, êðºåñòú.  
 
69. Оскільки букви ú, ü після ð, ë у словах типу äëúãú, âëúêú, 
ñêðúáü, çðüíî позначали складотворчий характер плавних, 
то чи було можливе після занепаду редукованих написання 
букв î, å на місці літер ú, ü (äëîãú, âëîêú, ñêðîáü, çðåíî)? 
 
70. У звуковій структурі котрих старослов’янських слів пред-
ставлено складотворчі плавні сонорні ð, ë?  
ðúæü, ïîâðüãí@òè, êðúøèòè, çðüöàëî, ÷ðüïàòè, ãðúäûíè, 
êðúìú, ìðüçîñòü, ÷ðüíèëî, êðúâîïðîëèòèå, ìðüçí@òè, 
ìëúíèè, ñðüïú, òâðüäîñòü, äëúãîòà, êðúõà, õûòðüöü, 
ïëúíú, äðüçîñòü, äðüæàâà.  
 
71. У котрих словах перший склад закінчується на приголосний? 
ãðúòàíü, òðúãú, ãðúëèö", ãðüìhòè, ðúæü, òâðüäûíè, îðüëú, 




72. У котрих словах перший склад закінчується на голосний?  
áðüâüíî, êðú÷üìà, òðüíîâûè, ìðüòâîñòü, ÷ðüòà, ñúâðüñòüíèêú, 
ñòðüìëåíè~, ïðüâhíüöü, ïëúêú, âðüñòà, âðüòhòè.  
 
73. Укажіть, на який звук – сонорний приголосний чи реду-
кований голосний – закінчуються перші склади слів âðüõú, 
ãðúäîñòü, ïðüñòüíü, ñðüïú, æðüäü. 
 
74. Укажіть, на який звук – сонорний приголосний чи редуко-
ваний голосний – закінчуються перші склади слів äëúãú, 
âëúêú, ñëúíüöå, ïëúíú, ñðüïú.  
 
75. Укажіть, на який звук – сонорний приголосний чи редуко-
ваний голосний – закінчуються перші склади слів êðüñòú, 
ñêðüæüòú, äðúæàòè, êðúâü, äðúâà. 
 
76. Укажіть, на який звук – сонорний приголосний чи редуко-
ваний голосний – закінчуються перші склади слів ñëüçà, 
ïëúòü, ïëüâàòè.  
 
77. Чи позначали букви ú та ü після ð та ë у наведених словах ре-
дуковані голосні звуки: äðüçîñòü, âðüñòà, äðüæàòè, âëúõâú? 
 
78. Чи позначали букви ú та ü після ð та ë у наведених словах 
редуковані голосні звуки: ñëüçà, ñêðüæüòú, ïëüâàòè, áëúõà? 
 
79. У котрій пам’ятці найбільш послідовно дотримано норми 
вживання редукованих після ð та ë ? 
 
80. Чим пояснити той факт, що у Зографському євангелії, де 
рідко трапляються помилки в уживанні редукованих, після ð 
та ë переписувач часто замінює ú на ü і навпаки? 
Пор.: âðüõú − âðúõú, äëúãú − äëüãú, âëúêú − âëüêú, 
ïðüâú − ïðúâú, ñëúíüöå − ñëüíüöå, ñêðúáü − ñêðüáü, 
ñðüïú − ñðúïú, òâðüäú − òâðúäú, ñúìðüòü − ñúìðúòü, 
âðüòüïú − âðúòüïú.  
 
81. У яких сучасних слов’янських мовах зберігаються складо-
творчі сонорні плавні? 
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82. Які сучасні слов’янські мови найбільш послідовно збері-
гають давні відмінності між сполученнями сонорних плав-
них із редукованими залежно від їхнього походження? 
 
83. Чи мали кінцевий редукований ú старослов’янські прокліти-
ки (прийменники і префікси) на -ç?  
 
84. Поясніть, чим зумовлено заступлення кінцевого ç у проклі-
тиках ðàç-, áåç-, èç-, íèç-, ÷ðhç-, âúç- звуком ñ: 
âúçâðàòèòè – âúñêëèö"íè~, âúñêëèêí@òè, âúñõîäèòè; 
áåçîóìüíú, áåçâîäüíú – áåñêîðûñòüíûè, áåñïå÷"ëè~; 
èçáèâàòè, èçáüðàòè – èñêîïàòè, èñêîóñèòè, èñïèòè, 
èñïûòàòè; 
íèçâåñòè, íèçëàãàòè – íèñõîäèòè, íèñïàñòè ñ#; 
ðàçáèòè, ðàçîóìú – ðàñêîïàòè, ðàñòî÷èòè, ðàñõûòèòè. 
 
85. Поясніть звукову структуру префіксів ðàç-, áåç-, èç-, íèç-, 
÷ðhç-, âúç-, а також звуковий склад кореня. Укажіть, які 
звукові зміни відбулися в цих словах на межі префіксальної і 
кореневої морфем:  
áåçàêîíè~, áåñðàìüíú, áåñòîóäüíûè, èøòèñòèòè, 
áåçàêîíüíèêú, èñúõí@òè, áåæèçüíüíú, èöhëèòè”, áåñòðàõà, 
èøò#äè~, ðàñ@äèòè.  
 
86. Чи суперечить звукова структура слів âúçâðàòèòè, èçáèâàòè, 
íèçâåñòè, áåçâîäüíú, èçáüðàòè, íèçëàãàòè закону відкри-
того складу та тенденції наростання звучності у складі? 
Аргументуйте свою  відповідь.  
 
87. Чи суперечить звукова структура слів áåñïå÷àëè~, èñêîïàòè, 
èñïûòàòè, ðàñòî÷èòè закону відкритого складу та тенденції 
наростання звучності у складі? Аргументуйте свою відповідь. 
 
88. З’ясуйте, на який звук – щілинний приголосний ç чи голос-
ний – закінчуються перші склади наведених старослов’ян-
ських слів із префіксами: ðàçáèòè, âúçâðàòèòè, èçáèâàòè, 
íèçâåñòè, áåçâîäüíú, èçáüðàòè, íèçëàãàòè.  
 
89. З’ясуйте, на який звук – щілинний приголосний ñ чи голос-
ний – закінчуються перші склади наведених старослов’ян-
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ських слів із префіксами: âúñêëèöàíè~, áåñïëúòüíú, 
èñêîïàòè, èñïûòàòè.  
 
90. Який варіант складоподілу у старослов’янській мові пра-
вильний? 
а) ðàç-áèòè, âúç-âðàòèòè, èç-áèâàòè, íèç-âåñòè, áåç-
âîäüíú, èç-áüðàòè, íèç-ëàãàòè; 
б) ðà-çáèòè, âú-çâðàòèòè, è-çáèâàòè, íè-çâåñòè, áå-
çâîäüíú, è-çáüðàòè, íè-çëàãàòè. 
 
91. Звукова структура котрих слів на межі префіса й кореня 
відбиває тільки наслідки асиміляції за глухістю? 
âúñõîäèòè, ðàøèðèòè, èøòèñòèòè, èñïðàâëåíè~, èæäèòè, 
âúñõîäú, èøòåçí@òè, ðàñõûòèòè, âúñêëèöàíè~. 
 
92. Поясніть появу вставних ä (між ç та ð) та ò (між ñ та ð): 
âúçäðàäîâàòè ñ# замість âúçðàäîâàòè ñ#; 
âúçäðàñòè замість âúçðàñòè; 
ðàçäðhøèòè замість ðàçðhøèòè; 
ñòðàìú замість ñðàìú; 
âúçäðàñòè замість âúçðàñòè; 
èçäðåøòè замість èçðåøòè; 
áåçäðàçîóìà замість áåç ðàçîóìà; 
áåçäðàíú замість áåç ðàíú. 
 
93. Звукова структура котрих слів відбиває наслідки асиміля-
тивних змін, пов’язаних із тенденцією наростання звучності? 
ñòðàìú, âúçäðàñòè, èøòèñòèòè, áåçäðàçîóìà, âúçäðûäàòè, 
ðàçäðîóøèòè, áåçàêîíüíèêú, ðàçäðhøèòè, âúçäðàñòú, 
ðàñõûòèòè. 
 
94. Звукова структура котрих слів відбиває дію старослов’ян-
ської тенденції до уникання різкого наростання звучності у 
складі? 
áåçàêîíè~, ðàñ@äèòè, áåçäðàçîóìà, áåæèçüíüíú, âúçäðûäàòè, 





§ 6. Формування  
слов’янської системи вокалізму 
 
1. Поясніть, чому на сучасному етапі можлива реконструкція 
системи праіндоєвропейського вокалізму.  
 
2. Окресліть компоненти системи вокалізму праіндоєвропей-
ської мови.  
 
3. Укажіть, які протиставлення були характерні для мікро-
системи праіндоєвропейських монофтонгів.  
 
4. Чи успадкувала праслов’янська мова протиставлення моно-
фтонгів за часокількістю (тривалістю)?  
 
5. Яким фонетичним законом у праслов’янській мові був зу-
мовлений розвиток усіх праіндоєвропейських монофтонгів? 
 
6. У чому суть закону делабіалізації?  
 
7. Використовуючи таблицю 1, прокоментуйте типову рефлек-
сацію праіндоєвропейських монофтонгів на праслов’ян-
ському ґрунті. 
Таблиця 1 
Типова рефлексація праіндоєвропейських 









мова довгі  
монофтонги 
*ĕ →  *е (å) *ě (h) ← *ē 
*ŏ, *ă →  *о (î) *а (à) ← *ō, *ā 
*ĭ →  *ь (ü) *і (è) ← *ī 
*ŭ →  *ъ (ú) *у (û) ← *ū 
 
8. Використовуючи таблицю 1, з’ясуйте, скільки голосних 
монофтонгічного походження включала система вокалізму 
праслов’янської мови.  
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9. Назвіть праслов’янські голосні монофтонгічного походження. 
 
10. Укажіть, які праслов’янські голосні постали внаслідок дії 
закону, за яким давні монофтонги втрачали протиставлення 
за часокількістю і змінювали свою якість. 
 
11. У зв’язку з дією яких фонетичних законів постали слов’ян-
ські голосні *y (û), *ъ (ú)? 
 
12. Ураховуючи загальні тенденції розвитку праіндоєвропей-
ських монофтонгів, дифтонгів і дифтонгоїдів, укажіть, які 
праслов’янські голосні розвинулися тільки з давніх моно-
фтонгів. 
 
13. Укажіть, які праслов’янські голосні продовжують давні 
довгі монофтонги. 
 
14. Ураховуючи загальні тенденції розвитку праіндоєвропей-
ських монофтонгів, дифтонгів і дифтонгоїдів, укажіть, які 
праслов’янські голосні розвинулися тільки з давніх довгих 
монофтонгів.  
 
15. Укажіть, які праслов’янські голосні продовжують праіндо-
європейські короткі  монофтонги.  
 
16. На основі таблиці 2 підготуйте розповідь про розвиток кож-













*ā *а (à)  




*’а (") після j, ž, č, š 
*ū *y (û)  
* ī *і (è)  
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17. На основі таблиці 3 підготуйте розповідь про розвиток 











якісної зміни голосних 




у кінцевому давніше  
закритому складі  
після м’яких приголосних 
*ь (ü) 
у кінцевому давніше  
закритому складі  
після м’яких приголосних 
*ŏ 
*ъ (ú) 
у кінцевому давніше  
закритому складі  




*о (î) перед *" / *v, за яким стояв 
задній голосний 
*ŭ *ъ (ú)  
*ĭ *ь (ü)  
 
18. Поясніть, на основі чого зроблено висновок про походження 
праслов’янських голосних із довгих та коротких праіндо-
європейських монофтонгів.  
 
19. Поясніть звукові відповідності в таких словах: 
ст.-сл. äúâà – д.-інд. dŭvá; 
ст.-сл. ìúõú – литов. mŭsаs, латин. mŭscŭs; 
ст.-сл. ñûíú – д.-інд. sūnŭs, литов. sunùs. 
 
20. Поясніть звукові відповідності в таких словах: 
ст.-сл. áåð@ – латин. fĕrō “несу”, грец. φέρω [fĕrō] “несу”; 




21. Поясніть звукові відповідності в таких словах: 
ст.-сл. äîìú – латин. dŏmŭs, грец. δόµος [dŏmŏs]; 
ст.-сл. ìîðºº~ – латин. măre; 
ст.-сл. îâüöà – д.-інд. ávis; 
ст.-сл. îñü – латин. ăxis, грец. άξων [ăksōn], д.-інд. ákšah. 
 
22. Поясніть звукові відповідності в таких словах: 
ст.-сл. âüäîâà – латин. vĭdua; 
ст.-сл. nìüíèè – латин. mĭnor “менше”; 
ст.-сл. ãîñòü – латин. hostĭs “ворог, чужоземець”. 
 
23. Поясніть звукові відповідності в таких словах: 
ст.-сл. áûòè – д.-інд. bhūtiš “буття”; 
ст.-сл. ìûøü – д.-інд. mūš; 
ст.-сл. ñûíú – д.-інд. sūnŭsh, литов. sūnùs. 
 
24. Поясніть звукові відповідності в таких словах: 
ст.-сл. ìàòè – латин. māter, лат. mātе, д.-інд. māter, д.-ірланд. 
máthir; 
ст.-сл. äàðú, äàíü – латин. dōno “дарую”, dōnum “дар”; 
ст.-сл. æàëü – литов. gélti “боляче”, gélonis “бджолине жало”. 
 
25. Поясніть звукові відповідності в таких словах: 
ст.-сл. æèâú – латин. vīvus, литов. gívas, д.-інд. jīváh; 
ст.-сл. ïèòè – д.-інд. pītah, грец. πίνω [pīnō]. 
 
26. Прокоментуйте розвиток *ŏ в кінцевому давніше закритому 
складі: 
*tēlŏs > ст.-сл. òhëî; 
*sŭpnŏs > *sъpnъ > *sъnъ > ст.-сл. ñúíú; 
*kŏnjŏs > *kŏnjьs > *konjь > ст.-сл. êîíü; 
*pŏljŏs > *pŏljŏ > *pоljе > ст.-сл. ïîëå. 
 
27. Укажіть, котрі слов’янські голосні постали незалежно від дії 
закону відкритого складу. 
 
28. Які зміни у ранньому праслов’янському вокалізмі зумовив 
закон відкритого складу?  
 
29. Чому праслов’янська мова не успадкувала праіндоєвропей-
ські дифтонги та дифтонгоїди?  
 
30. Чи залежав розвиток дифтонгів та дифтонгоїдів від їхньої 
конкретної позиції у слові?  
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31. Чи однаковим шляхом відбувався розвиток усіх дифтонгів 
і дифтонгоїдів у позиції перед приголосним? 
 
32. Чи однаковим шляхом відбувався розвиток усіх дифтонгів 
і дифтонгоїдів у позиції перед голосним? 
 
33. Чи однаковим шляхом відбувався розвиток усіх дифтонгої-
дів у позиції перед приголосним? 
 
34. Чи однаковим шляхом відбувався розвиток усіх дифтонгої-
дів у позиції перед голосним? 
 
35. Яким фонетичним законом у праслов’янській мові була 
зумовлена монофтонгізація дифтонгів та дифтонгоїдів із 
другим компонентом *m, *n? 
 
36. Укажіть, котрі слов’янські голосні постали у зв’язку з дією 
закону відкритого складу. 
 
37. Ураховуючи загальні тенденції розвитку праіндоєвропей-
ських монофтонгів, дифтонгів і дифтонгоїдів, укажіть, котрі 
слов’янські голосні постали тільки у зв’язку з дією закону 
відкритого складу. 
 
38. На основі таблиці 4 підготуйте розповідь про розвиток кож-
ного праіндоєвропейського дифтонга у праслов’янській мові. 
 
Таблиця 4 
Розвиток праіндоєвропейських дифтонгів 







якісної зміни  
*ě (h) перед приголосним  
і в кінці слова а!, о! 
*а-j, *о-j перед голосним 
*і (bbè) перед приголосним  
і в кінці слова е! 
*е-j перед голосним 
*u (îó, þ) перед приголосним  
і в кінці слова 
а", о", е" 
*а-v (àâ), *о-v 
(îâ), *е-v (åâ) перед голосним 
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39. Назвіть праслов’янські голосні дифтонгічного походження. 
Чи могли вони постати без дії закону відкритого складу? 
 
40. Ураховуючи загальні тенденції розвитку праіндоєвропей-
ських монофтонгів, дифтонгів і дифтонгоїдів, укажіть, які 
голосні могли бути утворені і з монофтонгів, і з дифтонгів. 
 
41. Ураховуючи загальні тенденції розвитку праіндоєвропей-
ських монофтонгів, дифтонгів і дифтонгоїдів, укажіть, які 
праслов’янські голосні були утворені тільки з дифтонгів.  
 
42. Яким чинником був зумовлений процес монофтонгізації 
дифтонгів на праслов’янському ґрунті? У чому полягав цей 
процес?  
 
43. Чи однаковими були наслідки занепаду дифтонгів залежно 
від конкретної фонетичної позиції, у якій вони стояли?  
 
44. У якій фонетичній позиції відбувався розклад дифтонга, а не 
його монофтонгізація? Наведіть приклади. 
 
45. Поясніть звукові відповідності: 
ст.-сл. öhíà, литов. kaina; 
ст.-сл. âhíüöü, литов. vainikas; 
ст.-сл. âèäú, литов. véidas “лице”; 
ст.-сл. òèõú, литов. teisùs “справедливий”; 
ст.-сл. òîóðú, латин. taurus, литов. taŭrаs. 
 
46. Поясніть причини та наслідки різного розвитку дифтонгів: 
*kā!na “помста” > *kěna > *cěna > ст.-сл. öhíà; 
*kā!аti  “мстити” > *kajati > ст.-сл. êà"òè ñ#; 
*pŏ!ti “співати” > *pěti > ст.-сл. ïhòè; 
*pŏ!etъ  “співає” > *pojetъ > ст.-сл. ïî~òú; 
*sē!tos “сито” > ст.-сл. ñèòî; 
*sē!ati  “сіяти” > ст.-сл. ñh"òè; 
*so#nonti  “сунути” > ст.-сл. ñîóí@òè; 
*so#ati “совати” > ст.-сл. ñîâàòè. 
 
47. Назвіть праслов’янські голосні дифтонгоїдного походження. 
Чи могли вони постати без дії закону відкритого складу?  
 
48. Використовуючи таблицю 5, підготуйте розповідь про розви-
ток праіндоєвропейських дифтонгоїдів типу “голосний + но-




Розвиток праіндоєвропейських дифтонгоїдів 






якісної зміни  
*i (@) перед приголосним  
і в кінці слова *on, *om, *an, 
*am, *un, *um  *o-n (îí), *o-m (îì),  
*ъ-n (úí), *ъ-m (úì) перед голосним 
*ę (#) перед приголосним  
і в кінці слова *en, *em, *in, 
*im  *е-n (åí), *е-m (åì),  
*ь-n (üí), *ь-m (üì) перед голосним 
 
49. З’ясуйте, чому дифтонгоїди типу “голосний + носовий со-
норний” у праслов’янській мові не могли існувати. Поясніть 
причини та наслідки їх утрати.  
 
50. Чи однаковим шляхом відбувався розвиток усіх дифтонгої-
дів із другим компонентом *m, *n у позиції перед приго-
лосним? 
 
51. Чи однаковим шляхом відбувався розвиток усіх дифтонгої-
дів із другим компонентом *m, *n у позиції перед голосним? 
 
52. Поясніть, у яких випадках із дифтонгоїдів типу “голосний + но-
совий сонорний” розвивався носовий голосний переднього 
ряду [ę] (#), а в яких – заднього ряду [i] (@).  
 
53. З’ясуйте, у яких випадках сполучення типу “голосний + но-
совий сонорний” у старослов’янській мові зберігаються. 
Поясніть причини їх збереження. Чи можна вважати старо-
слов’янські сполучення типу îí, îì, úí, úì, åí, åì, üí, üì 
перед голосним дифтонгоїдами?  
 
54. Знайдіть кореневі морфеми. З’ясуйте, який звуковий тип ко-
реня старослов’янських слів більш давній. Поясніть причини 
існування таких варіантів кореневих морфем: 
æ#òè − ïîæèíàòè, âúç#òè − âúçèìàòè − âúçüì@, ñúí#òè − 
ñúíèìàòè − ñúíåìë\ − ñúíèì@, ïðè>òè − ïðèèìàòè − 
ïðèèì@ − ïðè~ìë\, íà÷èíàòè − íà÷#ëî − íà÷#òè − íà÷üí@.  
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55. Запишіть старослов’янські відповідники. 
*načinati − *načenti − *načьnetъ, *ženti − *požinati − *žьnetъ, 
*žemti − *požimati − *žьmetъ, počenti − *počinati − *počьnetъ, 
*zvonъ − *zvonkъ, *proklenti − *proklinati, *imen − *imenа, 
*sěmen − *sěmenа. 
 
56. Поясніть звукові відповідності в таких словах: 
ст.-сл. ïhí#çü – д.-верхньонім. pfening; 
ст.-сл. ã@ñü – д.-верхньонім. gans; 
ст.-сл. ÷#äî – нім. kind; 
ст.-сл. ãîë@áü – латин. cŏlumba; 
ст.-сл. äåñ#òü – латин. decem. 
 
57. Звукова структура котрих старослов’янських слів відбиває 
рефлекси праіндоєвропейських дифтонгоїдів із другим ком-
понентом *m, *n? 
ñðàìú, ïðîêëèíàòè, çâîíú, iì#, ñòðàíà, æ#òè, äåñ#òü, 
çàæèìàòè, ÷#äî, ñëàìà, íà÷èíàòè, ìðüçí@òè, ïhí#sü, 
áðàíèòè, ìúêí@òè.  
 
58. Чи однаковим шляхом відбувався розвиток усіх дифтонгої-
дів із другим компонентом *r, *l у позиції перед приголос-
ним? 
 
59. Чи однаковим шляхом відбувався розвиток усіх дифтонгої-
дів із другим компонентом *r, *l у позиції перед голосним? 
 
60. Використовуючи таблицю 6, підготуйте розповідь про роз-
виток дифтонгоїдів *or, *ol, *er, *el у південнослов’янських 
діалектах. 
 
61. Поясніть, чому сполучення *or, *ol, *er, *el у праслов’ян-
ській та старослов’янській мовах збереглися тільки перед 
голосним звуком. Чи можна вважати старослов’янські спо-
лучення типу îð, îë, åð, åë перед голосним дифтонгоїдами? 
 
62. Поясніть, чому дифтонгоїди *or, *ol, *er, *el у праслов’ян-
ській мові не могли існувати перед приголосним звуком. Яка 




Розвиток дифтонгоїдів *or, *ol, *er, *el 









*o-r (îð), *o-l (îë) 
на початку слова  
та в середині слова 
перед голосним 
*or, *ol 
*rō (ðà), *lō (ëà) 
на початку слова  
та в середині слова  
перед приголосним 
*e-r (åð), *e-l (åë) в середині слова  
перед голосним 
*er, *el 
*rē (ðh), *lē (ëh) в середині слова  
перед приголосним 
 
63. Чи передбачав розвиток дифтонгоїдів *оr, *оl, *еr, *еl у 
середині слова перед голосним стадію метатези? 
 
64. Чи в усіх слов’янських мовах розвиток дифтонгоїдів *or, *ol, 
*er, *el у середині слова перед приголосним завершився 
стадією метатези? 
 
65. Чи в усіх слов’янських мовах розвиток дифтонгоїдів *or, *ol, 
*er, *el у середині слова перед приголосним передбачав 
стадію метатези? 
 
66. Чи передбачав розвиток дифтонгоїдів *оr, *оl на початку 
слова перед голосним стадію метатези? 
 
67. Чи передбачав розвиток дифтонгоїдів *оr, *оl на початку 
слова перед приголосним стадію метатези? 
 
68. Чи в усіх слов’янських мовах розвиток дифтонгоїдів *or, *ol 
на початку слова перед приголосним передбачав стадію 
метатези? 
 
69. Яким шляхом відбувався розвиток дифтонгоїдів *or, *ol на 
початку слова перед приголосним? 
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70. Яким шляхом відбувався розвиток дифтонгоїдів *or, *ol на 
початку слова перед голосним? 
 
71. Зіставте рефлексацію *or, *ol, *er, *el перед приголосним у 
старослов’янській мові та в сучасних східнослов’янських 
мовах (табл. 7).  
Таблиця 7 
Рефлекси *or, *ol, *er, *el перед приголосним  







*or ðà оро 
*ol ëà оло 
*er ðh ере 
*el ëh еле, оло 
72. Запишіть старослов’янські та українські (за потреби – 
російські) відповідники. З’ясуйте причини та відновіть 
послідовність змін дифтонгоїдів *or, *ol, *er, *el: 
*vornъ, *čerda, *gorxъ, *melti, *korsta, *pozorъ, *volstь, *červo, 
*ordlo, *storna, *borьcь, *bergъ, *gora, *volděti, *zolto, *ormo, 
*melko, *golva, *volsъ, *morъ, *gordъ, *prostorъ, *sormъ, 
*solma, *dervo, *orvьnъ, *kolti, *bolto, *orbъ, *soldъkъ, *porsę. 
 
73. Запишіть праслов’янські та українські (при потребі – росій-
ські) відповідники слів: 
êðàñòà, âëàñòü, êðàëü, ÷ðhâî, ïðàñ#, êëàäà, ãðàõú, ñëàìà, 
áëàòî, êðàâà, ãëàäú, ÷ðhäà, êëàòè, âðàíú, äëàòî, âðàòà, 
ìëàòú. 
 
74. Запишіть старослов’янські та праслов’янські відповідники 
до наведених українських слів: 
мороз, середа, холод, берег, борода, дерево, через, голос, 
колос, норов, порох, ворота, веретено, колотити, ворог, 
горох, короткий, колода, молодий, сторона, мережа.  
 
75. Звукова структура котрих старослов’янських слів відбиває 
рефлекси дифтонгоїдів *or, *ol, *er, *el? 
ïðàñ#, âðüáà, âëúêú, âëúõâú, âëhøòè, áëàòî, êðàâà, 




76. Відповідно до котрих праслов’янських архетипів на старо-
слов’янському ґрунті постали структури зі звукосполуками 
ðà, ëà, ðh, ëh? 
*zьrno, *morъ, *melti, *korsta, *skъrbь, *beri, *orvьnъ, *pьrvъ, 
*voldětі, *vornъ, *porsę, *kъrmъ, *mъlva, *orbota, *bermę, 
*žьltъ, *gъrdlo.  
 
77. Відповідно до котрих українських слів у старослов’янській 
мові існували структури зі звукосполуками ðà, ëà, ðh, ëh? 
Середина, кормити, перстень, соромити, мертвий, вертіти, 
жертва, терновий, городити, заколотити, жердина, 
веретено, дерзати, гординя, борошно, верста.   
 
78. Поясніть звукові відповідності в таких словах: 
ст.-сл. áðhãú – нім. berg “гора”; 
ст.-сл. áðàäà – прус. bordus; 
ст.-сл. øëhìú – нім. helm; 
ст.-сл. áðhçà – прус. berze. 
 
79. Використовуючи таблицю 8, підготуйте розповідь про роз-
виток дифтонгоїдів *ъr, *ъl, *ьr, *ьl у південнослов’янських 
діалектах. 
Таблиця 8 
Розвиток дифтонгоїдів *ъr, *ъl, *ьr, *ьl 









*ъ-r (úð), *ъ-l (úë),  
*ь-r (üð), *ь-l (üë) 
в середині слова 
перед голосним 
*ъr, *ъl, *ьr, *ьl складотворчі  
*ķ (ðú, ðü), *Ĝ (ëú, 
ëü) 
в середині слова 
перед приголосним 
 
80. Поясніть, чому сполучення *ъr, *ъl, *ьr, *ьl в праслов’ян-
ській та старослов’янській мовах збереглися тільки перед 
голосним звуком. Наведіть приклади.  
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81. Поясніть, чому дифтонгоїди *ъr, *ъl, *ьr, *ьl у праслов’ян-
ській мові не могли існувати перед приголосним звуком. Яка 
їх історична доля в цій позиції? Наведіть приклади.  
 
82. Чи передбачав розвиток дифтонгоїдів *ъr, *ъl, *ьr, *ьl у 
середині слова перед приголосним поступове скорочення 
голосного компонента та розвиток складотворчої власти-
вості сонорного? 
 
83. Чи передбачав розвиток дифтонгоїдів *ъr, *ъl, *ьr, *ьl у се-
редині слова перед голосним поступове скорочення голосно-
го компонента та розвиток складотворчої властивості сонор-
ного? 
 
84. Чи передбачав розвиток дифтонгоїдів *ъr, *ъl, *ьr, *ьl у 
середині слова перед приголосним метатезу? 
 
85. Чи в усіх слов’янських мовах розвиток дифтонгоїдів *ъr, 
*ъl, *ьr, *ьl у середині слова перед приголосним передбачав 
поступове скорочення голосного компонента та розвиток 
складотворчої властивості сонорного? 
 
86. Зіставте рефлексацію *ъr, *ъl, *ьr, *ьl перед приголосним у 
старослов’янській мові та в сучасних східнослов’янських 
мовах (табл. 9).  
Таблиця 9 
Рефлекси *ъr, *ъl, *ьr, *ьl перед приголосним  








*ъr складотворчий *ķ (ðú) ор 
*ьr складотворчий *ķ (ðü) ер 
*ъl складотворчий *Ĝ (ëú) ол 
*ьl складотворчий *Ĝ (ëü) ел 
 
87. Запишіть старослов’янські та українські (за потреби – ро-
сійські) відповідники. Прокоментуйте причини та послідов-
ність змін дифтонгоїдів *ъr, *ъl, *ьr, *ьl: 
*vьrxъ, *gъrdъ, *gъrdlo, *pьrstъ, *zьrno, *žьltъ, *pьrvъ, *kъrmъ, 
*čьrvь, *vъlna, *vьrba, *skъrbь.  
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88. Запишіть праслов’янські та українські (при потребі – росій-
ські) відповідники: 
êðúìà, äðüæàòè, âðüòüïú, äðüçîñòü, ñêðúáü, çðüíî, ïëúíú, 
âðüñòà, ïðüñòüíü, ïðüâú, âðüõú, òâðüäú, æðüòâà, âëúíà, 
ãðúñòü, æðüäü, ìëúâà, âëúêú, ÷ðüâü, âðüáà, êðúìú, 
äëúãú, âëúõâú.  
 
89. Звукова структура котрих старослов’янських слів відбиває 
рефлекси праіндоєвропейських дифтонгоїдів *ŭr, *ŭl, *ĭr, *ĭl? 
êðàñòà, ïðüñòú, äðüæàòè, ìëúâà, âëúêú, ÷ðüâü, ÷ðhâî, 
äðúæàòè, ÷ðhäà, êëàäà, ãðàõú, âëúíà, ãðúñòü, æðüäü, 
ñëàìà, âëàähòè.  
 
 
90. Відповідно до котрих праслов’янських архетипів на старо-
слов’янському ґрунті постали структури зі складотворчими 
плавними ð, ë? 
*čerdа, *gorxъ, *kolda, *čьrvь, *sъkortji, *volstь, *pьrstъ, 
*červo, *gъrdlo, *ormo, *olkomъ, *tъlstja, *kolti, *skъrbь, 
*gъrdъ, *soldъkъ. 
 
91. Відповідно до котрих українських слів у старослов’янській 
мові існували структури зі складотворчими ð, ë? 
Корм, сором, жертва, горлиця, дерзати, верста, дзеркало, 
городити, гординя, гортань, борошно, мерзнути, твердиня, 





§ 7. Чергування голосних 
у старослов’янській мові 
1. Які основні ряди чергування голосних склалися в прасло-
в’янській мові?  
2. До якого найдавнішого чергування голосних зводяться чер-
гування усіх трьох рядів? 
3. Прокоментуйте походження старослов’янських чергувань 
першого ряду (табл. 1).  
Таблиця 1 








Повний (сильний) *ĕ å 
Подовження *ē h 
Редукції *ĭ ü 
Подовження редукції *ī è 
Підряд *ŏ 
Повний (сильний) *ŏ î 
Подовження *ō à 
Редукції – – 
Подовження редукції – – 
4. Чим ускладнене давнє якісне чергування *ĕ – *ŏ перед *", *m, *n?  
5. Поясніть походження старослов’янських чергувань другого 
ряду (табл. 2). 
Таблиця 2 
Другий ряд чергування голосних 







і в кінці слова 
1 2 3 
Підряд *ĕ" 
Повний (сильний) åâ þ 
Подовження – – 
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Закінчення таблиці 2 
1 2 3 
Редукції üâ – 
Подовження редукції – – 
Підряд *ŏ" 
Повний (сильний) îâ îó 
Подовження àâ – 
Редукції úâ ú 
Подовження редукції ûâ û 
 
6. Поясніть походження старослов’янських чергувань третього 
ряду (табл. 3).  
Таблиця 3 
Третій ряд чергування голосних 







і в кінці слова 
Підряд *ĕm (*ĕn) 
Повний (сильний) åì (åí) # 
Подовження – – 
Редукції üì (üí) – 
Подовження редукції èì (èí) – 
Підряд *ŏm (*ŏn) 
Повний (сильний) îì (îí) @ 
Подовження – – 
Редукції úì (úí) – 
Подовження редукції – – 
 
7. У чому виявляється дія закону відкритого складу в другому 
та третьому рядах чергування голосних? 
 
8. Чим зумовлене чергування монофтонгів зі звукосполучен-
нями типу “голосний + приголосний” у другому та третьому 
рядах чергування голосних? 
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9. З урахуванням походження чергувань голосних другого та 
третього рядів з’ясуйте, що давніше: монофтонги чи звуко-
сполучення типу “голосний + приголосний”. 
 
10. Що розуміють під якісним чергуванням голосних звуків? 
Наведіть приклади якісних чергувань голосних із кожного 
ряду чергувань? 
 
11. Що розуміють під кількісним чергуванням голосних звуків? 
Наведіть приклади кількісних чергувань голосних із кожно-
го ряду чергувань. 
 
12. Що розуміють під якісно-кількісним чергуванням голосних 
звуків? Наведіть приклади якісно-кількісних чергувань го-
лосних із кожного ряду чергувань. 
 
13. Визначте зміст поняття сильний (повний) ступінь чергування 
голосних. Наведіть приклади чергувань голосних на сильно-
му (повному) ступені в кожному ряді чергувань. 
 
14. Визначте зміст поняття ступінь подовження. Наведіть при-
клади чергувань голосних на ступені подовження в кожному 
ряді чергувань. 
 
15. Визначте зміст поняття ступінь редукції. Наведіть приклади 
чергувань голосних на ступені редукції в кожному ряді чер-
гувань. 
 
16. Визначте зміст поняття ступінь подовження редукції. Наве-
діть приклади чергувань голосних на ступені подовження 
редукції в кожному ряді чергувань. 
 
17. Укажіть голосні, що в першому ряді чергування представляли 
сильний (повний) ступінь: 
1. *ĕ. 2. *ĕ". 3. *ŏn. 4. *īm. 5. *ŏ. 6. *ĕm. 7. *ō. 8. *ĭ. 9. *ī. 10. ŭ". 
 
18. Укажіть голосні, що в першому ряді чергування представляли 
ступінь подовження: 
1. *īm. 2. *ū. 3. *ĭm. 4. *ō". 5. *ū" . 6. *ĕm. 7. *ō. 8. *ĭ. 9. *ī. 10. ē. 
 
19. Укажіть голосні, що в першому ряді чергування представляли 
ступінь подовження редукції: 
1. *ō. 2. *ī . 3. *īm. 4. *ō". 5. *ū. 6. *ē. 7. *ĭ . 8. *ŭ. 9. *ŭn. 10. *ę. 
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20. Укажіть голосні, що в першому ряді чергування представляли 
ступінь редукції: 
1. *ō. 2. *ī . 3. *īm. 4. *ō". 5. *ū. 6. *ē. 7. *ĭ . 8. *ŭ. 9. *ŭn. 10. *ę. 
 
21. Укажіть голосні, що в другому ряді чергування представляли 
сильний (повний) ступінь: 
1. *ĕm. 2. *ŏ. 3. *ŏn. 4. *ĕ". 5. *ō". 6. *ŭ". 7. *ŏ". 8. *ŭ. 9. *ĕ. 
10. *ŭn. 
 
22. Укажіть голосні, що в другому ряді чергування представляли 
ступінь подовження: 
1. *ē. 2. *īm. 3. *ō". 4. *ū". 5. *ĭn. 6. *ō. 7. *ī. 8. *ū. 9. *ŭn. 10. *i. 
 
23. Укажіть голосні, що в другому ряді чергування представляли 
ступінь подовження редукції: 
1. *ĭ. 2. *ĭn. 3. *ĭm. 4. *ŭm. 5. *ŭ". 6. *ŏ. 7. *ū". 8. *ū. 9. *īm. 10. *ī.  
 
24. Укажіть голосні, що в другому ряді чергування представляли 
ступінь редукції: 
1. *ĭ. 2. *ĭn. 3. *ĭm. 4. *ŭm. 5. *ŭ". 6. *ŏ. 7. *ū". 8. *ū. 9. *īm. 10. *ī. 
 
25. Укажіть голосні, що в третьому ряді чергування представляли 
сильний (повний) ступінь: 
1. *ĕm. 2. *ŏ. 3. *ŏn. 4. *ĕ". 5. *ō". 6. *ŭ". 7. *ŏm. 8. *ŭ. 9. *ĕn. 
10. *ŭn.  
 
26. Укажіть голосні, що в третьому ряді чергування представляли 
ступінь подовження редукції: 
1. *ĭ. 2. *ĭn. 3. *ĭm. 4. *ŭm. 5. *ŭ". 6. *ŏ. 7. *ū". 8. *ū. 9. *īm. 
10. *īn.  
 
27. Укажіть голосні, що в третьому ряді чергування представляли 
ступінь редукції: 
1. *īn. 2. *ĭn. 3. *ĭm. 4. *ŭm. 5. *ŭn. 6. *ŏ. 7. *ū". 8. *ū. 9. *īm. 
10. *ī.  
 
28. Укажіть голосні, що представляли повний (сильний) ступінь 
чергування: 
1. *ĕ". 2. *ŏ. 3. *ē. 4. *ĭn. 5. *ŏn. 6. *ō". 7. *īm. 8. *ĕ. 9. *ŭm. 
10. *ū.  
 
29. Укажіть голосні, що представляли ступінь подовження: 
1. *ō". 2. *ū". 3. *ŭm. 4. *ō. 5. *īm. 6. *ī. 7. *ū. 8. *ĕm. 9. *i. 
10. *ē.  
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30. Укажіть голосні, що представляли ступінь редукції: 
1. *īn. 2. *ĕ. 3. *ĭn. 4. *ŏn. 5. *ō". 6. *ŭ". 7. *ŭ. 8. *ū. 9. *ĭ. 10. *ŭm.  
 
31. Укажіть голосні, що представляли ступінь подовження 
редукції: 
1. *īm. 2. *ĭ . 3. *ū. 4. *ŭm. 5. *ū". 6. *i. 7. *ŭ. 8. *ī. 9. *īn. 10. *ŏn.  
 
32. Укажіть звуки, що в першому ряді чергування представляли 
сильний (повний) ступінь: 
1. ººå. 2. åâ. 3. îí. 4. èì. 5. î. 6. åì. 7. à. 8. ü. 9. è. 10. úâ.  
 
33. Укажіть звуки, що в першому ряді чергування представляли 
ступінь подовження: 
1. èì. 2. û. 3. üâ. 4. àâ. 5. ûâ. 6. åì. 7. à. 8. ü. 9. è. 10. h.  
 
34. Укажіть звуки, що в першому ряді чергування представляли 
ступінь подовження редукції: 
1. à. 2. è. 3. èì. 4. àâ. 5. û. 6. h. 7. ü. 8. ú. 9. úí. 10. #. 
 
35. Укажіть звуки, що в першому ряді чергування представляли 
ступінь редукції: 
1. à. 2. è. 3. èì. 4. àâ. 5. û. 6. h. 7. ü. 8. ú. 9. úí. 10. #. 
 
36. Укажіть звуки, що в другому ряді чергування представляли 
сильний (повний) ступінь: 
1. åì. 2. îó. 3. îí. 4. åâ. 5. àâ. 6. úâ. 7. îâ. 8. ú. 9. å. 10. úí.  
 
37. Укажіть звуки, що в другому ряді чергування представляли 
ступінь подовження: 
1. h. 2. èì. 3. àâ. 4. ûâ. 5. üâ. 6. à. 7. è. 8. û. 9. úí. 10. @.  
 
38. Укажіть звуки, що в другому ряді чергування представляли 
ступінь подовження редукції: 
1. ü. 2. üâ. 3. üì. 4. úì. 5. úâ. 6. î. 7. ûâ. 8. û. 9. èì. 10. è.  
 
39. Укажіть звуки, що в другому ряді чергування представляли 
ступінь редукції: 
1. ü. 2. üâ. 3. üì. 4. úì. 5. úâ. 6. î. 7. ûâ. 8. û. 9. èì. 10. è.  
 
40. Укажіть звуки, що в третьому ряді чергування представляли 
сильний (повний) ступінь: 
1. åì. 2. #. 3. îí. 4. åâ. 5. àâ. 6. úâ. 7. îì. 8. @. 9. åí. 10. úí.  
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41. Укажіть звуки, що в третьому ряді чергування представляли 
ступінь подовження редукції: 
1. ü. 2. üâ. 3. üì. 4. úì. 5. úâ. 6. #. 7. ûâ. 8. û. 9. èì. 10. èí.  
 
42. Укажіть звуки, що в третьому ряді чергування представляли 
ступінь редукції: 
1. èí. 2. üí. 3. üì. 4. úì. 5. úí. 6. î. 7. ûâ. 8. û. 9. èì. 10. è.  
 
43. Укажіть звуки, що представляли повний (сильний) ступінь 
чергування: 
1. åâ. 2. î. 3. h. 4. üâ. 5. îí. 6. àâ. 7. èì. 8. å. 9. úì. 10. û.  
 
44. Укажіть звуки, що представляли ступінь подовження: 
1. àâ. 2. ûâ. 3. úì. 4. à. 5. èì. 6. è. 7. û. 8. åì. 9. @. 10. h.  
 
45. Укажіть звуки, що представляли ступінь редукції: 
1. èí. 2. üâ. 3. üí. 4. îí. 5. àâ. 6. úâ. 7. ú. 8. û. 9. ü. 10. úì.  
 
46. Укажіть звуки, що представляли ступінь подовження 
редукції: 
1. èì. 2. ü. 3. û. 4. úì. 5. ûâ. 6. @. 7. ú. 8. è. 9. èí. 10. h.  
 
47. Підкресліть корінь слова і визначте, до якого ряду належить 
у цьому корені чергування голосних. У випадку другого та 
третього ряду чергування укажіть прояв закону відкритого 
складу. З’ясуйте, до якого давнього чергування голосних 
зводиться чергування у старослов’янській мові. Визначте 
тип давнього чергування (якісне, кількісне чи якісно-кіль-
кісне) та ступінь давнього чергування (повний, подовження, 
редукції чи подовження редукції). 
  
 Зразки виконання: 
áðåäåòú – áðîäèòè: чергування å – î являє собою перший ряд; 
зводиться до давнього якісного чергування *ĕ – *ŏ; å (з *ĕ) – 
сильний ступінь, î (з *ŏ) – сильний ступінь; 
 
ðûòè – ðîóíî – ðîâú – ðúâàòè: чергування û – îó – îâ – 
úâ являє собою другий ряд; за законом відкритого складу 
монофтонги û, îó з’явилися перед приголосним, а îâ, úâ 
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збережено перед голосним; зводиться до давнього якісно-
кількісного чергування *ū – *ŏ" – *ŭ"; û (з *ū) – ступінь 
подовження редукції перед приголосним, îó (з *ŏ") – 
сильний ступінь перед приголосним, îâ (з *ŏ") – сильний 
ступінь перед голосним, úâ (з * ŭ") – ступінь редукції перед 
голосним; 
 
а) áîñòè – áàäàòè, íàä@òè – íàäúìåíú, îó÷èòè – 
ïðèâûêàòè, â#çàòè – @çû, ïðîêëèíàòè – êë#òâà, âåçåòú – 
âîçèòè, äåðåòú – äüðàòè, ì#òè – ì@òèòè, áëhñêú – 
áëüñí@òè, ðåê@ – íàðèöàòè, çàñûõàòè – ñúõí@òè, âðhì# – 
âðhìåíà, êîñà – ÷åñàòè, >òè – èìàòè, áúähòè – áîóäèòè, 
ò#ãí@òè – ò@ãûè, ãíåò@ – îóãíhòàòè, ãâîçäü – 
ïðèãâàæäàòè, îóíûâàòè – íàâü “покійник”, çúâàòè – 
ñúçûâàòè, ïëåì# – ïëîäú, çàñûïàòè – ñúïàòè, ãð@çèòè – 
ãð#çí@òè, çàïð#ãàòè – ñ@ïð@ãú, òüðåòú – îóòèðàòè, 
ñhì# – ñhìåíà, ñòåëåòú – ñòîëú, ñúí#òè – ñúíèìàòè, 
âåëhòè – âîë", ì#òåæü – ñúì@òà, äûøàòè – äîóõú, 
ñúáüðàòè – îóáîðú, òåïëú – òîïèòè, êîñí@òè ñ# – 
êàñàòè ñ#, ì#òè – ì@êà, ãðåá@ – ïîãðháàòè, òð#ñòè – 
òð@ñú, ñîâàòè – ñîóí@òè, ãëúõí@òè – ãëîóøèòè, áëüñí@òè – 
áëèñêàòè, çâ#êí@òè – çâ@êú, áðåäåòú – áðîäèòè, êîâàòè 
– êîóçíèöà, ïëåòåòú – ïëîòú, ñúêðîóøèòè – êðúøüêà;  
  
б) çàáûòè – çàáúâåíú, ïðîêëèíàòè – ïðîêë#òè – ïðîêëüí@, 
ñúõí@òè – ñîóøèòè – çàñûõàòè, ïëåò@ – ñúïëhòàòè – 
îïëîòú, >òè – âúç#òè – âúçèìàòè – âúçüì@, ëåæàòè – 
ëîæå – ïðèëàãàòè, çüðhòè – âúçîðú – çàçèðàòè – çàð", 
îóìèðàòè – îóìîðèòè – îóìüðåòú, ïüðhòè – ñúïîðú – 
ïðhïèðàòè ñ#, ïëûòè – ïëîóòè “пливти” – ïëàâàòè – 
ïëîâüöü, æ#òè – ïîæèíàòè – æüíåøè, âúçäúõú – 
äûõàíè~ – äîóøà, ïîñúëàòè – ïîñûëàòè – ïîñúë\, òåê@ – 
òî÷èòè – ïðèòhêàòè – èñòà÷àòè – òüöè “течи (наказ. сп.)”, 
êðûòè – êðîâú – ñúêðúâåíú, ïàì#òü – ïîìèíàòè – ïîìüí\, 
æ#òè – ñúæèìàòè – æüìåøè, ñëûøàòè – ñëîóõú – ñëîâî – 
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ñëàâà, ðàñï#òè – ðàñïèíàòè – ðàñïüí@, ðåê@ – îòúðîêú – 
îòúðhêàòè ñ# – ðüöè “речи, кажи (наказ. сп.)” – îòúðèöàòè, 
ãîäú – æüäàòè – îæèäàòè, íîæü – âúíüçàòè – ïðîíèçàòè.  
 
18. На основі першого, другого чи третього ряду чергувань 
голосних визначте, який голосний – ú чи ü – повинен бути 
написаний у спільнокореневих словах на місці крапок: 
áåð@ – á..ðàòè, ñúïîðú – ðàñï..ð", íà÷èíàòè – íà÷..í@, 
æ#òè – æ..í@, ñúçûâàòè – ç..âàòè, ïîñûëàòè – ïîñ..ëàòè, 
ñúáèðàòè – ñúá..ðàòè, äåð@ – ä..ðàòè, ðàñòèðàòè – 
ò..ðåíè~, ñhähòè – ñåä..ëî, ëúæü – ë..ãàòè, ïðhçèðàòè – 
ç..ðåíè~, ïîæèìàòè – æ..ì@, ñúæèãàòè – æ..ã@, íàä@òè – 
íàä..ì@, ðàñïèíàòè – ðàñï..í@, âúçîðú – îóç..ðhòè, 
îóìîðèòè – îóì..ðåòú, ðàæäàòè – ðîæä..ñòâî, ðîóíî – 
ð..âàòè, çàïèõàòè – ï..õàòè, ñúçèäàòè – ñúç..äàòè – 





§ 8. Формування  
слов’янської системи консонантизму 
 
1. Поясніть, чому на сучасному етапі можлива реконструкція 
праіндоєвропейської системи консонантизму.  
 
2. Опрацюйте таблицю 1. Окресліть основні компоненти пра-
індоєвропейської системи консонантизму.  
 
3. Укажіть усі критерії, за якими класифікують приголосні 
праіндоєвропейської мови.  
 
4. Які розрізнення характерні для мікросистеми праіндоєвро-
пейських сонорних?  
 
5. Які розрізнення характерні для мікросистеми праіндоєвро-
пейських шумних? 
 
6. Яких приголосних було більше в праіндоєвропейській мові – 
проривних чи фрикативних?  
 
7. Які фрикативні звуки були в праіндоєвропейській мові? 
 
8. Які розрізнення характерні для мікросистеми праіндоєвро-
пейських проривних? 
 
9. Які придихові приголосні були в праіндоєвропейській мові?  
 
10. Які лабіалізовані приголосні були в праіндоєвропейській 
мові?  
 
11. Які лабіалізовані придихові приголосні були в праіндоєвро-
пейській мові? 
 
12. Які розрізнення характерні для мікросистеми праіндоєвро-
пейських задньоязикових? 
 
13. Які палатальні приголосні були в праіндоєвропейській мові? 
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14. Які приголосні, наявні в сучасних слов’янських мовах та в 
старослов’янській мові, були відсутні в праіндоєвропейській 
мові? 
 
15. Опрацюйте таблицю 2. Укажіть, які приголосні праіндо-
європейської мови були без змін успадковані праслов’ян-
ською мовою.  
 
16. З’ясуйте долю праіндоєвропейських складових сонорних у 
праслов’янській та старослов’янській мовах. 
 
17. Укажіть основну тенденцію творення мікросистеми шумних 
проривних приголосних праслов’янської мови на праіндо-
європейській основі.  
 
18. Простежте долю праіндоєвропейських задньоязикових при-
голосних у період формування праслов’янського консо-
нантизму на праіндоєвропейській основі.  
 
19. З’ясуйте, чи був фрикативний приголосний *z у праіндо-
європейській мові. Укажіть, які праіндоєвропейські приго-
лосні продовжує праслов’янський *z: 
ìüçäà “відплата” – гот. mizdō, осетин. mizd, ìîçãú – д.-іран. 
mazga, прус. muzgeno, çíàòè – грец. γιγνωσκω [gignōskō] “я знаю”, 
латин. gnōseo “знаю”, ç@áú – грец. γοµφοσ [gŏmfŏs] “цвях”, 
çëàòî – нім. gold, çðüíî – латин. granum, д.-ірланд. gran.  
 
20. З’ясуйте, чи був фрикативний приголосний *s у праіндо-
європейській мові. Укажіть, які праіндоєвропейські приго-
лосні продовжує праслов’янський *s: 
ñûíú – литов. sūnùs, гот. sunus, д.-інд. sūnúh, ñhì# – литов. 
séju, латин. sēmen, ñíhãú – д.-прус. snaygis, гот. snaiws, ñâîè – 
д.-прус. swais, д.-інд. svah, ãîñòü – латин. hostis “ворог, чу-
жинець”, гот. gasts, ðîñà – латин. rōs, литов. rasà, д.-інд. 
rasā, ìhñ#öü – латин. mēnsis, ëüñòü – гот. lists, ñðüäüöå – 
латин. cor, грец. καρδία [kardĭa], ñëîâî – латин. clueō, грец. 
κλέος [klĕŏs], д.-ірланд. clú, îñü – грец. άξων [ăksōn], ñëîóõú 







21. З’ясуйте, чи був фрикативний приголосний *x у праіндо-
європейській мові. Укажіть, які праіндоєвропейські приго-
лосні продовжує праслов’янський *х: 
áëúõà – литов. blusà, ñíúõà – д.-інд. snusā, äîóõú – литов. 
dáusos, ìúõú – латин. mŭscŭs, нім. Moos, литов. músos, îóõî – 
литов. ausis, гот. auso, ëhõà “грядка” – литов. lýse, прус. 
luso, гот. laists “колія”, д.-верхньонім. leis “колія”, òèõú – 
литов. teisùs “справедливий”, ìhõú – литов. máišas, д.-прус. 
moasis, д.-інд. mēsás, âðüõú, âðúõú – литов. viršùs, лат. vìrsus, 
ïðàõú – д.-інд. púrīsam “земля, грязь”, âåòúõú – литов. 
vetušas, латин. vetus, ìîóõà – латин. musca, литов. muse, 
прус. muso, ñîóõú – литов. sausas, ñîõà – д.-інд. сákhā “сук”. 
 
22. У якій позиції праіндоєвропейський приголосний *s розви-
нувся в *x на праслов’янському ґрунті? 
 
23. З’ясуйте походження праслов’янських фрикативних приго-
лосних *v та *j.  
 
24. Укажіть основні тенденції розвитку праслов’янського консо-
нантизму в період після його формування на праіндоєвро-
пейській основі до часу створення окремих слов’янських мов. 
 
25. Окресліть шляхи формування праслов’янської мікросистеми 
м’яких приголосних.  
 
26. Скільки палаталізацій зазнали приголосні в праслов’янській 
мові? Назвіть умови кожної з цих палаталізацій.  
 
27. Поясніть різницю між перехідною та неперехідною палата-
лізаціями.  
 
28. Яка палаталізація – перехідна чи неперехідна – супроводжу-
вала розвиток усіх приголосних, крім задньоязикових, у 
позиції перед голосними переднього ряду?  
 
29. Поясніть, чому в праслов’янській мові рано зник постконсо-
нантний *j. 
 
30. Опрацюйте таблицю 3. Окресліть етапи взаємної асиміляції 











*nj > *n’j > *n’: > *n’ í’ 
*lj > *l’j > *l’: > *l’ ë’ 
*rj > *r’j > *r’: > *r’ ð’ 
 
*bj > *b’j > *b’: > *bl’ > *bl’ áë’ 
*pj > *p’j > *p’: > *pl’ > *pl’ ïë’ 
*mj > *m’j > *m’: > *ml’ > *ml’ ìë’ 
*vj > *v’j > *v’: > *vl’ > *vl’ âë’ 
 
*zj > *z’j > *z’: > *zž’ > *ž’ æ’ 
*sj > *s’j > *s’: > *sš’ > *š’ ø’ 
 
*kj > *k’j > *k’: > *kč’ > *č’ ÷’ 
*xj > *x’j > *x’: > *xš’ > *š’ ø’ 
*gj > *g’j > *g’: > *gdž’ > *dž’ > *ž’ æ’ 
 
*dj > *d’j > *d’: > *dž’ > *ž’d’ æä’ 
*tj > *t’j > *t’: > *tš’ > *š’t’ øò’ 
 
*skj > *š’č’ > *š’t’ øò’ 
*stj > *š’č’ > *š’t’ øò’ 
*zgj > *ž’dž’ > *ž’d’ æä’ 




31. Простежте розвиток сполучень типу “сонорний приголосний 
*n, *r, *l + *j” у ранній праслов’янській мові. Наведіть 
приклади.   
 
32. Простежте розвиток сполучень типу “губний приголосний 
*b, *p, *v, *m + *j” у ранній праслов’янській мові. Наведіть 
приклади.   
 
33. Простежте розвиток сполучень типу “свистячий приголос-
ний *s, *z + *j” у ранній праслов’янській мові. Наведіть 
приклади.   
 
34. Простежте розвиток сполучень типу “задньоязиковий приго-
лосний *g, *k, *x + *j” у ранній праслов’янській мові. Наве-
діть приклади.   
 
35. Простежте розвиток сполучень типу “проривний приголос-
ний *d, *t + *j” у ранній праслов’янській мові. Наведіть 
приклади.   
 
36. Які звукосполучення перед *j змінювали свою якість? Які 
наслідки перехідної палаталізації цих звукосполучень у ста-
рослов’янській мові? Наведіть приклади. 
 
37. Напишіть старослов’янські відповідники до наведених пра-
слов’янських архетипів. Прокоментуйте зміни приголосних: 
*lьstji, *krьstjenьje, *rězji, *vъpjь, *storgja, *sěkja, *suxja, 
*klonji, *kozja, *xotji, *bjudo, *iskji, *sadja, *lovji, *tьstja, 
*tъlstja, *nidja, *pustji, *plakji, *vodjь, *sъkortji, *světja, 
*kupji, *dъzdjь, *slugji, *nozjь, *volja, *ljubji, *prigvozdji, 
*nosja, *xodji, *gostji, *pisji, *pleskji, *vidji, *zemja, 
*pogubji, *gordjěninъ, *sъmotrji.  
 
38. Опрацюйте таблицю 4. Укажіть умови, які уможливлювали 
перехідні палаталізації задньоязикових у праслов’янській 
мові.  
 
39. Скільки всього палаталізацій зазнали задньоязикові приго-
лосні в праслов’янській мові? Перехідними чи неперехідни-




Наслідки перехідних палаталізацій 










*ĕ, *ē, *ĭ, *ī, 
дифтонгоїдами *in, 
*im, *em, *en 
перед *© < *а!, *о!   
та *і < *е! 
*g 
s’ > ç’ після монофтонгів *ī, 





*ĕ, *ē, *ĭ, *ī, 
дифтонгоїдами *in, 
*im, *em, *en 
перед *© < *а!, *о!   
та *і < *е! 
*k 
ö’ після монофтонгів *ī, 





*ĕ, *ē, *ĭ, *ī, 
дифтонгоїдами *in, 
*im, *em, *en 
перед *© < *а!, *о!   
та *і < *е! 
*x 
c’ після монофтонгів *ī, 




40. Скільки палаталізацій зазнали задньоязикові під впливом 
суміжних голосних переднього ряду? Перехідними чи непе-
рехідними були ці палаталізації? 
 
41. Скільки палаталізацій зазнали задньоязикові під впливом на-
ступних голосних переднього ряду? Перехідними чи непере-
хідними були ці палаталізації? 
 
42. Викладіть суть першої перехідної палаталізації задньоязико-
вих приголосних у праслов’янській мові. Які наслідки пер-
шої перехідної палаталізації задньоязикових у старослов’ян-
ській мові? Наведіть приклади.  
 
43. Напишіть старослов’янські відповідники до наведених ран-
ніх праслов’янських архетипів. Прокоментуйте чергування 
приголосних: 
*sluga – *slugiti – *slugьba, *tixo – *tixina, *drugъ – *drugiti – 
*drugьskъ, *grěxъ – *grěxiti – *grěxьnikъ, *suxъ – *suxiti – 
*suxja, *mъnogъ – *mъnogьstvo, *straxъ – *straxьnъ, *gъnati – 
*geni.  
 
44. Напишіть старослов’янські відповідники до наведених ран-
ніх праслов’янських архетипів. Прокоментуйте процеси за-
ступлення приголосних: 
*kędo, *gena, *slyxēti, *dyxēti, *mъlkēti, *krikēti, *kēdъ, *gērъ.   
 
45. Як у старослов’янській мові розрізняти наслідки першої та 
йотової перехідних палаталізацій задньоязикових? Поясніть 
на прикладах: ñóøèòè, ñîóøà, êðè÷àòè, ÷àäú, ñh÷à, ïå÷àëü.  
 
46. Яка перехідна палаталізація задньоязикових – перша чи дру-
га – у праслов’янській мові відбулася давніше? Чому друге 
перехідне пом’якшення задньоязикових не могло відбутися 
одночасно з першим?  
 
47. Викладіть суть другої перехідної палаталізації задньоязико-
вих приголосних у праслов’янській мові. Які наслідки другої 
перехідної палаталізації задньоязикових у старослов’янській 
мові? Наведіть приклади. 
 
48. Укажіть умови третьої перехідної палаталізації задньоязико-
вих приголосних у праслов’янській мові. Які наслідки тре-
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тьої перехідної палаталізації задньоязикових у старослов’ян-
ській мові? Наведіть приклади. 
 
49. Третє перехідне пом’якшення задньоязикових відбулося під 
впливом попередніх голосних, пов’язаних за своїм поход-
женням із голосними високого піднесення. Укажіть, перед 
якими звуками в такій фонетичній позиції не спостережено 
наслідків третьої перехідної палаталізації задньоязикових. 
Наведіть приклади. 
 
50. Якщо перше і друге перехідне пом’якшення в необхідних 
позиційних умовах відбувалося строго послідовно, то чи 
спостережено таку послідовність при третій палаталізації? 
Наведіть приклади. 
 
51. Як у старослов’янській мові розрізняти наслідки другої та 
третьої перехідних палаталізацій задньоязикових? Поясніть 
на прикладі: ëèöå, öhíà, îâüö", ÷ëîâhöè.  
 
52. Прокоментуйте звукові відповідності. Наслідки котрої (пер-
шої, другої чи третьої) перехідної палаталізації задньоязи-
кових відбиває звукова структура старослов’янських слів? 
÷åòûðå – литов. keturi, îâüö" – д.-інд. avikā, ÷ðüíú – д.-інд. 
kķsnáh, д.-прус. kirsnah, ïhí#sü, ïhí#çü – д.-верхньонім. 
pfening, æèâú – литов. gývas, öhíà – литов. kàina “помста”, 
д.-іран. kāenā, æ#äàòè – литов. pa-si-gendù “помічаю від-
сутність”, æàëü “гробниця”, æàëèòè “горювати” – литов. gelá, 
ñòüs", ñòüç" – лат. stiga, >sà “хвороба, рана” – литов. ìngis, 
shëî, çhëî “дуже” – литов. gailùs “сильний, їдкий, серди-
тий”, д.-верхньонім. geil “веселий, розкішний”, гот. gailjan 
“жвавий”, ñêúë#sü, ñêúë#çü “назва монети” – д.-верхньо-
нім. skilling “назва монети”, гот. skilliggs “назва монети”, 
æèëà – литов. gysla, ÷àñú – д.-прус. kīsman, æëüòú – литов. 
geltònas, êúí#sü, êúí#çü – д.-верхньонім. kuning, нім. 
könig, ÷åëî – литов. kélti “піднімати”, ÷#äî – нім. kind, æ#òè 
– литов. ginti, àèöå – осетин. aikä, ÷èñòú – литов. kistas, 
öâhòú – лат. kvitêt, æåíà – латин. gens “рід, плем’я”, öhëú 
– прус. kailūstikan “здоров’я”, öhñàðü – гот. kaisar, ÷ðhâî – 




53. З’ясуйте причини відсутності наслідків перехідних пом’як-
шень задньоязикових: 
êåäðú, àðõèåðåè, ãåîðãèè, ãèãàíòú, åâàíãåëè~, êåëè", 
êèïàðèñú, õåðîóâèìú, àíãåëú, åãvïüòú, ëåãåîíú, îêè"íú.  
 
54. Звукова структура котрих старослов’янських слів відбиває 
наслідки першого перехідного пом’якшення задньоязикових? 
íà÷èíàòè, ÷àðîähè, êúí#sü, ÷#äî, ÷ðüíú, æàëîñòü, ñîóø", 
êðüøòåíè~, æðhá#, ÷åñàòè, ñâhøò", æ#äàòè, æðüöü, 
ãðhøüíèö", ÷à"íè~, ñêðèæàëü, îóæàñú, òëúøò", æåçëú, 
÷#øò".  
 
55. Поясніть, чому в словах ÷ðüâü, ÷ðüïàòè, æðüòâà, æëüòú у 
праслов’янській мові відбулася перша перехідна палаталіза-
ція задньоязикових, а в старослов’янській мові безпосеред-
ньо після м’яких шиплячих голосного переднього ряду нема.  
 
56. Поясніть, чому в словах æðháüöü, æðháèè, ÷ðhñëà, ÷ðhâî у 
праслов’янській мові відбулася перша перехідна палаталіза-
ція задньоязикових, а в старослов’янській мові безпосеред-
ньо після м’яких шиплячих голосного переднього ряду нема.  
 
57. Поясніть, чому в словах ÷þäî, ÷þòè у праслов’янській мові 
відбулася перша перехідна палаталізація задньоязикових, а в 
старослов’янській мові безпосередньо після м’яких шипля-
чих голосного переднього ряду нема.  
 
58. Звукова структура котрих старослов’янських слів відбиває 
наслідки другого перехідного пом’якшення задньоязикових? 
æàëèòè, ñòüs", >sà, shëî, öhñàðü, ñêúë#sü, æëüòú, 
öhëú, ìhñ#öü, çðüöàëî, öâhòú, ñúêðîâèøòå, âèíîïèèö", 
ïúòèö", ñàïîsè, ïîëüs", ïüøåíèö", ãðhñè, æðháüöü, 
êúíèsè, âhíüöü, sâhçäà.  
 
59. Звукова структура котрих слів включає h або è дифтонгіч-
ного походження? 
æðháüöü, ñàïîsè, áðhãú, ñðhäà, çâhçäà, ìðhæà, shëî, 
÷ëîâhöè, æåíèñè, öhëú.  
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60. Звукова структура котрих старослов’янських слів відбиває 
наслідки третього перехідного пом’якшення задньоязикових? 
îâüö", ÷åòûðå, ïhí#sü, öhíà, îóáèèö", öâhòú, ãðhøüíèö", 
ìëú÷àòè, ìðüö"òè, êëàä#sü, çâhçäà, ëèöå, íàðèö"òè, 
àèöå, òâîðüöü, äåñíèö", ñëúíüöå.  
 
61. Звукова структура котрих старослов’янських слів відбиває 
наслідки перехідної йотової палаталізації? 
òëúøò", ñh÷", âúïëü, äúæäü, ïèø\, äåâ#òü, ñàæä", 
í@æä", îóáèèö", ìhñ#öü, ñâhøò", òüøò", îäåæäà, 
æèëèøòå, ãîñïîæä", ðhæ\, êàïë", ãðàæä"íèíú, äðüìë\. 
 
62. Звукова структура котрих старослов’янських слів відбиває 
наслідки неперехідних палаталізацій? 
ïîëººtttttå, ÷åëî, ìüñòü, ïîãîóáë\, ñºåñòðà, áîóð", ìåäâhäü, 
ãîðhòè, òîìë\, ìîðå, ÷àäú, àèöå, êàïë", ähòè, ñúïë\, 
ñòhíà, ðhêà, òhëî, äëàíü, âëàñòü, âðàòàðü, ïðè"çíü, 
õîæä\, äûø\, âèñhòè.  
 
63. Опрацюйте таблицю 5. Підсумуйте походження праслов’ян-
ських м’яких шиплячих приголосних *š’, č’, *dž’, *ž’. Чи 
збережені вони у старослов’янській мові? Наведіть прикла-
ди. Чи були такі звуки у праіндоєвропейській мові?  
 
64. Підсумуйте походження праслов’янських м’яких свистячих 
приголосних *s’, c’, *dz’, *z’. Чи збережені вони у старосло-
в’янській мові? Наведіть приклади. Чи були такі звуки у 
праіндоєвропейській мові?  
 
65. Підсумуйте походження праслов’янських м’яких складних 
звуків *š’t’ та *ž’d’. Чи збережені вони у старослов’янській 
мові? Наведіть приклади. Чи були такі звуки у праіндоєвро-
пейській мові? 
 
66. Які зміни в системі приголосних фонем праслов’янської мо-
ви були зумовлені дією закону відкритого складу та тенден-
цією до наростання звучності у складі?  
 
67. Укажіть випадки спрощення праслов’янських груп приго-









Умови якісної зміни  
*z перед *j 
перед *j 
æ’ 
*g перед монофтонгами *ĕ, 
*ē, *ĭ, *ī, дифтонгоїдами 
*in, *im, *em, *en 




перед монофтонгами *ĕ, 
*ē, *ĭ, *ī, дифтонгоїдами 
*in, *im, *em, *en 
перед *j 
÷’ *k перед монофтонгами *ĕ, 
*ē, *ĭ, *ī, дифтонгоїдами 











перед монофтонгами *ĕ, 
*ē, *ĭ, *ī, дифтонгоїдами 
*in, *im, *em, *en 
перед *© < *а!, *о!  та *і < *е! 
s’ > ç’ *g після монофтонгів *ī, *ĭ 
та дифтонгоїдів *іn, *ĭr 
перед *© < *а!, *о!  та *і < *е! 
c’ *x після монофтонгів *ī, *ĭ 
та дифтонгоїдів *іn, *ĭr 
перед *© < *а!, *о!  та *і < *е! 
ö’ *k після монофтонгів *ī, *ĭ  
та дифтонгоїдів *іn, *ĭr 
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68. Укажіть випадки асиміляції у праслов’янських групах при-
голосних на ґрунті старослов’янської мови.   
 
69. Укажіть випадки дисиміляції у праслов’янських групах при-
голосних на ґрунті старослов’янської мови.   
 
70. Укажіть випадки появи протетичних приголосних у прасло-
в’янській та старослов’янській мовах. Поясніть причини 
такого явища.   
 
71. Розкажіть, яка доля індоєвропейських кінцевих приголосних 
у праслов’янській мові. Поясніть причини такого явища.  
 
72. Прокоментуйте фонетичні процеси у наведених словах: 
ñúïàòè – ñúíú, òîïèòè – òîí@òè, òèñêú – òèñí@òè, 
ïëîäú – ïëåì#, ãðåá@ – ãðåòè, æèâ@ – æèòè, îáëàñòü – 
âëàñòü, îáëàêú – âëà÷èòè, âåä@ – âåëú, ïëåò@ – ïëåëú, 
îóêðàä@ – îóêðàëú, ìåò@ – ìåñòè, âåä@ – âåñòè, ÷üò@ – 
÷åñòü, ã@ä@ – ã@ñëè, àâèòè – "âèòè.   
 
73. Прокоментуйте звукові відповідності: 
ст.-сл. îñà – литов. vapsa; 
ст.-сл. ï#òü – литов. peñktas; 
ст.-сл. ñòðîó" – литов. srava; 
ст.-сл. ðàëî – пол. radło; 
ст.-сл. âûäðà – литов. udra; 
ст.-сл. îñòðîâú – литов. srove; 
ст.-сл. âðhì# – д.-інд. vártman; 
lст.-сл. äúíî – литов. dubús; 
lст.-сл. æèòè – литов. gyventi; 
lст.-сл. ìîëèòè – чеськ. modliti. 
 
74. Напишіть праслов’янські, старослов’янські та українські (при 
потребі – російські) відповідники до наведених праіндоєвро-
пейських архетипів. Письмово відновіть та прокоментуйте 
послідовність модифікацій монофтонгів, дифтонгів, дифтон-
гоїдів і приголосних звуків на слов’янському мовному ґрунті. 
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Зразок виконання:  
*bhrē"sŏs – у праслов’янській мові *bh > *b, дифтонг *ē" > *’u 
за законом відкритого складу перед приголосним, *s > *х 
після *" перед голосним, кінцевий *s занепав за законом 
відкритого складу, *ŏ > *о, отже, псл. *br’uxo, ст.-сл. áðþõî, 
рос. брюхо.  
 
*grī"ā, *gērŏs, *k’lō"sētē!, *dă"sŏs, *bĕrgŏs, *"ĭdhĕ"ā, *gī"ŏs, 
*dā"sĭnŏs, *pĕkēlĭs, *tē!sīnā, *mūdlŏs, *tā!stŏs, *bēgētē!, 
*kă!sār!ŏs, *dhā"ītē!, *k’lō"sŏs, *mŏ!sētē!, *mĕttē!, *"ķsŭs, 
*!ĕz!ŏs, *krĭstŏs, *blŭsā, *"ēndnōntē!, *dā"s!ā, *dā"s!ŏm, 
*slă"gītē!, *tăkītē!, *zēntĭs, *kāp!ā, *nŏktĭs, *wĕnz!ŏm, *kĭttĭs, 
*māzslŏs, *"ĕztē!, *nĕ"ŏs, *krŭsā, *mĜkētē!, *bhrē"sĭkŏs, 
*stă!ētē!, *mŏ!sŏs, *"ĕrtmĕn, *īstbā, *lĕ"bītē!, *gķdŏs, 
*skrīgēlĭs, *kĕnstĭs, *să"sītē!, *să"s!ā, *stă"kētē!, *s!ītē!, 
*prăs!ŏm, *gēlītē!, *"ĕdtē!, *zĕm!ā, *dōtē!, *ŏlĭsā, *krīkētē!, 
*ă"sĭkŏs, *g’ĕ!mā, *bhrātē!, *bhĕrg’ā, *ghŏstĭs, *plĕdmĕn, 
*plĕttē!, *lĕ"b!ŏm, *dă"gā, *b!ĕ"dtē!, *pŏntĭs, *kŏn!ŏs, 





РОЗДІЛ 3. СИСТЕМА СЛОВОЗМІНИ 
СТАРОСЛОВ’ЯНСЬКОЇ МОВИ 
ТА ЇЇ ФОРМУВАННЯ 
 
§ 9. Іменник у старослов’янській мові  
 
1. Скількома грамемами у старослов’янській мові представ-
лена категорія роду іменника? Назвіть логічні та формальні 
критерії родової диференціації іменників. Які з формальних 
ознак можуть уважатися основними показниками належнос-
ті іменників до певного роду? Для відповіді використайте 
подані нижче іменники.  
Чоловічий рід:  
а) àïîñòîëú, ðàáú, ëèñòú, ïðüñòú, ìåäú, äîóõú, ãðhõú, 
÷ëîâhêú; б) êîðàáëü, ïëà÷ü, ìhñ#öü, ìëàäåíüöü, âîæäü, 
âhíüöü, îòüöü; в) çíîè, îáû÷àè, çëîähè, ïîêîè, ïðèêëþ÷àè, 
ñ@äèè, ëîâü÷èè; г) ñëîóãà, âëàäûêà, äðhâîähë", ñòàðhèøèíà, 
þíîøà, ïðhäúòh÷à; ґ) êàìû “камінь”. 
Жіночий рід:  
а) âðüáà, çâhçäà, ð@êà, ñëîóæüáà, ñúíîõà, ìîóõà; б) ðàñïüð", 
ïðèòú÷", âîë»", ëúæ", ñòðîó", ñâèíè", æàæä"; в) ðàáûíè, 
ïîóñòûíè, áîãûíè, òâðüäûíè, ãðúäûíè; г) ìàòè, äúøòè; 
ґ) ìëúíèè, ëàäèè; д) ëþáû, áðû, áîóêû, êðû, ñâåêðû; 
е) áàñíü, êîñòü, ïhñíü, ãûáhëü, íîøòü, ãðúäîñòü.  
Середній рід:  
а) àáëúêî, îóòðî, ÷åëî, áðàøüíî, çëàòî, ìhðèëî, çðüíî, 
êîëhíî; б) ïîë~, ìîð~, ëèöå, ïîäðîóæè~, ëîæå, àèöå, 
æèëèøòå, îð@æè~; в) èì#, âðhì#, ñhì#, òhì#, áðhì#, 
æðhá#.  
 
2. За якими формальними показниками можливе розрізнення 
іменників із флексією -è за родами (чоловічим та жіночим), 
пор.: áîãûíè, ìëúíèè, ìàòè (жін. р.) та êðàè, æðháèè, 
ñ@äèè (чол. р.)?  
 
3. За якими формальними показниками можливе розрізнення 
іменників із флексією -û за родами (чоловічим та жіночим), 
пор.: ëþáû, ñâåêðû (жін. р.) та êàìû, ïëàìû (чол. р.)? Для 




4. За якими формальними показниками можливе розрізнення 
іменників із флексією -ü за родами (чоловічим та жіночим), 
пор.: ïhñíü, ïå÷àëü, êîñòü (жін. р.) та êîíü, äàòåëü, ãîñòü 
(чол. р.)? Для відповіді використайте зразки старослов’ян-
ського відмінювання іменників. 
 
5. Скількома грамемами у старослов’янській мові представле-
на категорія числа? У яких випадках у старослов’янській 
мові вживаються форми однини, множини та двоїни? Для 
відповіді використайте подані нижче речення: 
Однина: 
÷ëîâhêú ~äèíú áh áîãàòú. ÷ëîâhêú ~äèíú ñúõîæäààøå 
îòú è~ðîóñàëèìà. è ïðèñò@ïè êú íåìîó ~äèíà ðàáûíè. 
÷ëîâhêú ~äèíú ñúòâîðè âå÷åð\ âåëèê@. 
Множина: 
ïîñúëà ðàáû ñâî> êú ähëàòåëåìú ïðè>òè ïëîäû ~ãî. 
èäè íà ï@òè è õàë@ãû. ³ ñúáúðàø# ñ# êú íåìîó íàðîäè 
ìíîçè. ñúâhòú ñúòâîðèø# âüñè àðõè~ðåè i ñòàðüöè. 
Двоїна: 
íèêûè æå ðàáú ìîæåòú äúâhìà ãîñïîäèíîìà ðàáîòàòè. 
âèäèòå ð@öh ìîè è íîçh ìîè. ñå ïðhäà~òú ñ# èèñîóñú 
ñûíú ÷ëîâh÷üñêú âú ð@öh ãðhøüíèêîìú. àøòå íå âèæä@ 
íà ð@êîó ~ãî "¾âû ãâîçäüíû>. ³ ïðèèä@ êú èèñîóñîâè è 
îáðhò@ ñåä#øòà ÷ëîâhêà ïðè íîãîó èèñîóñîâîó. è ñú 
áåçàêîíüíèêîìà ïðè÷üòåíú áûñòü. âúçüðhâú ièñîóñú 
î÷èìà ñâî¿ìà íà íåáî è ðå÷å.  
 
6. Укажіть, якого роду й числа збірні іменники типу áðàòè", 
ñòðàæà та êàìåíè~, ëèñòâè~, ëîçè~, âhòâè~, ä@áè~, 
êîðåíè~, ähòè~. Які формальні показники стали критеріями 
родової та числової диференціації таких іменників? 
 
7. З’ясуйте, чи мають повну числову парадигму (форми усіх 
чисел) іменники типу ïèâî, ìhäü, ãûáhëü, äîáðîñòü, ìèëîñòü, 
ìüñòü, ñêðúáü, áëàãîäàòü, âðàæüäà, íåâhðè~, áî"çíü, 
âðàòà, îóñòà, ã@ñëè, "ñëè. Поясніть причини цього грама-
тичного феномену.  
 
8. Якими грамемами у старослов’янській мові представлена 
категорія відмінка іменників?  
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9. Що означає форма кличного відмінка? В іменниках яких 
чисел і родів форма кличного відмінка не збігається з фор-
мою називного відмінка?  
 
10. Назвіть типи відмінювання іменників у старослов’янській 
мові.  
 
11. За яким принципом іменники старослов’янської мови поді-
ляють на типи відмінювання?  
 
12. За якою ознакою розрізняють давні вокалічні та консонантні 
іменні основи? Поясніть поняття тематичний голосний 
іменної основи. 
 
13. Із якою зміною в морфемній структурі праслов’янського 
слова пов’язане руйнування давньої системи іменного 
відмінювання? 
 
14. Укажіть основні причини перерозкладу давніх іменних основ. 
 
15. Укажіть, які іменники належать до давнього типу відміню-
вання на *ā, *jā. Чому цей тип відмінювання має таку назву? 
Які різновиди представлено в цьому типі відмінювання?  
 
16. У старослов’янській мові знаходимо такі форми іменників 
давнього типу на *ā, *jā:  
Д. відм. мн.: âüäîâ-àìú, ñëîóã-àìú, êàïë-"ìú.  
О. відм. мн.: âüäîâ-àìè, ñëîóã-àìè, êàïë-"ìè. 
М. відм. мн.: âüäîâ-àõú, ñëîóã-àõú, êàïë-"õú. 
Д. – О. відм. дв.: âüäîâ-àìà, ñëîóã-àìà, êàïë-"ìà. 
З’ясуйте, до якої значущої частини слів (до закінчення чи до 
основи) на початку праслов’янської епохи належав звук à 
(’à), наявний у флексіях перед ì, õ.  
 
17. Поясніть, чим зумовлене віднесення іменників êîæà, ñâhøòà, 
äîóøà, õûæà, ìåæäà, ãîñïîæäà, ëúæà, í@æäà, êîóïë", 
íåähë", áîóð" і под. до основ на *jā, адже в старослов’ян-
ській мові явних слідів *j у флексіях цих іменників нема.  
Пор.: *kŏzjā > *koža, *svētjā > *svěš’t’a.   
 
18. Поясніть фонетичні зміни в іменниках, похідних від дієслів: 
íîñèòè – íîøà, ñàäèòè – ñàæäà, ëîâèòè – ëîâë", êîóïèòè – 
êîóïë", ñâhòèòè – ñâhøòà і под.  
Пор.: *nŏsītē!  > *nŏsī-ā > *nŏs!ā > *nosja > *noša.  
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19. Чим із погляду історичної фонетики пояснюється належ-
ність до м’якого різновиду відмінювання іменників îâüö", 
ãðhøíèö", îóáèèö", âèíîïèèö", ïúòèö", ãîðüíèö", 
ähâèö", ïüøåíèö", ïîëüs"? До якого різновиду відміню-
вання (твердого чи м’якого) належали ці іменники в більш 
давній період? 
Пор.: *ŏ"ĭkā > *ŏvĭkā > *ovьc’a. 
 
20. Знайдіть тверді і м’які основи в наведених іменниках дав-
нього типу відмінювання на *ā, *jā.  
ñ@äèè, ðàñïüð", êîæà, ëîâü÷èè, îäåæäà, ñëàâà, ãîñïîäûíè, 
ñúíîõà, êàïë", äîóøà, í@æäà, ÷àøà, ïèøòà, ëàäèè, ëúæà, 
äåñíèöà, áîóð".  
 
21. Поясніть фонетичні зміни, що відбулись у відмінкових фор-
мах іменників із основами на *ā (чергування з *ă) в однині 







о д н и н а 
Н. *gĕnā *nŏgā   æåíà íîãà 
Р. *gĕnă-ns *nŏgă-ns   æåíû íîãû 
Д. *gĕnă-! *nŏgă-!   æåíh íîçh 
З. *gĕnă-m *nŏgă-m   æåí@ íîã@ 
О. *gĕnă-jăn *nŏgă-jăn   æåíî\ íîãî\ 
М. *gĕnă-! *nŏgă-!   æåíh íîçh 
К. *gĕnă *nŏgă   æåíî íîãî 
м н о ж и н а 
Н. *gĕnă-ns *nŏgă-ns   æåíû íîãû 
Р. *gĕnă-n *nŏgă-n   æåíú íîãú 
Д. *gĕnā-mŭs *nŏgā-mŭs   æåíàìú íîãàìú 
З. *gĕnă-ns *nŏgă-ns   æåíû íîãû 
О. *gĕnā-mī *nŏgā-mī   æåíàìè íîãàìè 
М. *gĕnā-sŭ *nŏgā-sŭ   æåíàõú íîãàõú 
22. Укажіть, які іменники належать до давнього типу відміню-
вання на *ŏ, *jŏ. Чому цей тип відмінювання має таку назву? 
Які різновиди представлено в цьому типі відмінювання?  
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23. У старослов’янській мові знаходимо такі форми іменників 
давнього типу на *ŏ, *jŏ:  
О. відм. одн.: ç@á-îìü, áëþä-îìü та ïëà÷-åìü, ïîë-åìü.  
Д. відм. мн.: ç@á-îìú, áëþä-îìú та ïëà÷-åìú, ïîë-åìú. 
Д. – О. відм. дв.: ç@á-îìà, áëþä-îìà та ïëà÷-åìà, ïîë-åìà. 
З’ясуйте, до якої значущої частини слів (до закінчення чи до 
основи) на початку праслов’янської епохи належав звук î (у 
м’якому варіанті відмінювання – чергування î /  å), наявний 
у флексіях перед ì. 
 
24. Поясніть, чим зумовлено віднесення іменників ñúíú, äîóõú, 
æàðú, áðàòðú, áîãú, äâîðú, äðîóãú, îòðîêú, îáëàêú, ïüñú, 
÷ëîâhêú і под. до основ на *ŏ, адже в старослов’янській 
мові явних слідів *ŏ у флексіях цих іменників нема.  
Пор.: *sŭpnŏs > *sъpnъ > *sъnъ, *dă"sŏs > *dă"xŏs > *duxъ.  
 
25. Поясніть, чим зумовлено віднесення іменників íîæü, âîæäü, 
äúæäü, ïëàøòü, êîïà÷ü, êîøü, âúïëü, ñòüáëü і под. до 
основ на *jŏ, адже в старослов’янській мові явних слідів *jŏ 
у флексіях цих іменників нема.  
Пор.: *nŏzjŏs > *nozjь > *nožь,*vŏdjŏs > *vodjь > *vož’d’ь.  
 
26. Поясніть, чим зумовлено віднесення іменників êðàè, æðháèè, 
çíîè, ÷àðîähè, ïîêîè, ðîè, ðàè, ðàòàè і под. до основ на 
*jŏ, адже в старослов’янській мові явних слідів *jŏ у 
флексіях цих іменників нема.  
Пор.: *krājŏs > *krajь, *gĕrbĭjŏs > *žĕrbĭjŏs > *žrēbĭjŏs > 
*žrěbьjь.  
 
27. Поясніть, чим зумовлено віднесення іменників ïîëå, ïëåøòå, 
ìîðå, ëîæå, æèëèøòå, ñúêðîâèøòå і под. до основ на *jŏ, 
адже в старослов’янській мові явних слідів *jŏ у флексіях 
цих іменників нема.  
Пор.: *pŏljŏs > *polje > *pole; plĕtjŏs > * pletje > *pleš’t’e.  
 
28. Поясніть фонетичні зміни в іменниках, похідних від дієслів: 
âúïèòè – âúïëü, âîäèòè – âîæäü, (çà)íîçèòè – íîæü і под. 




29. Чим із погляду історичної фонетики пояснюється належ-
ність до м’якого різновиду відмінювання іменників îòüöü, 
êúí#çü, êëàä#çü, ïhí#çü, àãíüöü, âhíüöü, ãîíüöü, êîíüöü, 
ìhñ#öü, òâîðüöü; ëèöå, àèöå, ñðüäüöå, ñëúíüöå? До якого 
різновиду відмінювання (твердого чи м’якого) належали ці 
іменники в більш давній період? 
Пор.: *ŏtĭkŏs > *otьkъ > *otьcь. 
 
30. Знайдіть тверді і м’які основи в наведених іменниках дав-
нього типу відмінювання на *ŏ, *jŏ: 
ñòîëú, êðàè, ïîëå, æðháèè, íåâhðè~, õîäàòàè, çðüöàëî, 
ãíhçäî, îòüöü, ðàçáîè, âúïëü, ïëåøòå, âðàáèè, ïðàõú, 
çàïàäú, õûòðüöü, ñòðàæü, ðåáðî, êëþ÷ü, âîæäü, ì#ñî, 
âhøòå, âðà÷ü, âhêî, ñëhïüöü.  
 
31. Поясніть фонетичні зміни, що відбулись у відмінкових 
формах іменників із основами на *ŏ (чергування з *ō, *ĕ) в 







о д н и н а 
Н. *stŏlŏ-s *drŏ"gŏ-s   ñòîëú äðîóãú 
Р. *stŏlō *drŏ"gō   ñòîëà äðîóãà 
Д. *stŏlŏ-" *drŏ"gŏ-"   ñòîëîó äðîóãîó 
З. *stŏlŏ-m *drŏ"gŏ-m   ñòîëú äðîóãú 
О. *stŏlŏ-mĭ *drŏ"gŏ-mĭ   ñòîëîìü äðîóãîìü 
М. *stŏlŏ-! *drŏ"gŏ-!   ñòîëh äðîóçh 
К. *stŏlĕ *drŏ"gĕ   ñòîëå äðîóæå 
м н о ж и н а 
Н. *stŏlŏ-!s *drŏ"gŏ-!s   ñòîëè äðîóçè 
Р. *stŏlŏ-n *drŏ"gŏ-n   ñòîëú äðîóãú 
Д. *stŏlŏ-mŏs *drŏ"gŏ-mŏs   ñòîëîìú äðîóãîìú 
З. *stŏlŏ-ns *drŏ"gŏ-ns   ñòîëû äðîóãû 
О. *stŏlŏ-ns *drŏ"gŏ-ns   ñòîëû äðîóãû 
М. *stŏlŏ-!sŭ *drŏ"gŏ-!sŭ   ñòîëhõú äðîóçhõú 
 
32. У кличному відмінкові однини іменники з основою на *ŏ 
мають закономірну флексію -å, що відбиває наслідки дав-
нього якісного чергування *ŏ > *ĕ, пор.: äðîóæå, áîæå, 
îó÷åíè÷å, ïàñòîóøå, ãðàäå. Натомість іменники з основою 
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на *jŏ мають незакономірну з погляду історичної фонетики 
флексію -þ, пор.: êîíþ, êðàþ, íîæþ, âðà÷þ замість сподіва-
них *kŏnjĕ, *krājĕ, *nŏzjĕ. За аналогією до відповідних форм 
якого типу відмінювання з’явилася флексія -þ в іменниках 
на *jŏ? Використайте зразки відмінювання іменників.  
 
33. Іменники на -çü, -öü типу êúí#çü, îòüöü, ñòàðüöü у клич-
ному відмінку однини замість сподіваної для м’яких основ 
флексії -þ (пор.: êîíþ, êðàþ, íîæþ, âðà÷þ) мають закінчен-
ня -å, яке характерне для твердих основ, а також кінцевий 
шиплячий приголосний в основі: êúí#æå, îòü÷å, ñòàðü÷å і 
под. Чим це пояснити? 
Пор.: *kъnęgъ > êúí#çü, *kъnęgĕ > êúí#æå; *otьkъ > 
îòüöü, *otьkĕ > îòü÷å.  
 
34. Іменники áðàêú “весілля”, êúí#çü, ïàñòîóõú, ìëàäåíüöü, 
ì@æü, îó÷åíèêú, ïîñëîóõú “свідок”, áîãú, áðhãú, êîïà÷ü, 
âëúêú, ãðàõú, ñòàðüöü, ñàïîãú, îðhõú, ãîíüöü запишіть у 
таких відмінкових формах: а) називного відмінка множини; 
б) місцевого відмінка однини та множини; в) кличного 
відмінка однини.  
 
35. Укажіть, у яких відмінкових формах задньоязикові приго-
лосні ã, ê, õ у кінці основ іменників давнього типу відміню-
вання на *ŏ, *jŏ підлягали першій перехідній палаталізації та 
в яких формах – другій. Наведіть приклади. Поясніть, чому 
такі іменники відбивають наслідки різних перехідних пала-
талізацій, а не однієї (наприклад тільки першої).  
 
36. Укажіть, які іменники належать до давнього типу відміню-
вання на *ŭ. Чому цей тип відмінювання має таку назву? 
 
37. У старослов’янській мові знаходимо такі форми іменників 
давнього типу на *ŭ:  
О. відм. одн.: ñûí-úìü, äîì-úìü, âîë-úìü. 
Д. відм. мн.: ñûí-úìú, äîì-úìú, âîë-úìú. 
О. відм. мн.: ñûí-úìè, äîì-úìè, âîë-úìè. 
М. відм. мн.: ñûí-úõú, äîì-úõú, âîë-úõú. 
Д. – О. відм. дв.: ñûí-úìà, äîì-úìà, âîë-úìà.  
З’ясуйте, до якої значущої частини слів (до закінчення чи до 
основи) на початку праслов’янської епохи належав звук ú 
(*ŭ), наявний у флексіях перед ì, õ. 
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38. Поясніть, чим зумовлено віднесення іменників ñûíú, äîìú, 
âîëú, âðüõú, ïîëú, ìåäú і под. до основ на *ŭ.  
Пор.: *sūnŭs > *synъ; *dŏmŭs > *domъ, *"ķsŭs > *vьrxъ > 
*vьrxъ.  
 
39. Поясніть фонетичні зміни, що відбулись у відмінкових 
формах іменників з основами на *ŭ (чергування з *ŏ") в 






однина множина однина множина 
Н. *sūnŭ-s *sūnŏ"-ĕs ñûíú ñûíîâå 
Р. *sūnŏ"-s *sūnŏ"-ŏn ñûíîó ñûíîâú 
Д. *sūnŏ"-ī *sūnŭ-mŏs ñûíîâè ñûíúìú 
З. *sūnŭ-m *sūnŭ-ns ñûíú ñûíû 
О. *sūnŭ-mĭ *sūnŭ-mī ñûíúìü ñûíúìè 
М. *sūnŏ" *sūnŭ-sŭ ñûíîó ñûíúõú 
К. *sūnŏ" – ñûíîó – 
 
40. Укажіть, які іменники належать до давнього типу відміню-
вання на *ĭ. Чому цей тип відмінювання має таку назву?  
 
41. У старослов’янській мові знаходимо такі форми іменників 
давнього типу на *ĭ:  
Д. відм. мн.: êîñò-üìú, ãîñò-üìú. 
О. відм. мн.: êîñò-üìè, ãîñò-üìè.  
М. відм. мн.: êîñò-üõú, ãîñò-üõú.  
Д. – О. відм. дв.: êîñò-üìà, ãîñò-üìà.  
З’ясуйте, до якої значущої частини слів (до закінчення чи до 
основи) на початку праслов’янської епохи належав звук ü 
(*ĭ), наявний у флексіях перед ì, õ. 
 
42. Іменники чоловічого роду з основою на *ĭ закінчуються на 
-äü, -òü, -âü, -áü, -ñü. Із-поміж інших іменників чоловічого 
роду на -ü до давніх основ на *ĭ належать тільки іменники 
çâhðü, îãíü, @ãëü. З’ясуйте, чи був у праслов’янській мові 
в словах з основою на *ĭ перед кінцевим ü приголосний *j. 
Простежте: якби перед кінцевим ü у таких словах був 
приголосний *j, то які б сполучення з’явилися замість 
кінцевих -äü, -òü, -âü, -áü, -ñü? 
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43. Знаючи, що в праслов’янській мові в іменниках чоловічого 
роду з основою на *jŏ типу êîíü, íîæü перед флексією -ü 
був приголосний *j (пор.: *kŏnjŏs > *konjь > *konь, *nŏzjŏs > 
*nozjь > *nožь), а в іменниках чоловічого роду з основою на 
*ĭ перед флексією -ü цього *j не було, з’ясуйте за фоне-
тичними даними, до якого типу відмінювання в старо-
слов’янській мові належать іменники âîæäü, âúïëü, ç#òü, 
ãîñïîäü, ï@òü, ãîë@áü, êîðàáëü, ã@ñü, ïëàøòü, ñòüáëü, ëîñü, 
æåðàâëü, òàòü, ÷ðüâü, òüñòü, ëàêúòü, äúæäü, ãâîçäü.  
 
44. Слова êîñòü та ãîñòü належать до одного типу відміню-
вання (давні основи на *ĭ), але перше з них має значення 
жіночого роду, друге – чоловічого. Простежте, чи в усіх 
відмінках іменники з основами на *ĭ чоловічого та жіночого 
родів мають однакові флексії.  
 
45. Поясніть фонетичні зміни, що відбулись у відмінкових 
формах іменників із основами на *ĭ (чергування з *ī, *ē!) в 







о д н и н а 
Н. *kŏstĭ-s *gŏstĭ-s êîñòü ãîñòü 
Р. *kŏstē!-s *gŏstē!-s êîñòè ãîñòè 
Д. *kŏstī *gŏstī êîñòè ãîñòè 
З. *kŏstĭ-m *gŏstĭ-m êîñòü ãîñòü 
О. *kŏstĭ-jăn *gŏstĭ-mĭ êîñòè\, -ü\ ãîñòüìü 
М. *kŏstē! *gŏstē! êîñòè ãîñòè 
К. *kŏstē! *gŏstē! êîñòè ãîñòè 
м н о ж и н а 
Н. *kŏstī-s *gŏstē!-ĕs êîñòè ãîñòè~, -ü~ 
Р. *kŏstĭ-jĭ *gŏstĭ-jĭ êîñòèè, -üè ãîñòèè, -üè 
Д. *kŏstĭ-mŏs *gŏstĭ-mŏs êîñòüìú ãîñòüìú 
З. *kŏstĭ-ns *gŏstĭ-ns êîñòè ãîñòè 
О. *kŏstĭ-mī *gŏstĭ-mī êîñòüìè ãîñòüìè 
М. *kŏstĭ-sŭ *gŏstĭ-sŭ êîñòüõú ãîñòüõú 
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46. Укажіть, які іменники належать до давнього типу відмі-
нювання на *ū. Чому цей тип відмінювання має таку назву? 
 
47. Виясніть, який ряд чергування голосних проявляється у від-
мінкових формах іменників із давньою основою на *ū. 
З’ясуйте тип та ступінь чергування голосних. Простежте у 
відмінкових формах іменників із основою на *ū прояв 
закону відкритого складу. Для відповіді використайте зразки 
відмінювання іменників. 
 
48. Поясніть фонетичні зміни, що відбулись у відмінкових фор-
мах іменників із основами на *ū (чергування з *ŭ") в однині 
та множині.  
 
Відмінок Однина Множина 
Праслов’янські форми 
Н. *s"ĕkrū-s *s"ĕkrŭ"-ĭs 
Р. *s"ĕkrŭ"-ĕs *s"ĕkrŭ"-ŏn 
Д. *s"ĕkrŭ"-ī *s"ĕkrŭ"-āmŭs 
З. *s"ĕkrŭ"-ĭm *s"ĕkrŭ"-ĭns 
О. *s"ĕkrŭ"-ĭjăn *s"ĕkrŭ"-āmī 
М. *s"ĕkrŭ"-ĕ *s"ĕkrŭ"-āsŭ 
К. *s"ĕkrū-s – 
Старослов’янські форми 
Н. ñâåêðû ñâåêðúâè 
Р. ñâåêðúâå ñâåêðúâú 
Д. ñâåêðúâè ñâåêðúâàìú 
З. ñâåêðúâü ñâåêðúâè 
О. ñâåêðúâè\ (-ü\) ñâåêðúâàìè 
М. ñâåêðúâå ñâåêðúâàõú 
К. ñâåêðû – 
 
49. Укажіть, які групи іменників належать до давніх консо-
нантних основ. Чому цей тип відмінювання має таку назву? 
 
50. Укажіть, які іменники належать до основ на приголосний *n. 
Якого роду можуть бути такі іменники? Простежте, чи в усіх 
відмінках іменники з основами на *n чоловічого та серед-
нього родів мають однакові флексії. Для відповіді вико-
ристайте зразки відмінювання іменників. 
 
51. Укажіть, які іменники належать до основ на приголосний *s.  
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52. Укажіть, які іменники належать до основ на приголосний *t. 
Яке значення має суфікс -#ò- (із *-ent-) в іменниках типу 
òåë# – òåë#òà, æðhá# – æðhá#òà? 
 
53. Укажіть, які іменники належать до основ на приголосний *r. 
Яке значення має суфікс -åð- (із *-er-) в іменниках типу 
ìàòè – ìàòåðè? 
 
54. Поясніть фонетичні зміни у відмінкових формах іменників з 
основами на приголосний.  
Н. відм. одн.: *sēmĕn > ñhì#, *bĕrmĕn > áðhì#, *kāmōn > 
êàìû, *tēlŏs > òhëî, *nĕbŏs > íåáî, *gĕrbĕnt > æðhá#, 
*āgnĕnt > àãí#, *mātēr > *mātīr > ìàòè, *dŭktēr > *dŭktīr > 
äúøòè.  
Р. відм. одн.: *sēmĕn-ĕs > ñhìåíå, *bĕrmĕn-ĕs > áðhìåíå, 
*kāmĕn-ĕs > êàìåíå, *tēlĕs-ĕs > òhëåñå, *nĕbĕs-ĕs > íåáåñå, 
*gĕrbĕnt-ĕs > æðhá#òå, *āgnĕnt-ĕs > àãí#òå, *mātēr-ĕs > 
ìàòåðå, *dŭktēr-ĕs > äúøòåðå.  
 
55. З’ясуйте, який ряд чергування голосних проявляється у 
відмінкових формах іменників середнього роду з давньою 
основою на *n: èì# – èìåíå, âðhì# – âðhìåíå, áðhì# – 
áðhìåíå, ñhì# – ñhìåíå, òhì# – òhìåíå, ïèñì# – 
ïèñìåíå. З’ясуйте тип та ступінь чергування голосних. 
Простежте вияв закону відкритого складу.  
 
56. З’ясуйте, який ряд чергування голосних проявляється у від-
мінкових формах іменників із давньою основою на *s: ñëîâî < 
*slŏ"ŏs – ñëîâåñå < *slŏ"ĕs-ĕs, íåáî < *nĕbŏs – íåáåñå < 
*nĕbĕs-ĕs, пор. також: ÷þäî – ÷þäåñå, êîëî – êîëåñå, òhëî – 
òhëåñå, äðhâî – äðhâåñå, зрідка îêî – î÷åñå, îóõî – îóøåñå.  
 
57. З’ясуйте, який ряд чергування голосних проявляється у 
відмінкових формах іменників із давньою основою на *r: 
ìàòè < *mātīr  – ìàòåðå < *mātēr-ĕs. З’ясуйте тип та 
ступінь чергування голосних. 
 
58. Визначте давній тип відмінювання іменників: 
îãíü, ñòàíú, äëàíü, ãðhõú, íîøòü, ãîë@áü, ïëàøòü, äðhâî, 
ìåäú, ñ@äèè, ãâîçäü, âîæäü, ëîâü÷èè, êîñòü, ìhäü, ñòüáëü, 
ëåäú, æåðàâëü, ãûáhëü, ïëîäú, ãðúäîñòü, òhëî, ëàêúòü, 
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ðàáú, çëîähè, äúæäü, òâîðüöü, æèëèøòå, ñàíú, äâüðü, 
ðh÷ü, òüñòü, îáû÷àè, ãîñòü, àâëåíè~, ïåøòü, âðhì#, æðüäü, 
ìûøü, ìåäâhäü, ÷èíú, ñúìðüòü, âðà÷ü, ñ@äèè, ïðè"çíü, 
ãîíüöü, ëîñü, ÷ðüâü, ïîëú.  
 
59. Напишіть праслов’янські форми називного відмінка однини 
наведених іменників: 
ïëîäú, âîë", äàíü, êîíüöü, äâüðü, àèöå, ðîè, áëàòî, îâüö", 
àãí#, ïüíü, áðhãú, íåáî, äîóøà, îòüöü, ðh÷ü, ìîðå, âðüõú, 
çåìë", ãíîè, îãíü, òhëî, ëèöå, âëàñú, ëîñü, ëúæà, èì#, 
ãîíüöü, ïèøò", æðüäü, êîóïë", ïëà÷ü, ïîëü¾", âëúêú, áåäðî. 
 
60. Напишіть старослов’янські та українські (за потреби – ро-
сійські) форми називного відмінка однини наведених імен-
ників. Урахуйте модифікації монофтонгів, дифтонгів, диф-
тонгоїдів та груп приголосних на слов’янському мовному 
ґрунті: 
*bŏrnĭs, *pīt!ā, *dŏlbtŏs, *kĭttĭs, *māzslŏs, *ŏ"ĭkā, *"ĕdslŏs, 
*"ĕrtmĕn, *dŏlnĭs, *tā!stŏs, *kītslŏs, *pĕkēlĭs, *mŏ!sŏs, *kĕnstĭs, 
*"ŏd!ŏs, *nŏs!ā, *ŏb"ŏlkŏs, *stŏrg!ŏs, *zēntĭs, *tĭstĭs, *"ķsŭs, 
*gŏspŏdĭs, *bĕrgŏs, *"ēdtĭs, *grī"ā, *lŏg!ŏs, *tĭst!ā, *"ēt!ŏs, 
*ŏlĭsā, *pĕktĭs, *lŭg!ā, *pādtĭs, *gŏspŏd!ā, *"ŭp!ŏs, *ŏtĭkŏs, 
*mĕrg!ā, *pŭtīkā, *pŏ!snĭs, *"ŏlsŏs, *"ŏrgŏs, *gķdĭs, *"ā!nĭkŏs, 
*kŏldīngŏs, *gķtānĭs, *pŏlĭgā. 
Таблиця 1  
Відмінювання іменників 
із основами на *ā, *jā у старослов’янській мові 
Відмінок Твердий різновид М’який різновид 
1 2 3 
о д н и н а 
Н. æåíà íîãà çåìë" ðàáûíè 
Р. æåíû íîãû çåìë# ðàáûí# 
Д. æåíh íîçh çåìëè ðàáûíè 
З. æåí@ íîã@ çåìë\ ðàáûí\ 
О. æåíî\ íîãî\ çåìëå\ ðàáûíå\ 
М. æåíh íîçh çåìëè ðàáûíè 
К. æåíî íîãî çåìëå ðàáûíå 
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Закінчення таблиці 1 
1 2 3 
м н о ж и н а 
Н. æåíû íîãû çåìë# ðàáûí# 
Р. æåíú íîãú çåìëü ðàáûíü 
Д. æåíàìú íîãàìú çåìë"ìú ðàáûí"ìú 
З. æåíû íîãû çåìë# ðàáûí# 
О. æåíàìè íîãàìè çåìë"ìè ðàáûí"ìè 
М. æåíàõú íîãàõú çåìë"õú ðàáûí"õú 
д в о ї н а 
Н. – З. æåíh íîçh çåìëè ðàáûíè 
Р. – М. æåíîó íîãîó çåìëþ ðàáûíþ 
Д. – О. æåíàìà íîãàìà çåìë"ìà ðàáûí"ìà 
Таблиця 2 
Відмінювання іменників  
із основами на *ŏ у старослов’янській мові 
Відмінок Твердий різновид 
о д н и н а 
Н. ñòîëú äðîóãú ñåëî 
Р. ñòîëà äðîóãà ñåëà 
Д. ñòîëîó äðîóãîó ñåëîó 
З. ñòîëú äðîóãú ñåëî 
О. ñòîëîìü äðîóãîìü ñåëîìü 
М. ñòîëh äðîóçh ñåëh 
К. ñòîëå äðîóæå – 
м н о ж и н а 
Н. ñòîëè äðîóçè ñåëà 
Р. ñòîëú äðîóãú ñåëú 
Д. ñòîëîìú äðîóãîìú ñåëîìú 
З. ñòîëû äðîóãû ñåëà 
О. ñòîëû äðîóãû ñåëû 
М. ñòîëhõú äðîóçhõú ñåëhõú 
д в о ї н а 
Н. – З. ñòîëà äðîóãà ñåëh 
Р. – М. ñòîëîó äðîóãîó ñåëîó 




Відмінювання іменників  
із основами на *jŏ у старослов’янській мові 
Відмінок М’який різновид 
о д н и н а 
Н. êîíü îòüöü êðàè ïîëå 
Р. êîí" îòüö" êðà" ïîë" 
Д. êîíþ îòüöþ êðàþ ïîëþ 
З. êîíü îòüöü êðàè ïîëå 
О. êîíåìü îòüöåìü êðà~ìü ïîëåìü 
М. êîíè îòüöè êðàè ïîëè 
К. êîíþ îòü÷å êðàþ – 
м н о ж и н а 
Н. êîíè îòüöè êðàè ïîë" 
Р. êîíü îòüöü êðàè ïîëü 
Д. êîíåìú îòüöåìú êðà~ìú ïîëåìú 
З. êîí# îòüö# êðà> ïîë" 
О. êîíè îòüöè êðàè ïîëè 
М. êîíèõú îòüöèõú êðàèõú ïîëèõú 
д в о ї н а 
Н. – З. êîí" îòüö" êðà" ïîëè 
Р. – М. êîíþ îòüöþ êðàþ ïîëþ 
Д. – О. êîíåìà îòüöåìà êðà~ìà ïîëåìà 
Таблиця 4  
Відмінювання іменників із основою на *ĭ 
у старослов’янській мові 
Відмінок Жін. рід  Чол. рід Жін. рід  Чол. рід 
о д н и н а м н о ж и н а 
Н. êîñòü ãîñòü êîñòè ãîñòè~, -ü~ 
Р. êîñòè ãîñòè êîñòèè, -üè ãîñòèè, -üè 
Д. êîñòè ãîñòè êîñòüìú ãîñòüìú 
З. êîñòü ãîñòü êîñòè ãîñòè 
О. êîñòè\, -ü\ ãîñòüìü êîñòüìè ãîñòüìè 
М. êîñòè ãîñòè êîñòüõú ãîñòüõú 
К. êîñòè ãîñòè – – 
д в о ї н а 
Н. – З. êîñòè ãîñòè 
Р. – М. êîñòèþ, -üþ ãîñòèþ, -üþ 




Відмінювання іменників із основою на *ū 
у старослов’янській мові 
 
Відмінок О д н и на М н о ж и н а 
Н.     ñâåêðû ñâåêðúâè 
Р.     ñâåêðúâå ñâåêðúâú 
Д.     ñâåêðúâè ñâåêðúâàìú 
З.     ñâåêðúâü ñâåêðúâè 
О.     ñâåêðúâè\, -ü\ ñâåêðúâàìè 
М.     ñâåêðúâå ñâåêðúâàõú 
К.     ñâåêðû – 
Д в о ї н а 
Н. – З. – К. ñâåêðúâè 
Р. – М. ñâåêðúâîó 
Д. – О. ñâåêðúâàìà 
 
Таблиця 6 
Відмінювання іменників із основою на *ŭ 
у старослов’янській мові 
 
Відмінок Однина Множина Відмінок Двоїна 
Н. ñûíú ñûíîâå Н. – З. ñûíû 
Р. ñûíîó ñûíîâú Р. – М. ñûíîâîó 
Д. ñûíîâè ñûíúìú Д. – О. ñûíúìà 
З. ñûíú ñûíû   
О. ñûíúìü ñûíúìè   
М. ñûíîó ñûíúõú   







із давніми консонантними основами 
у старослов’янській мові 
Відмінок Чоловічий рід Жіночий рід 
о д н и н а 
Н. êàìû, êàìåíü ìàòè 
Р. êàìåíå ìàòåðå 
Д. êàìåíè ìàòåðè 
З. êàìåíü ìàòåðü 
О. êàìåíüìü ìàòåðèþ, ìàòåðüþ 
М. êàìåíå ìàòåðè 
К. – ìàòè 
м н о ж и н а 
Н. êàìåíå ìàòåðè 
Р. êàìåíú ìàòåðú 
Д. êàìåíüìú ìàòåðüìú 
З. êàìåíè ìàòåðè 
О. êàìåíüìè ìàòåðüìè 
М. êàìåíüõú ìàòåðüõú 
д в о ї н а 
Н. – З. êàìåíè ìàòåðè 
Р. – М. êàìåíîó ìàòåðîó 





із давніми консонантними основами 
у старослов’янській мові 
 
Відмінок Середній рід 
о д н и н а 
Н. èì# òåë# ñëîâî 
Р. èìåíå òåë#òå ñëîâåñå 
Д. èìåíè òåë#òè ñëîâåñè 
З. èì# òåë# ñëîâî 
О. èìåíüìü òåë#òüìü ñëîâåñüìü 
М. èìåíå òåë#òå ñëîâåñå 
К. – – – 
м н о ж и н а 
Н. èìåíà òåë#òà ñëîâåñà 
Р. èìåíú òåë#òú ñëîâåñú 
Д. èìåíüìú òåë#òüìú ñëîâåñüìú 
З. èìåíà òåë#òà ñëîâåñà 
О. èìåíû òåë#òû ñëîâåñû 
М. èìåíüõú òåë#òüõú ñëîâåñüõú 
д в о ї н а 
Н. – З. èìåíh òåë#òh ñëîâåñh 
Р. – М. èìåíîó òåë#òîó ñëîâåñîó 









§ 10. Займенник у старослов’янській мові 
 
1. На які групи прийнято членувати займенники за особливос-
тями відмінювання та граматичною специфікою? Наведіть 
приклади.  
 
2. Займенники котрих розрядів кваліфіковано як неродові? 
Чому? 
 
3. Поясніть, що означають займенники першої та другої осіб 
àçú, ìû, òû, âû. Чи були в старослов’янській мові займен-
ники третьої особи?  
 
4. З’ясуйте, чи характерна для особових та зворотного займен-
ників категорія роду? 
 
5. З’ясуйте, чи характерна для особових займенників категорія 
числа? Чи змінювався за числами зворотний займенник? 
 
6. З’ясуйте, чи характерна для особових та зворотного займен-
ників категорія відмінка? Котрий займенник не мав форми 
називного відмінка? 
 
7. Укажіть спільні граматичні характеристики особових та 
зворотного займенників. 
 
8. Укажіть відмінні граматичні характеристики особових та 
зворотного займенників. 
 
9. Поясніть, що таке суплетивізм. Проілюструйте прикладами з 
сучасної української мови.  
 
10. Прокоментуйте систему відмінкових форм особових та 
зворотного займенників: 
 
Відмінок 1 особа 2 особа Зворотний 
о д н и н а 
Н. àçú òû – 
Р. ìåíå òåáå ñåáå 
Д. ìüíh, ìè òåáh, òè ñåáh, ñè 
З. ì#, ìåíå ò#, òåáå ñ#, ñåáå 
О. ìúíî\ òîáî\ ñîáî\ 
М. ìüíh òåáh ñåáh 
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Відмінок 1 особа 2 особа Зворотний 
м н о ж и н а 
Н. ìû âû – 
Р. íàñú âàñú – 
Д. íàìú, íû âàìú, âû – 
З. íû, íàñú âû, âàñú – 
О. íàìè âàìè – 
М. íàñú âàñú – 
д в о ї н а 
Н. âh âà – 
Р. – М. íàþ âàþ – 
Д. – О. íàìà âàìà – 
З. íà âà – 
 
11. Прокоментуйте звукову структуру варіанта займенника пер-
шої особи називного відмінка однини "çú, що засвідчений, 
зокрема, в Маріїнському Євангелії. З’ясуйте історичну долю 
цього займенника в різних слов’янських мовах.  
 
12. Укажіть, чергування котрого ряду проявляється в основах 
особових та зворотного займенників. Визначте тип та сту-
пінь давнього чергування: 
Р. відм. одн.: òåáå, ñåáå.  
Д. відм. одн.: òåáh, ñåáh. 
О. відм. одн.: òîáî\, ñîáî\. 
 
13. У Синайському Псалтирі та Синайському Требнику форма 
родового відмінка однини ìåíå часом замінюється пара-
лельним варіантом ìüíå, ì’íå. Як склався цей варіант?  
 
14. У пам’ятках Х–ХІ ст. представлено паралельні форми да-
вального та місцевого відмінків однини займенника першої 
особи: ìüíh і ìúíh. Чому основним, первинним вважаєть-
ся варіант ìüíh, у структурі якого представлено редукова-
ний переднього ряду?  
Примітка. Простежте, голосний якого ряду виступає у формах 
давального і місцевого відмінків однини займенника другої особи 
та зворотного займенника. Пор.: òåáh, ñåáh.  
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15. У пам’ятках Х–ХІ ст. представлено паралельні форми орудно-
го відмінка однини займенника першої особи ìúíî\ і ìüíî\. 
Чому основним, первинним вважається варіант ìúíî\, у 
структурі якого представлено редукований заднього ряду?  
Примітка. Простежте, голосний якого ряду виступає у формах 
орудного відмінка однини займенника другої особи та зворотного 
займенника. Пор.: òîáî\, ñîáî\.  
 
16. У Київських листках замість форми називного відмінка 
множини ìû трапляється варіант íû. Під впливом якого 
відмінка він постав? 
 
17. Поясніть, що таке енклітика, енклітична форма. 
 
18. Укажіть, які з паралельних форм особових та зворотного 
займенників у старослов’янській мові вживалися як 
енклітики, а які – як основні.  
 
19. Чи спочатку були енклітиками форми знахідного відмінка 
однини ì#, ò#, ñ# та множини íû, âû? У зв’язку з чим ці 
форми стали напівенклітиками? Якими формами вони 
поступово витіснялися? 
 
20. З’ясуйте специфіку вживання у старослов’янській мові пара-
лельних енклітичних та основних форм особових і зворот-
ного займенників. Енклітичні чи основні форми вживалися 
при потребі наголошення, підкреслення займенника в тексті? 
 
21. В особових займенниках значення відмінків у праіндоєвро-
пейській мові виражалося двома способами: а) вико-
ристанням різних основ (суплетивізм); б) використанням 
однієї основи з різними внутрішніми флексіями. Чи залиши-
лися сліди цього явища у старослов’янській мові? Проко-
ментуйте з цього погляду форми: 
а) àçú – ìåíå – íàñú – âh; òû – âû; 
б) ìåíå – ìüíh – ì# – ìúíî\; òåáå – òåáh – ò# – òîáî\.  
 
22. Чи залишило сліди внутрішньофлективне відмінювання осо-
бових займенників у сучасних слов’янських мовах, напри-
клад українській?  
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23. Від яких займенників походять предметно-особові займен-
ники?  
 
24. Чи однакові вказівні займенники використовувалися для на-
зивного й непрямих відмінків предметно-особових займен-
ників? 
 
25. Назвіть граматичні характеристики предметно-особових за-
йменників. Чи властиві для них категорії відмінка та числа?  
 
26. Простежте, яку граматичну особливість вказівних займенни-
ків зберегли предметно-особові займенники. У зв’язку з цим 
з’ясуйте, до родових чи неродових слід відносити предмет-
но-особові займенники.  
 
27. Прокоментуйте відмінкові форми предметно-особових за-
йменників: 
 
Відмінок Чол. рід Серед. рід Жін. рід 
о д н и н а 
Н. îíú îíî îíà 
Р. ~ãî ~ãî ~> 
Д. ~ìîó ~ìîó ~è 
З. è ~ \ 
О. èìü èìü ~\ 
М. ~ìü ~ìü ~è 
м н о ж и н а 
Н. îíè îíà îíû 
Р. èõú èõú èõú 
Д. èìú èìú èìú 
З. > " > 
О. èìè èìè èìè 
М. èõú èõú èõú 
д в о ї н а 
Н. îíà îíh îíh 
Р. – М. ~þ ~þ ~þ 
Д. – О. èìà èìà èìà 
З. " è è 
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28. Якими особливостями предметно-особові займенники від-
різнялися від власне вказівних?  
 
29. Якими граматичними характеристиками родові займенники 
відрізняються від неродових? Чи мають родові займенники у 
своїх основах зв’язок із категорією особи? 
 
30. Назвіть розряди родових займенників за значенням.  
 
31. Назвіть старослов’янські вказівні займенники, які виража-
ють: а) конкретну вказівку на найближчий предмет; б) зви-
чайну вказівку на предмет без підкреслення ступеня відда-
лення того, на що вказується; в) вказівку на далекий пред-
мет. Чи зберігають вказівні займенники таке триступеневе 
протиставлення в українській мові?  
 
32. Яке значення у старослов’янській мові мав вказівний за-
йменник îâú, îâà, îâî? У яких випадках він уживався? 
 
33. Назвіть розряди вказівних займенників за значенням. 
 
34. Назвіть власне вказівні займенники, з’ясуйте специфіку їх 
значення. 
 
35. Назвіть якісно-вказівні займенники, з’ясуйте специфіку їх 
значення. 
 
36. Назвіть кількісно-вказівні займенники, з’ясуйте специфіку їх 
значення.   
 
37. З’ясуйте значення присвійних займенників. Наведіть при-
клади. 
 
38. Чи виражають основи присвійних займенників зв’язок із 
категорією особи? Поясніть причини цього феномену. 
 
39. Простежте, від яких основ у ранній праслов’янській мові 
були утворені присвійні займенники. За допомогою яких 
суфіксів творилися присвійні займенники в ранній прасло-
в’янській мові? 
 
40. Чи були у старослов’янській мові присвійні займенники, 
утворені від основ предметно-особових або власне вказівних 
займенників? Які форми вживалися замість них? 
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41. Які займенники кваліфіковано як означальні?  
 
42. На які групи за граматичними характеристиками й особли-
востями відмінювання можна поділити питально-відносні 
займенники?  
 
43. З’ясуйте специфіку вживання у старослов’янській мові 
питально-відносних неродових займенників êúòî, ÷üòî. 
 
44. Чим відрізняються відносні займенники від питальних? 
 
45. Як у старослов’янській мові творилися неозначені займен-
ники?  
 
46. Як у старослов’янській мові творилися заперечні займен-
ники? 
 
47. Назвіть граматичні категорії, характерні для родових за-
йменників. 
 
48. З’ясуйте специфіку відмінювання родових займенників.  
 
49. Які різновиди відмінювання родових займенників склалися 
залежно від кінцевого приголосного основи? 
 
50. Назвіть займенники, які відмінювалися за твердим різнови-
дом. Прокоментуйте відмінювання родових займенників із 
кінцевим твердим приголосним основи на прикладі òú, òàêú: 
 
Відмінок Чол. рід Серед. рід Жін. рід 
о д н и н а 
Н. òú, òàêú òî, òàêî òà, òàêà 
Р. òîãî, òàêîãî òîãî, òàêîãî òî>, òàêî> 
Д. òîìîó, òàêîìîó òîìîó, òàêîìîó òîè, òàêîè 
З. òú, òàêú òî, òàêî ò@, òàê@ 
О. òhìü, òàöhìü òhìü, òàöhìü òî\, òàêî\ 
М. òîìü, òàêîìü òîìü, òàêîìü òîè, òàêîè 
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Відмінок Чол. рід Серед. рід Жін. рід 
м н о ж и н а 
Н. òè, òàöè òà, òàêà òû, òàêû 
Р. òhõú, òàöhõú òhõú, òàöhõú òhõú, òàöhõú 
Д. òhìú, òàöhìú òhìú, òàöhìú òhìú, òàöhìú 
З. òû, òàêû òà, òàêà òû, òàêû 
О. òhìè, òàöhìè òhìè, òàöhìè òhìè, òàöhìè 
М. òhõú, òàöhõú òhõú, òàöhõú òhõú, òàöhõú 
д в о ї н а 
Н. – З. òà, òàêà òh, òàöh òh, òàöh 
Р. – М. òîþ, òàêîþ òîþ, òàêîþ òîþ, òàêîþ 
Д. – О. òhìà, òàöhìà òhìà, òàöhìà òhìà, òàöhìà 
 
51. Поясніть зміни задньоязикових приголосних у деяких від-
мінкових формах займенника òàêú, а також займенників 
ñåëèêú, êàêú, "êú, èíàêú, âüñ"êú, ìúíîãú, що відміню-
валися за тим же зразком. Наслідки котрої перехідної пала-
талізації відбиває звукова структура аналізованих форм? 
 
52. Назвіть займенники, які відмінювалися за м’яким різнови-
дом. Прокоментуйте відмінювання родових займенників із 
кінцевим м’яким приголосним основи на прикладі íàøü, ìîè: 
Відмі-
нок 
Чол. рід Серед. рід Жін. рід 
о д н и н а 
Н. íàøü, ìîè íàøå, ìî~ íàøà, ìî" 
Р. íàøåãî, ìî~ãî íàøåãî, ìî~ãî íàøå>, ìî~> 
Д. íàøåìîó, ìî~ìîó íàøåìîó, ìî~ìîó íàøåè,  ìî~è 
З. íàøü, ìîè íàøå, ìî~ íàø@, ìî\ 
О. íàøèìü, ìîèìü íàøèìü, ìîèìü íàøå\, ìî~\ 





Чол. рід Серед. рід Жін. рід 
м н о ж и н а 
Н. íàøè, ìîè íàøà, ìî" íàø#, ìî> 
Р. íàøèõú, ìîèõú íàøèõú, ìîèõú íàøèõú, ìîèõú 
Д. íàøèìú, ìîèìú íàøèìú, ìîèìú íàøèìú, ìîèìú 
З. íàø#, ìî> íàøà, ìî" íàø#, ìî> 
О. íàøèìè, ìîèìè íàøèìè, ìîèìè íàøèìè, ìîèìè 
М. íàøèõú, ìîèõú íàøèõú, ìîèõú íàøèõú, ìîèõú 
д в о ї н а 
Н. – З. íàøà, ìî" íàøè, ìîè íàøè, ìîè 
Р. – М. íàøåþ, ìî~þ íàøåþ, ìî~þ íàøåþ, ìî~þ 
Д. – О. íàøèìà, ìîèìà íàøèìà, ìîèìà íàøèìà, ìîèìà 
 
53. З’ясуйте, які особливості у формах деяких відмінків має 
займенник м’якого різновиду ñü:  
 
Відмінок Чол. рід Серед. рід Жін. рід 
о д н и н а 
Н. ñü, ñüè, ñèè ñå ñè 
Р. ñåãî ñåãî ñå> 
Д. ñåìîó ñåìîó ñåè 
З. ñü ñå ñü\, ñè\ 
О. ñèìü ñèìü ñå\ 
М. ñåìü ñåìü ñåè 
м н о ж и н а 
Н. ñè, ñèè ñè ñü>, ñè> 
Р. ñèõú ñèõú ñèõú 
Д. ñèìú ñèìú ñèìú 
З. ñü>, ñè> ñè ñü>, ñè> 
О. ñèìè ñèìè ñèìè 
М. ñèõú ñèõú ñèõú 
д в о ї н а 
Н. – З. ñü", ñè" ñè ñè 
Р. – М. ñåþ ñåþ ñåþ 
Д. – О. ñèìà ñèìà ñèìà 
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54. Прокоментуйте особливості відмінювання питально-віднос-
ного займенника м’якого різновиду êûè в однині і множині. 
Чи засвідчені в старослов’янських пам’ятках його двоїнні 
форми? 
 
Відмінок Чол. рід Серед. рід Жін. рід 
о д н и н а 
Н. êûè êî~ êà" 
Р. êî~ãî êî~ãî êî~> 
Д. êî~ìîó êî~ìîó êî~è 
З. êûè êî~ ê@\, êî\ 
О. êûèìü êûèìü êî~\ 
М. êî~ìü êî~ìü êî~è 
м н о ж и н а 
Н. öèè êà" êû> 
Р. êûèõú êûèõú êûèõú 
Д. êûèìú êûèìú êûèìú 
З. êû> êà" êû> 
О. êûèìè êûèìè êûèìè 
М. êûèõú êûèõú êûèõú 
 
55. Чим характеризується мішаний різновид відмінювання 
родових займенників? Які займенники відмінювалися за цим 
різновидом? Прокоментуйте форми займенника мішаного 
різновиду âüñü: 
 
Відмінок Чол. рід Серед. рід Жін. рід 
о д н и н а 
Н. âüñü âüñå âüñ" 
Р. âüñåãî âüñåãî âüñå> 
Д. âüñåìîó âüñåìîó âüñåè 
З. âüñü âüñå âüñ\ 
О. âüñhìü âüñhìü âüñå\ 
М. âüñåìü âüñåìü âüñåè 
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Відмінок Чол. рід Серед. рід Жін. рід 
м н о ж и н а 
Н. âüñè âüñ" âüñ# 
Р. âüñhõú âüñhõú âüñhõú 
Д. âüñhìú âüñhìú âüñhìú 
З. âüñ# âüñ" âüñ# 
О. âüñhìè âüñhìè âüñhìè 
М. âüñhõú âüñhõú âüñhõú 
д в о ї н а 
Н. – З. âüñ" âüñè âüñè 
Р. – М. âüñåþ âüñåþ âüñåþ 
Д. – О. âüñhìà âüñhìà âüñhìà 
56. Прокоментуйте специфіку відмінювання неродових питаль-
но-відосних займенників êúòî, ÷üòî: 
 
Н. êúòî ÷üòî 
Р. êîãî ÷åñî, ÷üñî, ÷åñîãî, ÷üñîãî 
Д. êîìîó ÷åñîìîó, ÷üñîìîó, ÷åìîó 
З. êîãî ÷üòî 
О. öhìü ÷èìü 
М. êîìü ÷åìü, ÷åñîìü 
 
57. Укажіть, які займенники у старослов’янській мові мали 
іменне відмінювання. 
 
58. З’ясуйте, за яким зразком у старослов’янській мові відмі-
нювався займенник åòåðú (~òåðú).  
 
59. З’ясуйте, за яким зразком у старослов’янській мові відміню-
вався займенник êîòîðûè (êîòåðûè). 
 
60. З’ясуйте, за яким зразком у старослов’янській мові відміню-
валися займенники êàêîâú, òàêîâú, ñèöåâú, äðîóãú.  
 
61. З’ясуйте, за яким зразком у старослов’янській мові відміню-





§ 11. Прикметник у старослов’янській мові 
 
1. Поясніть, чому в ранній праслов’янській мові прикметники 
не відрізнялися принципово від іменників.  
 
2. Укажіть, за якою ознакою у праслов’янській мові відбулося 
розмежування імен на іменники і прикметники.  
 
3. З’ясуйте, які прикметники більш давні – короткі чи повні.  
 
4. Поясніть, чому короткі прикметники називаються іменними.  
 
5. З’ясуйте специфіку семантичної структури іменних при-
кметників.  
 
6. Яку синтаксичну функцію виконували іменні прикметники у 
праслов’янській та старослов’янській мовах? 
 
7. Назвіть основні граматичні категорії іменних прикметників 
та з’ясуйте специфіку їх реалізації. Чи були прикметникові 
граматичні категорії самостійними? 
 
8. Назвіть формальні критерії родової диференціації прикмет-
ників у старослов’янській мові. Для відповіді проаналізуйте 
слова äîìîâèòú, íèøòü, íåáåñüíà, ñèí", òëúñòî, îóòðüíå. 
 
9. Чи зберегли короткі прикметники, виділившись із загальної 
групи імен, іменне відмінювання?  
 
10. За типом яких іменних основ відмінювалися короткі при-
кметники? 
 
11. Прикметники якого роду відмінювалися за зразком іменних 
вокалічних основ на *ā, *jā і вокалічних основ на *ŏ, *jŏ? 
 
12. Назвіть різновиди відмінювання іменних прикметників 
залежно від властивостей кінцевого приголосного основи. 
Наведіть приклади прикметників кожного різновиду. 
 
13. Визначте, за зразком яких іменних вокалічних основ у 
старослов’янській мові відмінювалися короткі прикметники 
áëèçúêú, ñèíü, áðàòüí", îáüøòü, áîãàòà, òúøòå, ãðúäú, 
ìàëîìîøòü, íèøòü, îóòðüíü, ïhøü, ïëîäîâèòî, ëhíèâà, 
ñðüäèòú, ñîóõà, øèðîêî, ãëàäúêú, øòþæäü, ë@êàâî, äîáëü. 
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14. Чи достовірне твердження, що відмінювання іменних при-
кметників у старослов’янській мові порівняно з іменниками 
було одноманітним? Обґрунтуйте свою думку. 
 
15. Поясніть, чому в наведених прикладах іменники чоловічого 
роду та іменні прикметники чоловічого роду в усіх 
відмінках мають однакові флексії. За зразком яких іменних 
основ відмінюються тут іменники та іменні прикметники? 
 
Відмінок Твердий різновид М’який різновид 
О д н и н а 
Н. ñòîëú íîâú  êîíü òúøòü  
Р. ñòîëà íîâà  êîí" òúøò"  
Д. ñòîëîó íîâîó  êîíþ òúøòþ  
З. ñòîëú íîâú  êîíü òúøòü  
О. ñòîëîìú íîâîìü êîíåìü òúøòåìü  
М. ñòîëh íîâh  êîíè òúøòè  
М н о ж и н а 
Н. ñòîëè íîâè  êîíè òúøòè  
Р. ñòîëú íîâú  êîíü òúøòü  
Д. ñòîëîìú íîâîìú  êîíåìú òúøòåìú  
З. ñòîëû íîâû  êîí# òúøò#  
О. ñòîëû íîâû  êîíè òúøòè  
М. ñòîëhõú íîâhõú  êîíèõú òîøòèõú  
Д в о ї н а 
Н. – З. ñòîëà íîâà  êîí" òúøò"  
Р. – М. ñòîëîó íîâîó  êîíþ òúøòþ  
Д. – О. ñòîëîìà íîâîìà  êîíåìà òúøòåìà  
 
16. З’ясуйте, чи відмінкові флексії іменних прикметників чоло-
вічого роду залежали від флексій (а отже від типу відміню-
вання) означуваних ними іменників. Для відповіді проана-
лізуйте, чи за однаковим зразком відмінювалися іменники 
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чоловічого роду та іменні прикметники чоловічого роду у 
словосполученнях ñûíú ãðúäú, äîìú áhëú, ìåäú íîâú та 
áîëü îáüøòü, ç#òü íèøòü, îãíü ìàëîìîøòü.  
 
17. Поясніть, чому в наведених прикладах іменники чоловічого 
роду та іменні прикметники чоловічого роду в непрямих 
відмінках мають різні флексії. За зразком яких іменних 
основ відмінюються тут іменники та іменні прикметники? 
 
О д н и н а 
Н. ñûíú ìëàäú ãîñòü òúøòü 
Р. ñûíîó ìëàäà ãîñòè òúøò" 
Д. ñûíîâè ìëàäîó ãîñòè òúøòþ 
З. ñûíú ìëàäú ãîñòü òúøòü 
О. ñûíúìü ìëàäîìü ãîñòüìü òúøòåìü 
М. ñûíîó ìëàäh ãîñòè òúøòè  
М н о ж и н а 
Н. ñûíîâå ìëàäè  ãîñòè~ òúøòè  
Р. ñûíîâú ìëàäú  ãîñòèè òúøòü  
Д. ñûíúìú ìëàäîìú  ãîñòüìú òúøòåìú  
З. ñûíû ìëàäû  ãîñòè òúøò#  
О. ñûíúìè ìëàäû ãîñòüìè òúøòè  
М. ñûíúõú ìëàähõú  ãîñòüõú òîøòèõú  
Д в о ї н а 
Н. – З. ñûíû ìëàäà ãîñòè òúøò" 
Р. – М. ñûíîâîó ìëàäîó ãîñòèþ òúøòþ  
Д. – О. ñûíúìà ìëàäîìà ãîñòüìà òúøòåìà  
 
18. Провідміняйте в однині та множині словосполучення áðàòú 
ì@äðú, ñ@ñhäú äîáðú, äîìú âûñîêú, ãëàñú ãëîóõú, ìåäú 
ðhäúêú, ëèñòú ñèíü, ÷ðüíüöü íèøòü, ñûíú ñìhëú, ÷ëîâhêú 
äîáëü, êàìåíü äàëüíü. Чи в усіх словосполученнях відмін-
кові флексії іменників та прикметників збігаються? Чому? У 
формах місцевого відмінка однини і множини та називного 
множини прокоментуйте зміни задньоязикових приголосних 
у кінці іменних основ перед голосними переднього ряду. 
 
19. Поясніть, чому в наведених прикладах іменники середнього 
роду та іменні прикметники середнього роду в усіх відмін-
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ках мають однакові флексії. За зразком яких іменних основ 
відмінюються тут іменники та іменні прикметники?   
 
Відмінок Твердий різновид М’який різновид 
о д н и н а 
Н. ñåëî íîâî  ìîðå ñèíå  
Р. ñåëà íîâà  ìîð" ñèí"  
Д. ñåëîó íîâîó  ìîðþ ñèíþ  
З. ñåëî íîâî  ìîðå ñèíå  
О. ñåëîìü íîâîìü ìîðåìü ñèíåìü  
М. ñåëh íîâh  ìîðè ñèíè  
м н о ж и н а 
Н. ñåëà íîâà  ìîð" ñèí"  
Р. ñåëú íîâú  ìîðü ñèíü  
Д. ñåëîìú íîâîìú  ìîðåìú ñèíåìú  
З. ñåëà íîâà  ìîð" ñèí"  
О. ñåëû íîâû  ìîðè ñèíè  
М. ñåëhõú íîâhõú  ìîðèõú ñèíèõú  
д в о ї н а 
Н. – З. ñåëh íîâh  ìîðè ñèíè  
Р. – М. ñåëîó íîâîó  ìîðþ ñèíþ  
Д. – О. ñåëîìà íîâîìà  ìîðåìà ñèíåìà  
 
20. З’ясуйте, чи відмінкові флексії іменних прикметників се-
реднього роду залежали від флексій (а отже від типу відмі-
нювання) означуваних ними іменників. Для відповіді про-
аналізуйте, чи за однаковим зразком відмінювалися іменни-
ки середнього роду та іменні прикметники середнього роду 
у словосполученнях ñëîâî ìèëî, òhëî ìðüòâî, íåáî ÷èñòî, 
äðhâî ñóõî.  
 
21. Поясніть, чому в наведеному прикладі іменник середнього 
роду та іменний прикметник середнього роду в непрямих 
відмінках мають різні флексії. За зразком яких іменних 
основ відмінюються тут іменник та іменний прикметник? 
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Д в о ї н а 
Н. – З. 
 
ñëîâåñh ë@êàâh  
Р. – М. 
 
ñëîâåñîó ë@êàâîó  
Д. – О. 
 
ñëîâåñüìà ë@êàâîìà  
 
22. Провідміняйте в однині та множині словосполучення ëèöå 
áëhäî, äðhâî âûñîêî, àáëúêî ñëàäúêî, ñëîâî ëüñòèâî, áëàòî 
ãë@áîêî, íåáî ñèíå, ïîëå ñóõî, ëîæå òâðüäî, ÷#äî òúøòå.  
 
23. Поясніть, чому в наведених прикладах іменники жіночого 
роду та іменні прикметники жіночого роду в усіх відмінках 
мають однакові флексії. За зразком яких іменних основ 
відмінюються тут іменники та іменні прикметники?   
 
Відмінок Твердий різновид М’який різновид 
о д н и н а 
Н. æåíà ìëàäà  êàïë" ñèí"  
Р. æåíû ìëàäû  êàïë# ñèí#  
Д. æåíh ìëàäh  êàïëè ñèíè  
З. æåí@ ìëàä@  êàïë\ ñèí\  
О. æåíî\ ìëàäî\  êàïëå\ ñèíå\  
М. æåíh ìëàäh  êàïëè ñèíè  
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Відмінок Твердий різновид М’який різновид 
м н о ж и н а 
Н. æåíû ìëàäû  êàïë# ñèí#  
Р. æåíú ìëàäú  êàïëü ñèíü  
Д. æåíàìú ìëàäàìú  êàïë"ìú ñèí"ìú  
З. æåíû ìëàäû  êàïë# ñèí#  
О. æåíàìè ìëàäàìè  êàïë"ìè ñèí"ìè  
М. æåíàõú ìëàäàõú  êàïë"õú ñèí"õú  
д в о ї н а 
Н. – З. æåíh ìëàäh  êàïëè ñèíè  
Р. – М. æåíîó ìëàäîó  êàïëþ ñèíþ  
Д. – О. æåíàìà ìëàäàìà  êàïë"ìà ñèí"ìà  
 
24. Провідміняйте в однині та множині словосполучення âüäîâà 
ë@êàâà, àãîäà êûñëà, íîø" ò#æüêà, ðhêà ãë@áîêà, áîóð" 
âåëèêà, ãîäèíà áëàãà, ñòðàæ" ñìhëà, èñòèíà îáüøò", 
ähâèö" ïhø". Чи в усіх словосполученнях відмінкові 
флексії іменників та прикметників збігаються? Чому? У 
частині форм прокоментуйте зміни задньоязикових приго-
лосних у кінці іменних основ перед голосними переднього 
ряду. 
 
25. З’ясуйте, чи мали іменні прикметники у старослов’янській 
мові форму кличного відмінка. Яка форма іменних прикмет-
ників використовувалася у звертаннях? 
 
26. У поданих прикладах знайдіть іменні прикметники, визнач-
те, в якому роді, числі та відмінку вони представлені, 
з’ясуйте їх синтаксичну роль. 
à çúëî äðhâî ïëîäû çúëû òâîðèòú. 
íèêúòî æå âúëèâà~òú âèíà íîâà âú ìhõû âåòúõû. 
á@äåòå æå ì@äðè àêû çìè". 
ïîäîáüíî ~ñòü öhñàðüñòâî íåáåñüêî çðüíîó ãîðþøüíîó. 
òàêî á@äåòú è ðîäîó ñåìîó ë@êàâîó. 
âüñ"êú èæå ñëûøèòú ìè ñëîâåñà è òâîðèòú ". îóïîäîáë\ 
~ãî ì@æîó ì@äðîó. 
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ãîðå âàìú âîæäè ñëhïè. 
äàëú òè âîä@ æèâ@. 
íå ìîæåøè âëàñà áhëà ëè ÷ðüíà ñúòâîðèòè. 
áû ãëàäú êðhïúêú íà ñòðàíh òîè.  
èèñîóñú âèäh “””~äèí@ âüäîâèö\ îóáîã@. 
 
27. Напишіть старослов’янські та українські (за потреби – ро-
сійські) форми називного відмінка однини наведених імен-
них прикметників. Урахуйте модифікації монофтонгів, диф-
тонгів, дифтонгоїдів та груп приголосних на слов’янському 
мовному ґрунті. 
*"ĕtǔsŏs, *khŏrbrŏs, *glādŭkā, *lā!"ŏs, *krĕ!"ŏs, *kĭttĭnā, 
*pĕkēlĭnǒs, *nĕ"ā, *gī"ŏs, *dā"sĭnŏs, *gķdā, *dŏbjŏs, 
*lŏnkā"ŏs, *sŏlnŏs, *s"ĕntā, *tŭskjŏs, *tē!sā, *dĜghǒs, *sā"sā, 
*kķnǒs, *k’lō"sĭnā, *kīstǒs. 
 
28. Простежте історичну долю іменного відмінювання прикмет-
ників у різних слов’янських мовах. Чи зберігає сучасна 
українська мова короткі форми прикметників?  
 
29. Поясніть, чому повні прикметники називаються займеннико-
вими.  
 
30. Окресліть загальну схему творення займенникових прикмет-
ників у праслов’янській мові. 
 
31. Поясніть, яку функцію у структурі праслов’янських повних 
прикметників виконували займенникові енклітики *jь, *je, 
*ja. Чому їх називають означеними артиклями? 
 
32. З’ясуйте специфіку семантичної структури повних прикмет-
ників у праслов’янській мові.  
 
33. З’ясуйте різницю у значенні конструкцій *dobra žena − 
*dobra ja žena, *dobrъ otьcь − *dobrъ jь otьcь, *dobro slovo − 
*dobro je slovo. 
 




35. Поясніть, як у ранній праслов’янській мові відмінювалися 
структури *novъ-jь, *nova-ja, *novo-je. 
 
36. Якими процесами у праслов’янській мові супроводжувалося 
взаємне фонетичне пристосування (зрощення) іменних при-
кметників та займенникових енклітик *jь, *je, *ja? Наведіть 
приклади, використовуючи вміщені нижче таблиці.  
 
37. Прокоментуйте фонетичні зміни на стику іменного при-
кметника чоловічого роду та займенникової енклітики *jь: 
 
Відмінок Твердий різновид М’який різновид 
о д н и н а 
Н. *novъ-jь íîâûè *sinjь-jь ñèíèè 
Р. *nova-jego íîâà~ãî *sinja-jego ñèí"~ãî 
Д. *novu-jemu íîâîó~ìîó *sinju-jemu ñèíþ~ìîó 
З. *novъ-jь íîâûè *sinjь-jь ñèíèè 
О. *novomь-jimь íîâûèìü *sinjemь-jimь ñèíèèìü 
М. *nově-jemь íîâh~ìü *sinji-jemь ñèíèèìü 
м н о ж и н а 
Н. *novi-ji íîâèè *sinjі-ji ñèíèè 
Р. *novъ-jixъ íîâûèõú *sinjь-jixъ ñèíèèõú 
Д. *novomъ-jimъ íîâûèìú *sinjemъ-jimъ ñèíèèìú 
З. *novy-ję íîâû> *sinję-ję ñèí#> 
О. *novy-jimi íîâûèìè *sinji-jimi ñèíèèìè 
М. *nověxъ-jixъ íîâûèõú *sinjixъ-jixъ ñèíèèõú 
д в о ї н а 
Н.–З. *novа-jа íîâà" *sinja-ja ñèí"" 
Р.–М. *novu-ju íîâîóþ *sinju-ju ñèíþþ 
Д.– О. *novoma-jima íîâûèìà *sinjema-jima ñèíèèìà 
 
38. Прокоментуйте фонетичні зміни на стику іменного при-
кметника жіночого роду та займенникової енклітики *jа: 
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Відмінок Твердий різновид М’який різновид 
о д н и н а 
Н. *nova-ja íîâà" *sinja-ja ñèí"" 
Р. *novy-jeję íîâû> *sinję-jeję ñèí#> 
Д. *nově-jeji íîâhè *sinji-jeji ñèíèè 
З. *nov^-jej^ íîâ@\ *sinj^-jej^ ñèí\\ 
О. *novoj^-jej^ íîâî\ *sinjej^-jej^ ñèíå\ 
М. *nově-jeji íîâhè *sinji-jeji ñèíèè 
м н о ж и н а 
Н. *novy-ję íîâû> *sinję-ję ñèí#> 
Р. *novъ-jixъ íîâûèõú *sinjь-jixъ ñèíèèõú 
Д. *novamъ-jimъ íîâûèìú *sinjamъ-jimъ ñèíèèìú 
З. *novy-ję íîâû> *sinję-ję ñèí#> 
О. *novami-jimi íîâûèìè *sinjami-jimi ñèíèèìè 
М. *novaxъ-jixъ íîâûèõú *sinjaxъ-jixъ ñèíèèõú 
д в о ї н а 
Н.–З. *nově-jі íîâhè *sinji-ji ñèíèè 
Р.–М. *novu-jeju íîâîóþ *sinju-jeju ñèíþþ 
Д.– О. *novama-jima íîâûèìà *sinjema-jima ñèíèèìà 
39. Доведіть, що фонетичне пристосуваня іменних прикмет-
ників та займенникових енклітик *jь, *je, *ja було взаємним 
і приводило до змін звукової структури обох компонентів. 
Наведіть приклади. 
40. Поясніть звукові зміни, що супроводжували переоформлен-
ня відмінкових форм повних прикметників чоловічого роду: 
Твердий різновид 
о д н и н а 
Н. íîâûè íîâû   
Р. íîâà~ãî  íîâààãî íîâàãî íîâîãî 
Д. íîâîó~ìîó íîâîóîóìîó íîâîóìîó íîâîìîó 
З. íîâûè íîâû   
О. íîâûèìü íîâûìü   
М. íîâh~ìü íîâhhìü íîâhìü  
м н о ж и н а 
Н. íîâèè íîâè   
Р. íîâûèõú íîâûõú   
Д. íîâûèìú íîâûìú   
З. íîâû>    
О. íîâûèìè íîâûìè   




О д н и н а 
Н. ñèíèè ñèíè   
Р. ñèí"~ãî ñèí"àãî ñèí"ãî ñèíåãî 
Д. ñèíþ~ìîó ñèíþþìîó ñèíþìîó ñèíåìîó 
З. ñèíèè ñèíè   
О. ñèíèèìü ñèíèìü   
М. ñèíèèìü ñèíèìü   
М н о ж и н а 
Н. ñèíèè ñèíè   
Р. ñèíèèõú ñèíèõú   
Д. ñèíèèìú ñèíèìú   
З. ñèí#>    
О. ñèíèèìè ñèíèìè   
М. ñèíèèõú ñèíèõú   
 
41. У поданих прикладах знайдіть займенникові прикметники, 
визначте, в якому роді, числі та відмінку вони представлені. 
Прокоментуйте зміни у звуковій структурі повних при-
кметників.  
è íå âúâåäè íàñú âú èñêîóøåíè~. íú èçáàâ³ íû ^ ë@êàâààãî. 
~ãäà çúâàíú á@äåøè íà áðàêú. íå ñ#äè íà ïðhäüíèìü 
ìhñòh.  
÷üòî èøòåòå æèâàãî ñú ìðüòâûìè. 
äàæäü ìè äîñòîèí@\ ÷#ñòü èìhíè". 
äîáðûè ïàñòîóõú ïðèñò@ïè êú ñòàä@.  
è áûëú ~ñè ñú ièñîóñîìü ãàëèëhèñêûèìü. 
ïîáhäèòåëü ~ñòú íà âüñ"ê@ íåïðè"çíü íîmüí@\. 
äèâüíû âûñîòû ìîðüñêû>.  
è òëúê@mþìîó îòúâðüçåòú ñ#.  
âûøå òîãî ~ñòú çàêîíà òhëåñüíà~ãî.  
èçèäè >äðî íà ðàñï@òè" è ñòúãíû ãðàäà. è íèøò#> è 
áhäüíû> è õðàìû> è ñëhïû> âúâåäè ñhìî.  
òàêî á@äåòú è ðîäîâè ñåìîó ë@êàâîóîóìîó. 




§ 12. Структурні класи дієслів.  
Теперішній час дієслова 
 
1. Укажіть, якою системою форм представлено дієслово у 
старослов’янській мові.  
 
2. З’ясуйте різницю між особовими та іменними дієслівними 
формами. Наведіть приклади дієслівних особових та імен-
них форм.  
 
3. Назвіть та охарактеризуйте основні граматичні категорії 
старослов’янського дієслова. 
 
4. Поясніть, що означає категорія виду дієслова. Якими гра-
мемами представлена категорія виду? Укажіть, якою значу-
щою частиною слова – основою чи флексією – виражається 
значення дієслівного виду.  
 
5. Назвіть конкретні засоби творення видових дієслівних пар у 
старослов’янській мові ähëàòè – ñúähëàòè, ïîóñòèòè – 
ïîóøòàòè, ïðîñòèòè – ïðàøòàòè, êðè÷àòè – êðèêí@òè, 
èçáàâèòè – èçáàâë"òè.  
 
6. Укажіть, чи було для праіндоєвропейської мови характерним 
двочленне протиставлення дієслівних основ доконаного – 
недоконаного виду. Розкажіть про походження слов’янських 
дієслівних видів.  
 
7. Які протиставлення дієслівних основ у старослов’янській 
мові відбивають індоєвропейську категорію визначеності – 
невизначеності дії?  
 
8. Поясніть, що означає індоєвропейська категорія спрямова-
ності – неспрямованості руху. Для відповіді проаналізуйте 
пари ëåòhòè – ëhòàòè, âåñòè – âîäèòè, íåñòè – íîñèòè, 
áðåñòè – áðîäèòè. 
 
9. Поясніть, що означає індоєвропейська категорія одноразо-
вості – багаторазовості дії. Для відповіді проаналізуйте пари 
ïðîñòèòè – ïðàøòàòè, ðîäèòè – ðàæäàòè, íîñèòè – 
ïðèíàøàòè.   
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10. Поясніть, що означає індоєвропейська категорія спонукання – 
стану. Для відповіді проаналізуйте пари ëîæèòè – ëåæàòè, 
ñòàâèòè – ñòî"òè, ñîóøèòè – ñúõí@òè, ãàñèòè – ãàñí@òè.  
 
11. Поясніть, якого значення надають суфікси наведеним діє-
словам. Укажіть супровідний засіб вираження граматичного 
значення.  
âåçòè – âîçèòè, âåñòè – âîäèòè, êàïí@òè – êàïàòè, 
ëåòhòè – ëhòàòè, íà÷#òè – íà÷èíàòè.  
 
12. Поясніть, що означає категорія часу дієслова. Якими 
грамемами представлена категорія часу? Назвіть конкретні 
засоби творення часових форм у старослов’янській мові.  
 
13. Укажіть основні значення дієслівних форм теперішнього, 
минулого та майбутнього часів. Наведіть приклади дієслів 
кожного часу. 
 
14. З’ясуйте причини розрізнення у старослов’янській мові 
абсолютних та відносних часів.  
 
15. Укажіть, які часові форми належать до абсолютних часів. 
Наведіть приклади.  
 
16. Укажіть, які часові форми належать до відносних часів. 
Наведіть приклади.  
 
17. Поясніть, що означає категорія способу. Якими грамемами 
представлена категорія способу? Назвіть засоби вираження 
значення способу у старослов’янській мові. Наведіть 
приклади. 
 
18. Поясніть, що означає категорія особи. Якими грамемами 
представлена категорія особи? Назвіть конкретні засоби ви-
раження значення особи у старослов’янській мові. Наведіть 
приклади. 
 
19. Розкрийте значення дієслів у формах кожної з осіб. Наведіть 
приклади. 
 
20. Поясніть, що означає категорія числа. Якими грамемами 
представлена категорія числа? Назвіть конкретні засоби 
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вираження значення числа у старослов’янській мові. Наве-
діть приклади. 
 
21. Розкрийте значення дієслів у кожній із числових форм. 
Наведіть приклади. 
 
22. Поясніть, що означає категорія стану. Якими грамемами 
представлена категорія стану? Назвіть засоби вираження 
значення стану у старослов’янській мові. Наведіть приклади. 
 
23. Укажіть дієслівні форми, які не знають значення особи.  
 
24. Укажіть, якими власне дієслівними та іменними (не власне 
дієслівними) категоріями характеризується дієприкметник 
як особлива іменна дієслівна форма.  
 
25. Укажіть, від яких двох основ творяться всі синтетичні 
(прості) форми дієслова в старослов’янській мові. 
 
26. Чи збігається основа інфінітива старослов’янських дієслів із 
основою теперішнього часу? Наведіть приклади.  
 
27. Укажіть спосіб визначення основи інфінітива дієслів. Наве-
діть приклади.  
 
28. Знайдіть основу інфінітива й визначте, на який звук вона 
закінчується: на голосний чи приголосний, на кореневий чи 
суфіксальний. У випадках, коли основа інфінітива закінчу-
ється на приголосний, укажіть на наявність чи відсутність 
звукових змін у кінці основи. 
âûòè, áðåñòè, âåñòè, êàí@òè, âåçòè, ã@ñòè, òëúêí@òè, 
êðàñòè, îóâ#çí@òè, íåñòè, ãð#çí@òè, ìåñòè, ïåøòè, 
ìîøòè, ðåøòè, ñúõí@òè, êë#ñòè, òåøòè, ñòðhøòè, 
æåøòè, ñhñòè, ñòðèøòè.   
 
29. Укажіть спосіб визначення основи теперішнього часу діє-
слів. Наведіть приклади.  
 
30. Знайдіть основу теперішнього часу й визначте, на який звук 
вона закінчується − на твердий чи м’який. 
íåñ@òú, ñòî>òú, êàí@òú, áè\òú, ëîâ#òú, êûñí@òú, 
ïëàò#òú, äðhìë\òú, ðhæ@òú, êîïà\òú, â#æ@òú, 
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ì@÷#òú, êëþ\òú, êðàñ#òú, ñîó\òú, âåä@òú, ëàç#òú, 
ìàø@òú, ïèø@òú, ëhï#òú.  
 
31. За якою ознакою дієслова старослов’янської мови поділено 
на класи?  
 
32. Укажіть, яка основа – інфінітива чи теперішнього часу – є 
головною класифікаційною ознакою при поділі дієслів на 
класи.  
 
33. Назвіть і охарактеризуйте класи дієслів старослов’янської 
мови. Наведіть приклади дієслів кожного класу.  
 
34. За якою ознакою у старослов’янській мові виділено тема-
тичні дієслова? Поясніть поняття тематичний голосний 
дієслівної основи. 
 
35. За якою ознакою тематичні дієслова старослов’янської мови 
поділено на дві дієвідміни. Наведіть приклади.  
 
36. Дієслова котрих класів складають першу тематичну дієвід-
міну? Що об’єднує дієслова цих класів у межах першої 
дієвідміни?  
 
37. Дієслова котрого класу складають другу тематичну дієвід-
міну?  
 
38. Прокоментуйте таблицю 1.  
Таблиця 1 
Поділ тематичних дієслів на дієвідміни  
та класи за тематичними суфіксами  
Дієвідміна Перша  Друга 
Клас І ІІ ІІІ ІV 
Тематичний 
суфікс 
*-ŏ-/*-ĕ- *-nŏ-/*-nĕ- *-jŏ-/*-jĕ- *-ī- 
 
39. З’ясуйте, до котрого класу та котрої дієвідміни належать 
наведені дієслова. 
íåñ@òú, ëîâ#òú, çíà\òú, ïðîñ#òú, ãàñ#òú, äà\òú, 
ëþá#òú, êàæ@òú, ähëà\òú, êîïà\òú, â#æ@òú, ì@÷#òú, 
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êëþ\òú, êðàñ#òú, ëàç#òú, ïèø@òú, ÷èòà\òú, ñúõí@òú, 
ëhï#òú.  
 
40. З’ясуйте, до котрого класу та котрої дієвідміни належать 
наведені дієслова.  
Примітка. Оскільки розрізнення дієслів за класами базоване на 
протиставленні основ теперішнього часу, а основа інфінітива є 
тільки додатковою класифікаційною ознакою, то подані дієслова 
варто записати у формі третьої особи множини теперішнього часу, 
а відтак визначити основу теперішнього часу.  
æüäàòè, ãàñí@òè, âëhøòè, òúêàòè, çúâàòè, ïëåñòè, ðhçàòè, 
äâèãí@òè, ìåñòè, ðåøòè, ìåòàòè, ñòàðhòè, â#çàòè, 
ïëàêàòè, êðûòè, êàïàòè, ñûïàòè, âèñhòè, õîäèòè, íîñèòè, 
ðàáîòàòè.  
 
41. Укажіть, від якої формотворчої основи – інфінітива чи 
теперішнього часу – у праслов’янській мові творилися 
форми теперішнього часу. Пригадайте спосіб визначення 
основи теперішнього часу дієслів.  
 
42. Окресліть загальну схему творення у праслов’янській мові 
форм теперішнього часу тематичних дієслів.  
 
43. Прокоментуйте систему первинних флексій тематичних 
дієслів праслов’янської мови (табл. 2).  
 
Таблиця 2  
Первинні флексії тематичних дієслів  
у праслов’янській мові 
 
Особа Однина Множина Двоїна 
1 *-m *-mŏs *-vē 
2 *-sī *-tĕ *-tā 
3 *-tŭ -ntŭ *-tĕ 
 
44. Укажіть, в яких дієслівних часових формах уживалися пер-
винні флексії.  
 
45. Прокоментуйте специфіку використання тематичних голос-




Специфіка вживання тематичних голосних  
у формах теперішнього часу дієслів різних класів 
Особа І клас ІІ клас ІІІ клас ІV клас 
о д н и н а 
1 *-ŏ- *-nŏ- *-jŏ- *-ī-ŏ- 
2 *-ĕ- *-nĕ- *-jĕ- *-ī- 
3 *-ĕ- *-nĕ- *-jĕ- *-ī- 
м н о ж и н а 
1 *-ĕ- *-nĕ- *-jĕ- *-ī- 
2 *-ĕ- *-nĕ- *-jĕ- *-ī- 
3 *-ŏ- *-nŏ- *-jŏ- *-ī- 
д в о ї н а 
1 *-ĕ- *-nĕ- *-jĕ- *-ī- 
2 *-ĕ- *-nĕ- *-jĕ- *-ī- 
3 *-ĕ- *-nĕ- *-jĕ- *-ī- 
46. Окресліть схему творення форм теперішнього часу дієслів 
І класу в праслов’янській мові.  
47. Прокоментуйте специфіку використання тематичних голос-
них у праслов’янських формах теперішнього часу дієслів 
І класу.   
48. Прокоментуйте походження старослов’янських форм тепе-
рішнього часу дієслів І класу (табл. 4).  
Таблиця 4 
Походження форм теперішнього часу дієслів 
І класу 
Особа âåñòè  íåñòè  
1 2 3 
о д н и н а 
1 *vĕd-ŏ-m âåä@ *nĕs-ŏ-m íåñ@ 
2 *vĕd-ĕ-sī âåäåøè *nĕs-ĕ-sī íåñåøè 
3 *vĕd-ĕ-tŭ âåäåòú *nĕs-ĕ-tŭ íåñåòú 
м н о ж и н а 
1 *vĕd-ĕ-mŏs âåäåìú *nĕs-ĕ-mŏs íåñåìú 
2 *vĕd-ĕ-tĕ âåäåòå *nĕs-ĕ-tĕ íåñåòå 
3 *vĕd-ŏ-ntŭ âåä@òú *nĕs-ŏ-ntŭ íåñ@òú 
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Закінчення таблиці 4 
1 2 3 
д в о ї н а 
1 *vĕd-ĕ-vē âåäåâh *nĕs-ĕ-vē íåñåâh 
2 *vĕd-ĕ-tā âåäåòà *nĕs-ĕ-tā íåñåòà 
3 *vĕd-ĕ-tĕ âåäåòå *nĕs-ĕ-tĕ íåñåòå 
 
49. За зразком, поданим у таблиці 4, утворіть праслов’янські та 
старослов’янські форми теперішнього часу дієслів êðàñòè, 
ìåñòè, áðåñòè.  
 
50. Прокоментуйте зміни приголосних у старослов’янських 
формах теперішнього часу дієслів І класу з коренем на 
задньоязиковий.  
 
51. За зразком, поданим у таблиці 5, утворіть праслов’янські та 
старослов’янські форми теперішнього часу дієслів ïåøòè, 
ñòðèøòè, áðhøòè.  
Таблиця 5 
Зміни приголосних у формах теперішнього часу 
дієслів І класу з коренем на задньоязиковий 
Особа ìîøòè  ðåøòè 
о д н и н а 
1 *mŏg-ŏ-m ìîã@ *rĕk-ŏ-m ðåê@ 
2 *mŏg-ĕ-sī ìîæåøè *rĕk-ĕ-sī ðå÷åøè 
3 *mŏg-ĕ-tŭ ìîæåòú *rĕk-ĕ-tŭ ðå÷åòú 
м н о ж и н а 
1 *mŏg-ĕ-mŏs ìîæåìú *rĕk-ĕ-mŏs ðå÷åìú 
2 *mŏg-ĕ-tĕ ìîæåòå *rĕk-ĕ-tĕ ðå÷åòå 
3 *mŏg-ŏ-ntŭ ìîã@òú *rĕk-ŏ-ntŭ ðåê@òú 
д в о ї н а 
1 *mŏg-ĕ-vē ìîæåâh *rĕk-ĕ-vē ðå÷åâh 
2 *mŏg-ĕ-tā ìîæåòà *rĕk-ĕ-tā ðå÷åòà 
3 *mŏg-ĕ-tĕ ìîæåòå *rĕk-ĕ-tĕ ðå÷åòå 
 
52. Окресліть схему творення форм теперішнього часу дієслів ІІ 
класу в праслов’янській мові.  
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53. Прокоментуйте специфіку використання тематичних голос-
них у праслов’янських формах теперішнього часу дієслів 
ІІ класу.   
 
54. Прокоментуйте походження старослов’янських форм тепе-
рішнього часу дієслів ІІ класу.  
 
55. За зразком, поданим у таблиці 6, утворіть праслов’янські та 
старослов’янські форми теперішнього часу дієслова äúõí@òè, 
ìðüçí@òè.  
Таблиця 6 
Походження форм теперішнього часу дієслів 
ІІ класу 
Особа ñúõí@òè  lãàñí@òè 
о д н и н а 
1 *sŭx-nŏ-m ñúõí@ *gās-nŏ-m ãàñí@ 
2 *sŭx-nĕ-sī ñúõíåøè *gās-nĕ-sī ãàñíåøè 
3 *sŭx-nĕ-tŭ ñúõíåòú *gās-nĕ-tŭ ãàñíåòú 
м н о ж и н а 
1 *sŭx-nĕ-mŏs ñúõíåìú *gās-nĕ-mŏs ãàñíåìú 
2 *sŭx-nĕ-tĕ ñúõíåòå *gās-nĕ-tĕ ãàñíåòå 
3 *sŭx-nŏ-ntŭ ñúõí@òú *gās-nŏ-ntŭ ãàñí@òú 
д в о ї н а 
1 *sŭx-nĕ-vē ñúõíåâh *gās-nĕ-vē ãàñíåâh 
2 *sŭx-nĕ-tā ñúõíåòà *gās-nĕ-tā ãàñíåòà 
3 *sŭx-nĕ-tĕ ñúõíåòå *gās-nĕ-tĕ ãàñíåòå 
 
56. Окресліть схему творення форм теперішнього часу дієслів 
ІІІ класу в праслов’янській мові.  
 
57. Прокоментуйте специфіку використання тематичних голос-
них у праслов’янських формах теперішнього часу дієслів 
ІІІ класу.   
 
58. Прокоментуйте походження старослов’янських форм тепе-
рішнього часу дієслів ІІІ класу.  
 
59. За зразком, поданим у таблиці 7, утворіть праслов’янські та 
старослов’янські форми теперішнього часу дієслів êðûòè, 




Походження форм теперішнього часу дієслів 
ІІІ класу 
Особа çíàòè  ïèñàòè 
о д н и н а 
1 *znā-jŏ-m çíà\ *pīs-jŏ-m ïèø\ 
2 *znā-jĕ-sī çíà~øè *pīs-jĕ-sī ïèøåøè 
3 *znā-jĕ-tŭ çíà~òú *pīs-jĕ-tŭ ïèøåòú 
м н о ж и н а 
1 *znā-jĕ-mŏs çíà~ìú *pīs-jĕ-mŏs ïèøåìú 
2 *znā-jĕ-tĕ çíà~òå *pīs-jĕ-tĕ ïèøåòå 
3 *znā-jŏ-ntŭ çíà\òú *pīs-jŏ-ntŭ ïèø\òú 
д в о ї н а 
1 *znā-jĕ-vē çíà~âh *pīs-jĕ-vē ïèøåâh 
2 *znā-jĕ-tā çíà~òà *pīs-jĕ-tā ïèøåòà 
3 *znā-jĕ-tĕ çíà~òå *pīs-jĕ-tĕ ïèøåòå 
60. Окресліть схему творення форм теперішнього часу дієслів 
ІV класу в праслов’янській мові.  
61. Прокоментуйте специфіку використання тематичних голос-
них у праслов’янських формах теперішнього часу дієслів 
ІV класу.   
62. Прокоментуйте походження старослов’янських форм тепе-
рішнього часу дієслів ІV класу.  
63. За зразком, поданим у таблиці 8, утворіть праслов’янські та 
старослов’янські форми теперішнього часу дієслів êîòèòè, 
ëîìèòè.  
Таблиця 8 
Походження форм теперішнього часу дієслів 
ІV класу 
Особа õîäèòè ëîâèòè 
1 2 3 
о д н и н а 
1 *xŏd-ī-ŏ-m õîæä\ *lŏv-ī-ŏ-m ëîâë\ 
2 *xŏd-ī-sī õîäèøè *lŏv-ī-sī ëîâèøè 
3 *xŏd-ī-tŭ õîäèòú *lŏv-ī-tŭ ëîâèòú 
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Закінчення таблиці 8 
1 2 3 
м н о ж и н а 
1 *xŏd-ī-mŏs õîäèìú *lŏv-ī-mŏs ëîâèìú 
2 *xŏd-ī-tĕ õîäèòå *lŏv-ī-tĕ ëîâèòå 
3 *xŏd-ī-ntŭ õîä#òú *lŏv-ī-ntŭ ëîâ#òú 
д в о ї н а 
1 *xŏd-ī-vē õîäèâh *lŏv-ī-vē ëîâèâh 
2 *xŏd-ī-tā õîäèòà *lŏv-ī-tā ëîâèòà 
3 *xŏd-ī-tĕ õîäèòå *lŏv-ī-tĕ ëîâèòå 
64. З’ясуйте, до котрого класу та котрої дієвідміни належать 
дієслова ïèñàòè, ëîâèòè, ðhçàòè, ºïðîñèòè, ìàçàòè, òåñàòè, 
ëþáèòè, êâàñèòè, âîäèòè, áîóäèòè, êðûòè, â#çàòè, 
÷åñàòèº. Запишіть праслов’янські та старослов’янські форми 
першої і другої осіб однини та третьої особи множини 
теперішнього часу. У праслов’янських формах підкресліть 
тематичний суфікс.  
Зразок виконання:  
ïèñàòè – 3 клас, І тематична дієвідміна, отже: *pīsjŏm, *pīsjĕsī, 
*pīsjŏntŭ; ïèø@ – ïèøåøè – ïèø@òú; 
ëîâèòè – 4 клас, ІІ тематична дієвідміна, отже: *lŏvīŏm, *lŏvīsī, 
*lŏvīntŭ; ëîâë\ – ëîâèøè – ëîâ#òú.  
65. За якою ознакою у старослов’янській мові виділено атема-
тичні дієслова?  
66. До котрої дієвідміни та котрого класу належать старо-
слов’янські атематичні дієслова?  
67. Прокоментуйте систему первинних флексій атематичних 
дієслів у праслов’янській мові (табл. 9). З’ясуйте відмінності 
в первинних флексіях першої і другої осіб однини атематич-
них і тематичних дієслів.  
Таблиця 9 
Первинні флексії атематичних дієслів 
у праслов’янській мові 
Особа Однина Множина Двоїна 
1 *-mĭ *-mŏs *-vē 
2 *-sē! *-tĕ *-tā 
3 *-tŭ -ntŭ *-tĕ 
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68. Прокоментуйте походження старослов’янських форм тепе-
рішнього часу атематичних дієслів (табл. 10, 11).  
Таблиця 10 
Походження форм теперішнього часу  
атематичних дієслів áûòè, äàòè 
Особа áûòè äàòè 
о д н и н а 
1 *ĕs-mĭ ~ñìü *dād-mĭ äàìü 
2 *ĕs-sē! ~ñè *dād-sē! äàñè 
3 *ĕs-tŭ ~ñòú *dād-tŭ äàñòú 
м н о ж и н а 
1 *ĕs-mŏs ~ñìú *dād-mŏs äàìú 
2 *ĕs-tĕ ~ñòå *dād-tĕ äàñòå 
3 
*ĕs-ntŭ, де  
-ntŭ > -Ħtŭ > -оntŭ 
ñ@òú *dād-ntŭ, де  
-ntŭ > -Ħtŭ > -entŭ 
äàä#òú 
д в о ї н а 
1 *ĕs-vē ~ñâh *dād-vē äàâh 
2 *ĕs-tā ~ñòà *dād-tā äàñòà 
3 *ĕs-tĕ ~ñòå *dād-tĕ äàñòå 
 
Таблиця 11 
Походження форм теперішнього часу  
атематичних дієслів "ñòè, âhähòè 
Особа "ñòè âhähòè 
о д н и н а 
1 *jēd-mĭ "ìü *vēd-mĭ âhìü 
2 *jēd-sē! "ñè *vēd-sē! âhñè 
3 *jēd-tŭ "ñòú *vēd-tŭ âhñòú 
м н о ж и н а 
1 *jēd-mŏs "ìú *vēd-mŏs âhìú 
2 *jēd-tĕ "ñòå *vēd-tĕ âhñòå 
3 *jēd-ntŭ, де  
-ntŭ > -Ħtŭ > -entŭ 
"ä#òú *vēd-ntŭ, де  
-ntŭ > -Ħtŭ > -entŭ 
âhä#òú 
д в о ї н а 
1 *jēd-vē "âh *vēd-vē âhâh 
2 *jēd-tā "ñòà *vēd-tā âhñòà 









Зразки старослов’янського нетематичного 
дієвідмінювання у теперішньому часі 
 
Особа áûòè äàòè "ñòè âhähòè 
о д н и н а 
1 особа ~ñìü äàìü "ìü âhìü 
2 особа ~ñè äàñè "ñè âhñè 
3 особа ~ñòú äàñòú "ñòú âhñòú 
м н о ж и н а 
1 особа ~ñìú äàìú "ìú âhìú 
2 особа ~ñòå äàñòå "ñòå âhñòå 
3 особа ñ@òú äàä#òú "ä#òú âhä#òú 
д в о ї н а 
1 особа ~ñâh äàâh "âh âhâh 
2 особа ~ñòà äàñòà "ñòà âhñòà 
3 особа ~ñòå äàñòå "ñòå âhñòå 
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§ 13. Дієслівні форми майбутнього часу 
 
1. Укажіть основні засоби вираження майбутньої дії в старо-
слов’янській мові.  
 
2. Чи зберегли праслов’янська та старослов’янська мови пра-
індоєвропейські за походженням форми майбутнього часу?  
 
3. Як класифікуються форми майбутнього часу старослов’ян-
ської мови за структурою? Наведіть приклади. 
 
4. Як класифікуються форми майбутнього часу старослов’ян-
ської мови за значенням? Наведіть приклади. 
 
5. З’ясуйте причини розрізнення абсолютного та відносних 
майбутніх часів. Наведіть приклади. 
 
6. З’ясуйте загальне значення старослов’янських форм майбут-
нього абсолютного часу.  
 
7. Назвіть різновиди абсолютного майбутнього часу в старо-
слов’янській мові. Наведіть приклади. 
 
8. З’ясуйте специфіку творення форм простого майбутнього 
часу в старослов’янській мові. Наведіть приклади.  
 
9. Чи можна говорити про морфологічну недиференційованість 
теперішнього та майбутнього часів у старослов’янській мові? 
 
10. Поясніть значення форм простого майбутнього часу.  
 
11. З’ясуйте специфіку перекладу українською мовою старо-
слов’янських дієслівних форм простого майбутнього часу. 
Наведіть приклади.  
 
12. Дієслова котрого виду – доконаного чи недоконаного – у 
формах теперішнього часу вживаються в основному для 
вираження майбутньої дії? Чи вживаються у значенні про-
стого майбутнього форми теперішнього часу дієслів іншого 
виду? Наведіть приклади.  
 
13. Яке дієслово в старослов’янській мові має особливу форму 
простого майбутнього часу, що відрізняється від форм 
теперішнього часу?  
 
14. Прокоментуйте систему особово-числових форм теперіш-




Простий майбутній час дієслова áûòè 
Особа Однина Множина Двоїна 
1 á@ä@ á@äåìú á@äåâh 
2 á@äåøè á@äåòå á@äåòà 
3 á@äåòú á@ä@òú á@äåòå 
 
15. З’ясуйте специфіку творення та дієвідмінювання форм пер-
шого майбутнього часу в старослов’янській мові.  
Таблиця 2  
Перший майбутній час  























16. Поясніть значення форм першого майбутнього часу. Яку се-
мантику в таких конструкціях реалізує допоміжне дієслово? 
Наведіть приклади.  
 
17. З’ясуйте специфіку перекладу українською мовою старо-
слов’янських дієслівних форм першого майбутнього часу. 
Наведіть приклади.  
 
18. З’ясуйте, яка форма майбутнього абсолютного часу – пер-
ший майбутній чи простий майбутній – домінує в старо-
слов’янській мові.  
 
19. Простежте історичну долю простого майбутнього та першо-
го майбутнього часів у різних слов’янських мовах. Які реф-
лекси названих часових форм відомі в українській народній 
мові? 
 
20. Назвіть майбутні відносні часи, представлені в старосло-
в’янській мові. З’ясуйте загальне значення старослов’ян-
ських майбутніх відносних часів.  
 
21. З’ясуйте специфіку творення та дієвідмінювання старосло-




Майбутній у теперішньому 























22. Поясніть значення старослов’янських форм майбутнього в 
теперішньому. Яку семантику в таких конструкціях реалізує 
допоміжне дієслово? Наведіть приклади.  
 
23. З’ясуйте, наскільки часто в старослов’янських пам’ятках 
трапляються форми майбутнього в теперішньому. Простеж-
те історичну долю майбутнього в теперішньому в різних 
слов’янських мовах.  
 
24. З’ясуйте специфіку творення та дієвідмінювання старосло-
в’янських форм передмайбутнього часу (табл. 4).   
Таблиця 4 
Передмайбутній час 
Особа Однина Множина Двоїна 
1 
á@ä@  
âèähëú (-ëà, -ëî) 
á@äåìú  





âèähëú (-ëà, -ëî) 
á@äåòå  





âèähëú (-ëà, -ëî) 
á@ä@òú  
âèähëè (-ëû, -ëà) 
á@äåòå  
âèähëà (-ëh) 
25. Поясніть значення старослов’янських форм передмайбут-
нього часу. Яку семантику в таких конструкціях реалізує 
допоміжне дієслово? Наведіть приклади.  
 
26. Чому передмайбутній час деякі дослідники іменують умов-
ним майбутнім? 
 
27. Простежте історичну долю передмайбутнього часу в різних 
слов’янських мовах. Які рефлекси названої часової форми 
відомі в українській народній мові? 
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28. З’ясуйте специфіку творення та дієвідмінювання старосло-
в’янських форм майбутнього в минулому (табл. 5).   
Таблиця 5 
Майбутній у минулому 























29. Поясніть значення старослов’янських форм майбутнього в 
минулому. Яку семантику в таких конструкціях реалізує 
допоміжне дієслово? Наведіть приклади.  
 
30. Знайдіть у наведених прикладах форми майбутнього часу. 
Визначте різновид майбутнього часу, особу та число діє-
слова. Подайте точні українські відповідники до наведених 
конструкцій. 
àçú âà èìàìü ì@÷èòè. äà íèêúòî æå âúçìîæåòú 
ïîìîøòè âàìà. 
àøòå èçãîíèøè íû. ïîâhëè íàìú èòè âú ñòàäî. 
âú äîìú ìîè âúíèäåøè. 
âú ìèðh âú êîóïh îóñúí@ è ïî÷è\.  
âúíèä@ âú äîìú òâîè.  
âû æå îóñëûøèòå ïðèòú÷@.  
è âúçâåñåë#òú ñ# âüñè îóïîâà\øòèè íà ò#. 
è ìúíîçè ëúæèè ïðîðîöè âúñòàí@òú è ïðhëüñò#òú ñ# 
ìíîãû. 
è òúãäà íà÷üíåøè ñú ñòîóäîìú ïîñëhäüíå~ ìhñòî äðüæàòè. 
è òúãäà ïðèèäåòú êîíü÷èíà.  
êîóï#òú ñåáh õëháû. 
ïàêû èìàòú ïðèèòè. òúãäà èìàòú ähëî òâî~ èñêîóøåíî 
áûòè. 
ñåëî êîóïèõú. èìàìü í@æä@ èçèòè è âèähòè ~.  
ñëîóõîìú îóñëûøèòå.  





31. Утворіть форми першої, другої та третьої осіб однини всіх 
майбутніх часів дієслів íåñòè, áüðàòè, õîäèòè, ï#òè, 
ñúõí@òè, ïèñàòè, ðåøòè, íîñèòè, çúâàòè, âîäèòè. За-
пропонуйте точні українські відповідники до утворених 
структур.   
 
32. Утворіть форми першої особи однини, множини та двоїни 
всіх майбутніх відносних часів дієслів ãàñèòè, âhðèòè, 
äðhìàòè, êîóïèòè, êëåïàòè, ëåòhòè, êðàñèòè, êîâàòè, 






§ 14. Аорист 
 
1. Окресліть систему засобів вираження минулої дії в старо-
слов’янській мові. Які з цих форм мають відповідники в 
неслов’янських індоєвропейських мовах? 
 
2. Як класифікуються форми минулого часу старослов’янської 
мови за структурою? Наведіть приклади. 
 
3. Як класифікуються форми минулого часу старослов’янської 
мови за значенням? Наведіть приклади. 
 
4. З’ясуйте причини розрізнення абсолютного та відносних 
минулих часів. Наведіть приклади. 
 
5. Яка часова форма виражає значення минулого абсолютного 
часу?  
 
6. З’ясуйте загальне значення старослов’янського аориста.  
 
7. З’ясуйте специфіку перекладу українською мовою аориста.   
 
8. Які типи аориста відомі в старослов’янських пам’ятках? 
Який із типів аориста є найстарішим утворенням?  
 
9. Окресліть морфемну структуру праслов’янського простого 
аориста. Визначте специфіку кореневої морфеми простого 
аориста. Наведіть приклади.  
 
10. У яких дієслівних часових формах уживалися вторинні 
флексії?  
 
11. Порівняйте системи первинних та вторинних флексій тема-
тичних дієслів праслов’янської мови (табл. 1).  
Таблиця 1 
Первинні та вторинні флексії  
тематичних дієслів у праслов’янській мові 
Однина Множина Двоїна Осо-
ба первинні вторинні  первинні вторинні  первинні вторинні  
1 *-m *-mŏs *-vē 
2 *-sī *-s *-tĕ *-tā 
3 *-tŭ *-t -ntŭ -nt *-tĕ 
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12. Укажіть, від якої формотворчої основи – інфінітива чи 
теперішнього часу – утворюється простий аорист. Від яких 
основ – закритих чи відкритих – можливе творення простого 
аориста? 
 
13. З’ясуйте специфіку творення простого аориста від дієслів 
ІІ класу.  
 
14. З’ясуйте специфіку творення простого аориста в праслов’ян-
ській мові. Прокоментуйте походження старослов’янських 
форм простого аориста.  
 
15. Прокоментуйте специфіку використання тематичних 
голосних у праслов’янських формах простого аориста.   
 
16. За зразком, поданим у таблиці 2, утворіть праслов’янські та 
старослов’янські форми простого аориста дієслів І класу 
ïëåñòè, êëàñòè. Подайте точні українські відповідники.  
Таблиця 2 
Походження форм простого аориста  
дієслів І та ІІ класів 
 
Особа âåñòè < *vĕdtē! lãàñí@òè < *gāsnōntē! 
о д н и н а 
1 *vĕd-ŏ-m âåäú *gās-ŏ-m ãàñú 
2 *vĕd-ĕ-s âåäå *gās-ĕ-s ãàñå 
3 *vĕd-ĕ-t âåäå *gās-ĕ-t ãàñå 
м н о ж и н а 
1 *vĕd-ŏ-mŏs âåäîìú *gās-ŏ-mŏs ãàñîìú 
2 *vĕd-ĕ-tĕ âåäåòå *gās-ĕ-tĕ ãàñåòå 
3 *vĕd-ŏ-nt âåä@ *gās-ŏ-nt ãàñ@ 
д в о ї н а 
1 *vĕd-ŏ-vē âåäîâh *gās-ŏ-vē ãàñîâh 
2 *vĕd-ĕ-tā âåäåòà *gās-ĕ-tā ãàñåòà 
3 *vĕd-ĕ-tĕ âåäåòå *gās-ĕ-tĕ ãàñåòå 
 
17. Прокоментуйте чергування приголосних у формах простого 
аориста дієслів І класу з основою на задньоязиковий. 
Наслідки котрої перехідної палаталізації задньоязикових 
являють собою ці чергування?  
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18. За зразком, поданим у таблиці 3, утворіть праслов’янські та 
старослов’янські форми простого аориста дієслів І класу 
ïåøòè, ñòðèøòè. Подайте точні українські відповідники.  
Таблиця 3 
Зміни приголосних у формах простого аориста 
дієслів І класу з основою на задньоязиковий 
 
Особа ìîøòè < *mŏgtē! ðåøòè< *rĕktē! 
о д н и н а 
1 *mŏg-ŏ-m ìîãú *rĕk-ŏ-m ðåêú 
2 *mŏg-ĕ-s ìîæå *rĕk-ĕ-s ðå÷å 
3 *mŏg-ĕ-t ìîæå *rĕk-ĕ-t ðå÷å 
м н о ж и н а 
1 *mŏg-ŏ-mŏs ìîãîìú *rĕk-ŏ-mŏs ðåêîìú 
2 *mŏg-ĕ-tĕ ìîæåòå *rĕk-ĕ-tĕ ðå÷åòå 
3 *mŏg-ŏ-nt ìîã@ *rĕk-ŏ-nt ðåê@ 
д в о ї н а 
1 *mŏg-ŏ-vē ìîãîâh *rĕk-ŏ-vē ðåêîâh 
2 *mŏg-ĕ-tā ìîæåòà *rĕk-ĕ-tā ðå÷åòà 
3 *mŏg-ĕ-tĕ ìîæåòå *rĕk-ĕ-tĕ ðå÷åòå 
 
19. Прокоментуйте чергування приголосних у формах простого 
аориста дієслів ІІ класу з коренем на задньоязиковий. 
Наслідками котрої перехідної палаталізації задньоязикових є 
ці чергування? 
 
20. За зразком, поданим у таблиці 4, утворіть праслов’янські та 
старослов’янські форми простого аориста дієслів ІІ класу 
êðèêí@òè, äúõí@òè. Подайте точні українські відповідники. 
 
21. Поясніть походження назви сигматичний аорист. Визначте 
основну відмінність у творенні простого та сигматичного 
аориста.  
 
22. Які різновиди сигматичного аориста були відомі? Визначте 




23. Окресліть загальну схему творення архаїчного сигматичного 
аориста в праслов’янській мові. Зверніть увагу на специфіку 
використання тематичних голосних у праслов’янських фор-
мах архаїчного сигматичного аориста.  
Таблиця 4 
Зміни приголосних у формах простого аориста 
дієслів ІІ класу з коренем на задньоязиковий 
 
Особа ñúõí@òè < *sŭxnōntē! äâèãí@òè < *dvīgnōntē! 
о д н и н а 
1 *sŭx-ŏ-m ñúõú *dvīg-ŏ-m läâèãú 
2 *sŭx-ĕ-s ñúøå *dvīg-ĕ-s äâèæå 
3 *sŭx-ĕ-t ñúøå *dvīg-ĕ-t äâèæå 
м н о ж и н а 
1 *sŭx-ŏ-mŏs ñúõîìú *dvīg-ŏ-mŏs äâèãîìú 
2 *sŭx-ĕ-tĕ ñúøåòå *dvīg-ĕ-tĕ äâèæåòå 
3 *sŭx-ŏ-nt ñúõ@ *dvīg-ŏ-nt äâèã@ 
д в о ї н а 
1 *sŭx-ŏ-vē ñúõîâh *dvīg-ŏ-vē äâèãîâh 
2 *sŭx-ĕ-tā ñúøåòà *dvīg-ĕ-tā äâèæåòà 
3 *sŭx-ĕ-tĕ ñúøåòà *dvīg-ĕ-tĕ äâèæåòå 
 
24. Укажіть, від якої формотворчої основи – основи інфінітива 
чи основи теперішнього часу – утворюється архаїчний 
сигматичний аорист.  
 
25. Назвіть різновиди архаїчного сигматичного аориста залежно 
від будови інфінітивної основи.  
 
26. Чи використовується у формах архаїчного сигматичного 
аориста дієслів ІІ класу суфікс -í@-? 
 
27. Прокоментуйте походження старослов’янських форм архаїч-
ного сигматичного аориста з відкритими інфінітивними 
основами на -bè-, -îó-, -û-, -h- (< *а!, *о!). Прокоментуйте 
фонетичні зміни на межі кореневої та афіксальної морфем.  
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28. За зразком, поданим у таблиці 5, утворіть праслов’янські та 
старослов’янські форми архаїчного сигматичного аориста 
дієслів õâàëèòè, îáîóòè. Подайте точні українські відповід-
ники.  
Таблиця 5 
Походження архаїчного сигматичного аориста 
з відкритою інфінітивною основою  
на -bè-, -îó-, -û-, -h- (< *а!, *о!)  
 
Особа áèòè < *bĕ!tē! êðûòè < *krūtē! 
о д н и н а 
1 *bĕ!-s-ŏ-m áèõú *krū-s-ŏ-m êðûõú 
2 *bĕ!-s-s áè *krū-s-s êðû 
3 *bĕ!-s-t áè *krū-s-t êðû 
м н о ж и н а 
1 *bĕ!-s-ŏ-mŏs áèõîìú *krū-s-ŏ-mŏs êðûõîìú 
2 *bĕ!-s-tĕ áèñòå *krū-s-tĕ êðûñòå 
3 
*bĕ!-s-nt, де 
-nt > -Ħt > -еnt 
áèø# *krū-s-nt, де 
-nt > -Ħt > -еnt 
êðûø# 
д в о ї н а 
1 *bĕ!-s-ŏ-vē áèõîâh *krū-s-ŏ-vē êðûõîâh 
2 *bĕ!-s-tā áèñòà *krū-s-tā êðûñòà 
3 *bĕ!-s-tĕ áèñòå *krū-s-tĕ êðûñòå 
 
29. Прокоментуйте походження старослов’янських форм архаїч-
ного сигматичного аориста з відкритими інфінітивними 
основами на -à-, -@-, -#-, -h- (<*ē). Прокоментуйте фоне-
тичні зміни на межі кореневої та афіксальної морфем.  
 
30. За зразком, поданим у таблиці 6, утворіть праслов’янські та 
старослов’янські форми архаїчного сигматичного аориста 
дієслів áðàòè, ãàñí@òè. Стежте за змінами приголосних на 
межі кореневої та афіксальної морфем. Подайте точні 




Походження архаїчного сигматичного аориста 
з відкритою інфінітивною основою  
на -à-, -@-, -#-, -h- (< *ē) 
 
Особа çíàòè < *znātē! 
о д н и н а 
1 *znā-s-ŏ-m çíàñú  çíàõú 
2 *znā-s-s çíà 
3 *znā-s-t çíà 
м н о ж и н а 
1 *znā-s-ŏ-mŏs çíàñîìú çíàõîìú 
2 *znā-s-tĕ çíàñòå 
3 
*znā-s-nt,  
де -nt > -Ħt > -еnt 
çíàñ# çíàø# 
д в о ї н а 
1 *znā-s-ŏ-vē çíàñîâh çíàõîâh 
2 *znā-s-tā çíàñòà 
3 *znā-s-tĕ çíàñòå 
 
31. Прокоментуйте походження старослов’янських форм архаїч-
ного сигматичного аориста з закритими інфінітивними осно-
вами на задньоязиковий (табл. 7). Прокоментуйте фонетичні 
зміни в корені й на межі кореневої та афіксальної морфем.  
Таблиця 7 
Походження архаїчного сигматичного аориста 
із закритою інфінітивною основою  
на задньоязиковий 
 
Особа ðåøòè < *rĕktē! ìîøòè < *mŏgtē! 
1 2 3 
о д н и н а 
1 *rĕk-s-ŏ-m ðhõú *mŏg-s-ŏ-m ìàõú 
2 *rĕk-s-s (ðå÷å) *mŏg-s-s (ìîæå) 
3 *rĕk-s-t (ðå÷å) *mŏg-s-t (ìîæå) 
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Закінчення таблиці 7 
1 2 3 
м н о ж и н а 
1 *rĕk-s-ŏ-mŏs ðhõîìú *mŏg-s-ŏ-mŏs ìàõîìú 
2 *rĕk-s-tĕ ðhñòå *mŏg-s-tĕ ìàñòå 
3 
*rĕk-s-nt, де 
-nt > -Ħt > -еnt 
ðhø# *mŏg-s-nt, де 
-nt > -Ħt > -еnt 
ìàø# 
д в о ї н а 
1 *rĕk-s-ŏ-vē ðhõîâh *mŏg-s-ŏ-vē ìàõîâh 
2 *rĕk-s-tā ðhñòà *mŏg-s-tā ìàñòà 
3 *rĕk-s-tĕ ðhñòå *mŏg-s-tĕ ìàñòå 
32. За зразком, поданим у таблиці 7, утворіть праслов’янські та 
старослов’янські форми архаїчного сигматичного аориста 
дієслова ïåøòè. Стежте за змінами голосних у корені та 
приголосних на межі кореневої й афіксальної морфем. По-
дайте точні українські відповідники.  
33. Прокоментуйте походження старослов’янських форм архаїч-
ного сигматичного аориста з закритими інфінітивними осно-
вами на будь-який приголосний, крім задньоязикового. Проко-
ментуйте фонетичні зміни в корені.  
34. За зразком, поданим у таблиці 8, утворіть праслов’янські та 
старослов’янські форми архаїчного сигматичного аориста 
дієслів ïëåñòè, áîñòè. Подайте точні українські відповідники.  
35. Чи від усіх закритих інфінітивних основ можна утворити 
архаїчний сигматичний аорист? Наведіть приклади.  
36. Окресліть загальну схему творення нового сигматичного 
аориста в праслов’янській мові.   
37. Простежте, чи від усякої інфінітивної основи можна утво-
рити новий сигматичний аорист. Наведіть приклади дієслів, 
від яких не утворюється така часова форма.  
38. Чи можна утворити новий сигматичний аорист від основи 
інфінітива дієслова ІІ класу? Чи використовується у формах 




Походження архаїчного сигматичного аориста 
із закритою інфінітивною основою  
на будь-який приголосний 
(крім задньоязикового) 
Особа âåñòè < *vĕdtē! íåñòè < *nĕstē! 
о д н и н а 
1 *vĕd-s-ŏ-m âhñú *nĕs-s-ŏ-m íhñú 
2 *vĕd-s-s (âåäå) *nĕs-s-s (íåñå) 
3 *vĕd-s-t (âåäå) *nĕs-s-t (íåñå) 
м н о ж и н а 
1 *vĕd-s-ŏ-mŏs âhñîìú *nĕs-s-ŏ-mŏs íhñîìú 
2 *vĕd-s-tĕ âhñòå *nĕs-s-tĕ íhñòå 
3 
*vĕd-s-nt, де 
-nt > -Ħt > -еnt 
âhñ# 
*nĕs-s-nt, де 
-nt > -Ħt > -еnt 
íhñ# 
д в о ї н а 
1 *vĕd-s-ŏ-vē âhñîâh *nĕs-s-ŏ-vē íhñîâh 
2 *vĕd-s-tā âhñòà *nĕs-s-tā íhñòà 
3 *vĕd-s-tĕ âhñòå *nĕs-s-tĕ íhñòå 
 
39. Чи можна новий сигматичний аорист вважати давнім сло-
в’янським архаїзмом?  
 
40. Прокоментуйте походження старослов’янських форм нового 
сигматичного аориста. Поясніть фонетичні зміни на межі 
кореневої та афіксальної морфем.  
Примітка. Пам’ятайте, що фонетичні зміни у формах нового 
сигматичного аориста не закономірні, а зумовлені, як правило, 
граматичною аналогією.  
 
41. За зразком, поданим у таблиці 9, утворіть праслов’янські та 
старослов’янські форми нового сигматичного аориста діє-
слів ïëåñòè, ìàõí@òè. Стежте за змінами приголосних на 
межі кореневої та афіксальної морфем. Подайте точні укра-




Походження нового сигматичного аориста 
дієслів І та ІІ класів 
Особа âåñòè < *vĕdtē! äâèãí@òè < *dvīgnōntē! 
о д н и н а 
1 *vĕd-ŏ-s-ŏ-m âåäîõú *dvīg-ŏ-s-ŏ-m äâèãîõú 
2 *vĕd-ŏ-s-s (âåäå) *dvīg-ŏ-s-s (äâèæå) 
3 *vĕd-ŏ-s-t (âåäå) *dvīg-ŏ-s-t (äâèæå) 
м н о ж и н а 
1 *vĕd-ŏ-s-ŏ-mŏs âåäîõîìú *dvīg-ŏ-s-ŏ-mŏs äâèãîõîìú 
2 *vĕd-ŏ-s-tĕ âåäîñòå *dvīg-ŏ-s-tĕ äâèãîñòå 
3 *vĕd-ŏ-s-nt, де 
-nt > -Ħt > -еnt 
âåäîø# *dvīg-ŏ-s-nt, де 
-nt > -Ħt > -еnt 
äâèãîø# 
д в о ї н а 
1 *vĕd-ŏ-s-ŏ-vē âåäîõîâh *dvīg-ŏ-s-ŏ-vē äâèãîõîâh 
2 *vĕd-ŏ-s-tā âåäîñòà *dvīg-ŏ-s-tā äâèãîñòà 
3 *vĕd-ŏ-s-tĕ âåäîñòå *dvīg-ŏ-s-tĕ äâèãîñòå 
 
42. Простежте історичну долю аориста в різних слов’янських 
мовах.  
 
43. Які різновиди аориста – простий, архаїчний сигматичний чи 
новий сигматичний – можна утворити від дієслів âëàñòè, 
ïðèçúâàòè, ÷þòè, ñúähëàòè, ïèñàòè, ñhñòè, ìûòè, 
âðà÷åâàòè, ëîæèòè, æåøòè, êëàñòè, êðàñòè, çíàòè, öâèñòè, 
òåøòè, îóâèähòè, â#çàòè, ìîøòè?  
 
44. Утворіть праслов’янські та старослов’янські форми першої 
особи однини, множини та двоїни всіх можливих різновидів 
аориста дієслів ðàñòî÷èòè, òåøòè, ãð#çí@òè, ÷þòè. 
Прокоментуйте фонетичні зміни. Подайте точні українські 
відповідники.  
 
45. Утворіть праслов’янські та старослов’янські форми першої, 
другої та третьої осіб множини всіх можливих різновидів 
аориста дієслів æåøòè, ç#áí@òè, äúõí@òè, ì@÷èòè. 






46. Утворіть праслов’янські та старослов’янські форми першої, 
другої та третьої осіб двоїни всіх можливих різновидів 
аориста дієслів áðåñòè, ãàñèòè, êë#êí@òè, êðàñòè. Проко-
ментуйте фонетичні зміни. Подайте точні українські відпо-
відники. 
 
47. Знайдіть у наведених прикладах форми аориста. Визначте 
різновид аориста, особу та число дієслова. Подайте точні 
українські відповідники до наведених конструкцій.  
âú îíî âðhì# ïðèèäå èèñîóñú âú ãðàäú ñàìàðåèñêú. 
äà è"êîâú ïîëå èîñèôîó ñûíîó ñâî~ìîó. 
÷ëîâhêú ~äèíú ñúòâîðè âå÷åð@ âåëèê@. 
äàø# ~ìîó ðûáû ïå÷åíû.  
è îòúäà ñ# èèñîóñú ñûíú ÷ëîâh÷üñêú âú ð@öh 
ãðhøíèêîìú. 
è ñúáüðàñ# êú íåìîó íàðîäû ìíîçè. 
è òúãäà æå ïðèèäîø# îó÷åíèöè ~ãî.  
íà÷# ìî÷èòè íîçè ~ãî ñëüçàìè. 
îóñëûøàñòà ïðèòü÷@ ñè\. 
ïîñúëà ì# èñöhëèòú ñúêðîóøåíûèõú ñðüäüöåìú. 
ïðèçúâà æå äåñ#òü ðàáú ñâîèõú è äà èìú íàêàçú. 
ðàáû ~ãî ñúáüðàñ# è êàìåíè~ìú ~ãî îóáèø#.  





§ 15. Минулі відносні часи дієслова 
 
1. Пригадайте, скільки часових форм має старослов’янська 
мова для вираження минулої дії.  
 
2. Пригадайте, як класифікуються форми минулого часу старо-
слов’янської мови за структурою. 
 
3. Пригадайте, як класифікуються форми минулого часу старо-
слов’янської мови за значенням.  
 
4. Пригадайте причини розрізнення абсолютного та відносних 
минулих часів.  
 
5. Які часові форми старослов’янської мови виражають 
значення минулого відносного часу?  
 
6. Як класифікуються форми минулого відносного часу старо-
слов’янської мови за структурою?  
 
7. З’ясуйте загальне значення старослов’янського імперфекта.   
 
8. З’ясуйте специфіку перекладу українською мовою старосло-
в’янського імперфекта. Наведіть приклади.  
 
9. Чи пов’язаний імперфект старослов’янської мови за поход-
женням з імперфектом неслов’янських індоєвропейських 
мов?  
 
10. Укажіть, від якої формотворчої основи – основи інфінітива 
чи основи теперішнього часу – здебільшого утворюється 
старослов’янський імперфект.  
 
11. У яких випадках старослов’янський імперфект утворювався 
від основи теперішнього часу? 
 
12. Назвіть суфікси, за допомогою яких творився праслов’ян-
ський імперфект.  
 
13. Чим у праслов’янській мові визначався вибір конкретного 
імперфектного суфікса?  
 
14. Від яких основ праслов’янський імперфект творився за до-
помогою суфікса *-ēāх-? 
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15. Від яких основ праслов’янський імперфект творився за 
допомогою суфікса *-āх-? 
 
16. Прокоментуйте походження старослов’янських форм імпер-
фекта дієслів, основи інфінітива яких закінчуються на будь-
який приголосний, крім задньоязикового. Поясніть зміни 
приголосних на межі суфікса та флексії.  
 
17. За зразком, поданим у таблиці 1, утворіть праслов’янські та 
старослов’янські форми імперфекта дієслів ìåñòè, êëàñòè. 
Подайте точні українські відповідники.  
Таблиця 1 
Походження імперфекта  








íåñòè < *nĕstē! ïëåñòè < *plĕttē! 
о д н и н а 
1 *nĕs-ēāx-ŏ-m íåñhàõú *plĕt-ēāx-ŏ-m ïëåòhàõú 
2 *nĕs-ēāx-ĕ-s íåñhàøå *plĕt-ēāx-ĕ-s ïëåòhàøå 
3 *nĕs-ēāx-ĕ-t íåñhàøå *plĕt-ēāx-ĕ-t ïëåòhàøå 
м н о ж и н а 
1 *nĕs-ēāx-ŏ-mŏs íåñhàõîìú *plĕt-ēāx-ŏ-mŏs ïëåòhàõîìú 
2 *nĕs-ēāx-ĕ-tĕ íåñhàøåòå *plĕt-ēāx-ĕ-tĕ ïëåòhàøåòå 
3 *nĕs-ēāx-ŏ-nt íåñhàõ@ *plĕt-ēāx-ŏ-nt ïëåòhàõ@ 
д в о ї н а 
1 *nĕs-ēāx-ŏ-vē íåñhàõîâh *plĕt-ēāx-ŏ-vē ïëåòhàõîâh 
2 *nĕs-ēāx-ĕ-tā íåñhàøåòà *plĕt-ēāx-ĕ-tā ïëåòhàøåòà 
3 *nĕs-ēāx-ĕ-tĕ íåñhàøåòå *plĕt-ēāx-ĕ-tĕ ïëåòhàøåòå 
 
18. Прокоментуйте походження старослов’янських форм імпер-
фекта дієслів, основи інфінітива яких закінчуються на зад-
ньоязиковий. Поясніть зміни приголосних на межі кореневої 
та суфіксальної морфем, а також на межі суфікса й флексії. 
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19. За зразком, поданим у таблиці 2, утворіть праслов’янські та 
старослов’янські форми імперфекта дієслів ïåøòè, ñòðèøòè. 
Подайте точні українські відповідники.  
Таблиця 2 
Походження імперфекта із закритими 








ìîøòè < *mŏgtē! ðåøòè < *rĕktē! 
о д н и н а 
1 *mŏg-ēāx-ŏ-m ìîæààõú *rĕk-ēāx-ŏ-m ðå÷ààõú 
2 *mŏg-ēāx-ĕ-s ìîæààøå *rĕk-ēāx-ĕ-s ðå÷ààøå 
3 *mŏg-ēāx-ĕ-t ìîæààøå *rĕk-ēāx-ĕ-t ðå÷ààøå 
м н о ж и н а 
1 *mŏg-ēāx-ŏ-mŏs ìîæààõîìú *rĕk-ēāx-ŏ-mŏs ðå÷ààõîìú 
2 *mŏg-ēāx-ĕ-tĕ ìîæààøåòå *rĕk-ēāx-ĕ-tĕ ðå÷ààøåòå 
3 *mŏg-ēāx-ŏ-nt ìîæààõ@ *rĕk-ēāx-ŏ-nt ðå÷ààõ@ 
д в о ї н а 
1 *mŏg-ēāx-ŏ-vē ìîæààõîâh *rĕk-ēāx-ŏ-vē ðå÷ààõîâh 
2 *mŏg-ēāx-ĕ-tā ìîæààøåòà *rĕk-ēāx-ĕ-tā ðå÷ààøåòà 
3 *mŏg-ēāx-ĕ-tĕ ìîæààøåòå *rĕk-ēāx-ĕ-tĕ ðå÷ààøåòå 
 
20. Прокоментуйте походження старослов’янських форм імпер-
фекта дієслів, основи інфінітива яких закінчуються на су-
фікс -è-. Укажіть причини фонетичних змін на межі різних 
морфем.  
 
21. За зразком, поданим у таблиці 3, утворіть праслов’янські та 
старослов’янські форми імперфекта дієслів êîóïèòè, êîòèòè. 




Походження імперфекта  
з відкритими інфінітивними основами  





ëîâèòè < *lŏvītē! õîäèòè < *xōdītē! 
о д н и н а 
1 *lŏvī-ēāx-ŏ-m ëîâë"àõú *xŏdī-ēāx-ŏ-m õîæä"àõú 
2 *lŏvī-ēāx-ĕ-s ëîâë"àøå *xŏdī-ēāx-ĕ-s õîæä"àøå 
3 *lŏvī-ēāx-ĕ-t ëîâë"àøå *xŏdī-ēāx-ĕ-t õîæä"àøå 
м н о ж и н а 
1 *lŏvī-ēāx-ŏ-mŏs ëîâë"àõîìú *xŏdī-ēāx-ŏ-mŏs õîæä"àõîìú 
2 *lŏvī-ēāx-ĕ-tĕ ëîâë"àøåòå *xŏdī-ēāx-ĕ-tĕ õîæä"àøåòå 
3 *lŏvī-ēāx-ŏ-nt ëîâë"àõ@ *xŏdī-ēāx-ŏ-nt õîæä"àõ@ 
д в о ї н а 
1 *lŏvī-ēāx-ŏ-vē ëîâë"àõîâh *xŏdī-ēāx-ŏ-vē õîæä"àõîâh 
2 *lŏvī-ēāx-ĕ-tā ëîâë"àøåòà *xŏdī-ēāx-ĕ-tā õîæä"àøåòà 
3 *lŏvī-ēāx-ĕ-tĕ ëîâë"àøåòå *xŏdī-ēāx-ĕ-tĕ õîæä"àøåòå 
 
22. Прокоментуйте походження старослов’янських форм імпер-
фекта дієслів, основи інфінітива яких закінчуються на 
суфікси -à-, -h-. Укажіть причини фонетичних змін на межі 
суфікса та флексії.  
 
23. За зразком, поданим у таблиці 4, утворіть праслов’янські та 
старослов’янські форми імперфекта дієслів ñòî"òè, âèähòè. 




Походження імперфекта з відкритими 








áüðàòè < *bĭrātē! õîòhòè < *xōtētē! 
о д н и н а 
1 *bĭrā-āx-ŏ-m áüðààõú *xōtē-āx-ŏ-m õîòhàõú 
2 *bĭrā-āx-ĕ-s áüðààøå *xōtē-āx-ĕ-s õîòhàøå 
3 *bĭrā-āx-ĕ-t áüðààøå *xōtē-āx-ĕ-t õîòhàøå 
м н о ж и н а 
1 *bĭrā-āx-ŏ-mŏs áüðààõîìú *xōtē-āx-ŏ-mŏs õîòhàõîìú 
2 *bĭrā-āx-ĕ-tĕ áüðààøåòå *xōtē-āx-ĕ-tĕ õîòhàøåòå 
3 *bĭrā-āx-ŏ-nt áüðààõ@ *xōtē-āx-ŏ-nt õîòhàõ@ 
д в о ї н а 
1 *bĭrā-āx-ŏ-vē áüðààõîâh *xōtē-āx-ŏ-vē õîòhàõîâh 
2 *bĭrā-āx-ĕ-tā áüðààøåòà *xōtē-āx-ĕ-tā õîòhàøåòà 
3 *bĭrā-āx-ĕ-tĕ áüðààøåòå *xōtē-āx-ĕ-tĕ õîòhàøåòå 
 
24. Прокоментуйте походження старослов’янських форм імпер-
фекта дієслів, основи інфінітива яких закінчуються на коре-
невий голосний.  
Примітка. Пам’ятайте, що в таких випадках імперфект твориться 
не від основи інфінітива, а від основи теперішнього часу. 
 
25. За зразком, поданим у таблиці 5, утворіть праслов’янські та 
старослов’янські форми імперфекта дієслів ì#òè, áèòè. 




Походження імперфекта дієслів  
із відкритими інфінітивними основами  









(3 особа множини 
теперішнього часу: æüí@òü) 
êðûòè  
(3 особа множини  
теперішнього часу: êðû\òú) 
о д н и н а 
1 *žĭn-ēāx-ŏ-m æüíhàõú *krūj-ēāx-ŏ-m êðû"àõú 
2 *žĭn-ēāx-ĕ-s æüíhàøå *krūj-ēāx-ĕ-s êðû"àøå 
3 *žĭn-ēāx-ĕ-t æüíhàøå *krūj-ēāx-ĕ-t êðû"àøå 
м н о ж и н а 
1 *žĭn-ēāx-ŏ-mŏs æüíhàõîìú *krūj-ēāx-ŏ-mŏs êðû"àõîìú 
2 *žĭn-ēāx-ĕ-tĕ æüíhàøåòå *krūj-ēāx-ĕ-tĕ êðû"àøåòå 
3 *žĭn-ēāx-ŏ-nt æüíhàõ@ *krūj-ēāx-ŏ-nt êðû"àõ@ 
д в о ї н а 
1 *žĭn-ēāx-ŏ-vē æüíhàõîâh *krūj-ēāx-ŏ-vē êðû"àõîâh 
2 *žĭn-ēāx-ĕ-tā æüíhàøåòà *krūj-ēāx-ĕ-tā êðû"àøåòà 
3 *žĭn-ēāx-ĕ-tĕ æüíhàøåòå *krūj-ēāx-ĕ-tĕ êðû"àøåòå 
 
26. Прокоментуйте походження старослов’янських форм імпер-
фекта дієслів, основи інфінітива яких закінчуються на 
суфікс -í@-.  
Примітка. Пам’ятайте, що в таких випадках імперфект твориться 
не від основи інфінітива, а від основи теперішнього часу.  
 
27. За зразком, поданим у таблиці 6, утворіть праслов’янські та 
старослов’янські форми імперфекта дієслова läâèãí@òèb. 




Походження імперфекта дієслів 
із відкритими інфінітивними основами  




(3 особа множини теперішнього часу: ñúõí@òü) 
о д н и н а 
1 *sŭxn-ēāx-ŏ-m ñúõíhàõú 
2 *sŭxn-ēāx-ĕ-s ñúõíhàøå 
3 *sŭxn-ēāx-ĕ-t ñúõíhàøå 
м н о ж и н а 
1 *sŭxn-ēāx-ŏ-mŏs ñúõíhàõîìú 
2 *sŭxn-ēāx-ĕ-tĕ ñúõíhàøåòå 
3 *sŭxn-ēāx-ŏ-nt ñúõíhàõ@ 
д в о ї н а 
1 *sŭxn-ēāx-ŏ-vē ñúõíhàõîâh 
2 *sŭxn-ēāx-ĕ-tā ñúõíhàøåòà 
3 *sŭxn-ēāx-ĕ-tĕ ñúõíhàøåòå 
 
 
28. Простежте історичну долю імперфекта в різних слов’ян-
ських мовах.  
 
29. Укажіть, від якої формотворчої основи (основи інфінітива 
чи основи теперішнього часу) та з використанням якого 
суфікса утворюються імперфектні форми дієслів ïëàêàòè, 
âëàñòè, ã@ñòè, ìîøòè, ñúõí@òè, çúâàòè, ï#òè, áhæàòè, 
êîóïèòè, æåøòè, áîñòè, ãíåñòè, êðàñòè, êðîèòè, ãàñèòè, 
ãð#çí@òè, ëîâèòè, êàäèòè.  
 
30. Утворіть праслов’янські та старослов’янські форми першої 
особи однини, множини та двоїни імперфекта дієслів òåøòè, 
áðåñòè, ëîâèòè, êàäèòè, íîñèòè, ãð#çí@òè, ìåñòè, ÷þòè, 
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âëhøòè, òð#ñòè, ò#òè. Прокоментуйте фонетичні зміни 
на межі кореневої та афіксальної морфем. Подайте точні 
українські відповідники до утворених форм.  
 
31. Утворіть праслов’янські та старослов’янські форми першої, 
другої та третьої осіб множини імперфекта дієслів æåøòè, 
ç#áí@òè, êîóïèòè, êâàñèòè, ñhøòè, äúõí@òè, ëàçèòè, 
áëþñòè, ìîøòè, âëàñòè, ñòðhøòè. Прокоментуйте фоне-
тичні зміни на межі кореневої та афіксальної морфем. 
Подайте точні українські відповідники до утворених форм. 
 
32. Утворіть праслов’янські та старослов’янські форми першої, 
другої та третьої осіб двоїни імперфекта дієслів áðåñòè, 
âûòè, ì#òè, áîñòè, ãàñèòè, ìðüçí@òè, êàçàòè, ïð#ñòè, 
ãíåñòè, ã@ñòè, êðàñòè. Прокоментуйте фонетичні зміни на 
межі кореневої та афіксальної морфем. Подайте точні 
українські відповідники до утворених форм. 
 
33. Продієвідмінюйте в імперфекті дієслова êðàñòè, îóáèòè, 
ñhñòè, ðåøòè.  
 
34. Продієвідмінюйте в імперфекті дієслова ïëåñòè, æåøòè, 
íà÷#òè, ãëàãîëàòè.  
 
35. З’ясуйте загальне значення старослов’янського перфекта. 
Яку семантику в таких конструкціях реалізує допоміжне та 
основне дієслово? Наведіть приклади.  
 
36. Чому деякі дослідники старослов’янський перфект іменують 
передтеперішнім часом?  
Таблиця 7 
Перфект (передтеперішній час) 
Особа Однина Множина Двоїна 
1 
~ñìü  
âèähëú (-ëà, -ëî) 
~ñìú  





âèähëú (-ëà, -ëî) 
~ñòå  





âèähëú (-ëà, -ëî) 
ñ@òú  





37. З’ясуйте специфіку перекладу українською мовою старосло-
в’янського перфекта. Наведіть приклади.  
 
38. Прокоментуйте загальну схему творення та дієвідмінювання 
перфекта.   
 
39. Простежте історичну долю перфекта в різних слов’янських 
мовах. Які рефлекси названих часових форм відомі в укра-
їнській народній мові? 
 
40. З’ясуйте загальне значення старослов’янського плюсквам-
перфекта. Яку семантику в таких конструкціях реалізує до-
поміжне та основне дієслово? Наведіть приклади.  
 
41. Чому деякі дослідники старослов’янський плюсквамперфект 
іменують передминулим (давноминулим) часом?  
 
42. З’ясуйте специфіку перекладу українською мовою старосло-
в’янського плюсквамперфекта. Наведіть приклади.  
Таблиця 8 
Плюсквамперфект (передминулий час) 
(форми з імперфектом допоміжного дієслова) 
Особа Однина Множина Двоїна 
1 
áhàõú  
âèähëú (-ëà, -ëî) 
áhàõîìú  





âèähëú (-ëà, -ëî) 
áhàøåòå  





âèähëú (-ëà, -ëî) 
áhàõ@  
âèähëè (-ëû, -ëà) 
áhàøåòå  
âèähëà (-ëh) 
(форми з архаїчним сигматичним аористом 
допоміжного дієслова з основою áh-) 
Особа Однина Множина Двоїна 
1 
áhõú  
âèähëú (-ëà, -ëî) 
áhõîìú  





âèähëú (-ëà, -ëî) 
áhñòå  





âèähëú (-ëà, -ëî) 
áhø#  





43. Прокоментуйте загальну схему творення та дієвідмінювання 
обох відомих різновидів старослов’янського плюсквампер-
фекта.   
 
44. Простежте історичну долю плюсквамперфекта в різних 
слов’янських мовах. Які рефлекси названих часових форм 
відомі в українській народній мові? 
 
45. Утворіть форми першої, другої та третьої осіб однини 
перфекта і плюсквамперфекта дієслів íåñòè, áüðàòè, 
õîäèòè, ï#òè, ñúõí@òè, ïèñàòè, ðåøòè, íîñèòè, çúâàòè, 
âîäèòè. Запропонуйте точні українські відповідники до 
утворених структур.   
 
46. Утворіть форми першої особи однини, множини та двоїни 
перфекта й плюсквамперфекта дієслів ãàñèòè, âhðèòè, 
äðhìàòè, êîóïèòè, êëåïàòè, ëåòhòè, êðàñèòè, êîâàòè, 
îáèòàòè. Подайте точні українські відповідники до утворе-
них структур. 
 
47. Знайдіть у наведених прикладах форми минулих відносних 
часів. Визначте різновид минулого часу, особу та число 
дієслова. Подайте точні українські відповідники до наведе-
них конструкцій.  
áhàøå æå òîó ñò@äåíüöü è"êîâëü. 
è âúñòà è ñëîóæààøå ~ìîó.  
îòðîêú ìîè ëåæàëú ~ñòú âú äîìîó ìî~ìú îñëàáëåíú. 
ïåòðú æå ñhähàøå íà äâîðh è ïðèñò@ïè êú íåìîó 
~äèíà ðàáûíè. 
ïîñëààõú æå âû æ#òú. 
äàëú ~ñè âåñåëü~ âú ñðüäüöè ìî~ìú.   
ïðèøåëú ïðhæäå âðhìåíå ~ñè ì@÷èòú íàñú. 
è íèêúòî æå ìîæààøå îòúâhøòàòè ~ìîó ñëîâåñå.  
ïåòðú èähàøå èçäàëå÷å âú ñëhäú ~ãî.  
èèñîóñú æå ìëú÷ààøå. 
àøòå ~ñìü êîãî îáèähëú âúçâðàøò\ ÷åòâîðèöå\.  





§ 16. Ірреальні способи дієслова.  
Інфінітив та супін  
 
1. Скільки рядів особово-числових форм мала старослов’ян-
ська мова для вираження можливої або бажаної дії?  
 
2. Прокоментуйте формальне вираження архаїчного умовного 
способу (табл. 1). 
Таблиця 1 
Архаїчний умовний спосіб  
 
Особа Однина Множина Двоїна 
1 
âèähëú (-ëà, -ëî) 
áèìü 





âèähëú (-ëà, -ëî)  
áè 





âèähëú (-ëà, -ëî)  
áè 
âèähëè (-ëû, -ëà) 




3. Якими формами в архаїчному умовному способі представ-
лене допоміжне дієслово áûòè? Зіставте ці форми з аорис-
том дієслова áûòè, прокоментуйте відмінності.  
 
4. Прокоментуйте формальне вираження нового умовного спо-
собу (табл. 2). 
Таблиця 2 
Новий умовний спосіб  
 
Особа Однина Множина Двоїна 
1 
âèähëú (-ëà, -ëî) 
áûõú 





âèähëú (-ëà, -ëî) 
áû 





âèähëú (-ëà, -ëî) 
áû 





5. Якими формами в новому умовному способі представлене 
допоміжне дієслово áûòè? 
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6. Який умовний спосіб засвідчений у найдавніших глаголич-
них пам’ятках?  
 
7. Які форми умовного способу домінують у кириличних па-
м’ятках? 
 
8. Простежте історичну долю нового умовного способу в різ-
них слов’янських мовах. Які рефлекси його відомі в україн-
ській народній мові? 
 
9. У наведених реченнях знайдіть дієслова у формах умовного 
способу. Визначте різновид умовного способу, а також 
особу, число, рід. 
è ñú äðîóãû ìîèìè âúçâåñåëèëú ñ# áûõú.  
àøòå áûñòå ëþáèëè ì# âúçäðàäîâàëè ñ# áûñòå.  
è èñêàõ@ àðõèåðåè êúíèæíèöè êàêî è á@ îóáèëè.  
âèähâúøå è ìîëèø# äà áè ïðhøåëú îòú ïðhähëú èõú.  
"êî àøòå áè âúñõîòhëú æðüòâh äàëú áèìú.  
àøòå áè âhähëú ãîñïîäèíú õðàìèíû. âú êûè ÷àñú òàòü 
ïðèäåòú.  
àçú âúç#ëú áûõú ñâî~ ñú ëèõâî\.  
àøòå îòú ìèðà áûñòå áûëè. ìèðú îóáî ñâîè ëþáèëú áû.  
è ïîñúëàø# êú íåìîó ~äèíû îòú ôàðèñhè è èðîäèhíû 
äà è á@ îáëüñòèëè ñëîâîìú.  
àøòå áè âhähëú. íå äàëú áè ïîäúêîïàòè äîìîó ñâî~ãî.  
àøòå íå áûõú ïðèøüëú è ãëàãîëàëú èìú ãðhõà íå áûø# 
èìhëè.  
êîëèêî ñ# áû òðîóäèëú äà áû íhêàêî îáðhëú.  
 
10. Як діляться особові форми наказового способу старосло-
в’янської мови за своєю морфологічною структурою?  
 
11. Якими особами у старослов’янській мові представлено 
прості форми наказового способу?  
 
12. Від якої дієслівної основи творилися у старослов’янській 
мові прості форми наказового способу: основи інфінітива чи 
основи теперішнього часу? 
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13. Чи залежав у простих формах наказового способу вибір 
особової флексії від класу дієслова? 
 
14. Прокоментуйте творення простих форм наказового способу 
дієслів різних класів у старослов’янській мові.  
Таблиця 3 
Особові флексії дієслів  
у простих формах наказового способу 
 
Число Особа 
І і ІІ класи 
та áûòè 




2 -è -ü 
Однина 
3 -è -ü 
1 -hìú -èìú 
Множина 
2 -hòå -èòå 
1 -hâh -èâh 
Двоїна 
2 -hòà -èòà 
 
Таблиця 4 
Прості форми наказового способу  
тематичних дієслів  
Особа І клас ІІ клас ІІІ клас IV клас 
о д н и н а 
2 íåñè äâèãíè çíàè õâàëè 
3 íåñè äâèãíè çíàè õâàëè 
м н о ж и н а 
1 íåñhìú äâèãíhìú çíàèìú õâàëèìú 
2 íåñhòå äâèãíhòå çíàèòå õâàëèòå 
д в о ї н а 
1 íåñhâh äâèãíhâh çíàèâh õâàëèâh 
2 íåñhòà äâèãíhòà çíàèòà õâàëèòà 
 
15. Прокоментуйте зміни голосних та приголосних у коренях 
дієслів І класу з інфінітивами на -øòè, які відбувалися у 




Прості форми наказового способу  
дієслів І класу з інфінітивами на -øòè 
 
Особа ìîøòè < *mogti æåøòè < *žegti ðåøòè< *rekti 
о д н и н а 
2 ìîsè æüsè ðüöè 
3 ìîsè æüsè ðüöè 
м н о ж и н а 
1 ìîshìú æüshìú ðüöhìú 
2 ìîshòå æüshòå ðüöhòå 
д в о ї н а 
1 ìîshâh æüshâh ðüöhâh 
2 ìîshòà æüshòà ðüöhòà 
 
16. Прокоментуйте специфіку творення форм простого наказо-
вого способу різних атематичних дієслів (табл. 6). Зверніть 
увагу на консонантні зміни в кінці основ.  
Таблиця 6 
Прості форми наказового способу  
атематичних дієслів  
Особа áûòè äàòè  "ñòè  âhähòè  
о д н и н а 
2 á@äè äàæäü "æäü âhæäü 
3 á@äè äàæäü "æäü âhæäü 
м н о ж и н а 
1 á@ähìú äàäèìú "äèìú âhäèìú 
2 á@ähòå äàäèòå "äèòå âhäèòå 
д в о ї н а 
1 á@ähâh äàäèâh "äèâh âhäèâh 




17. Простежте, від якої основи – інфінітива чи теперішнього 
часу – творилися прості форми наказового способу атема-
тичних дієслів äàòè, "ñòè, âhähòè.  
 
18. Прокоментуйте консонантні зміни в кінці основ атематичних 
дієслів äàòè, "ñòè, âhähòè у простих формах другої та 
третьої осіб однини наказового способу.  
Пор.: äàæäü < *dad-jь; "æäü < *jad-jь; âhæäü< *věd-jь.  
 
19. Укажіть, яку основу в простих формах наказового способу 
має атематичне дієслово áûòè.  
 
20. За зразком якого класу, якщо взяти до уваги флексії, утво-
рює наказовий спосіб атематичне дієслово áûòè?  
 
21. Від поданих дієслів утворіть прості форми наказового спо-
собу в другій особі однини та множини. 
ñúõí@òè, ñòàâèòè, âåçòè, êðàñòè, òåøòè, ëþáèòè, ïëåñòè, 
÷èòàòè, ïåøòè, ïèñàòè, ðîäèòè, â#çàòè, äâèãí@òè.  
 
22. Чи були в праслов’янській мові прості форми наказового 
способу першої особи однини та третьої особи множини, 
двоїни?  
 
23. Чим замінено в старослов’янській мові вимерлі праслов’ян-
ські прості форми наказового способу першої особи однини 
та третьої особи множини, двоїни?  
 
24. Як творилися у старослов’янській мові описові (аналітичні) 
форми наказового способу дієслів? Наведіть приклади.  
 
25. Чому в старослов’янській мові описові форми наказового 
способу поширилися також на третю особу однини й почали 
витісняти прості форми? 
 
26. У наведених реченнях знайдіть дієслова у формах наказо-
вого способу. Визначте різновид наказового способу, особу 
та число.  
ïîâåëè íàìú ³òè âú ñòàäî ñâèíî~.  
ðàäîóèòå ñ# è âåñåëèòå.  
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äà á@ä@òú ÷ðhñëà âàøà ïðhïî"ñàíà.  
âúçüìè îäðú òâîè ³ èäè âú äîìú òâîè.  
äà ñâ#òèòú ñ# ³ì# òâî~.  
äà ïðèäåòú öàðúñòâè~ òâî~.  
äà á@äåòú âîë" òâî".  
ïðèíåñhòå ñhìî.  
âúçüìè \ è îòâðüçè åè îóñòà.  
âúçâðàòè ñ# âú äîìú òâîè.  
ïîâåëè ìè ïðèòè êú ñåáh.  
è ñâ#æhòå ïøåíèö\ âú ñíîïû.  
ïðèäè è âèæäü ÷üòî òâîð#òú.  
ïðîñèòå è äàñòú ñ# âàìú. 
äà îóçð#òú âàøà äîáðà" ähëà.   
èähòå æå ïà÷å è êîóïèòå ñåáh.  
ðüöè ñëîâîìú è èñöhëhåòú îòðîêú ìîè.  
è âhðà òâî" âú íàñú äà âúçäðàñòåòú.  
ðüöè äà êàìåíè~ ñå õëháh á@ä@òú.  
 
27. Назвіть іменні, або неособові, дієслівні форми старослов’ян-
ської мови. Чим вони відрізняються від особових форм? 
 
28. Назвіть незмінні іменні форми старослов’янського дієслова.  
 
29. З’ясуйте загальне значення старослов’янського інфінітива.  
 
30. Окресліть граматичні характеристики старослов’янського 
інфінітива.  
 
31. Укажіть суфікс-показник старослов’янського інфінітива.  
 
32. Назвіть різновиди старослов’янських інфінітивів за їх мор-
фологічною будовою. Наведіть приклади інфінітивів кожно-
го різновиду.  
 
33. Назвіть різновиди старослов’янських інфінітивних основ 
залежно від кінцевого звука. Наведіть приклади інфінітив-
них основ кожного різновиду.  
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34. Пригадайте, які звукові зміни могли відбуватися на межі 
закритих інфінітивних основ та суфікса -òè.  
 
35. Що вказує на іменне походження інфінітива? 
 
36. Прокоментуйте таке припущення вчених: у праслов’янській 
мові інфінітиви були віддієслівними іменниками, що відмі-
нювалися за зразком *-ĭ-основ.   
 
37. Застиглими формами якого відмінка віддієслівних іменників 
*-ĭ-основ вважаються старослов’янські інфінітиви?  
 
38. Окресліть граматичні характеристики старослов’янського 
супіна.  
 
39. Укажіть суфікс − показник старослов’янського супіна.  
 
40. Після дієслів із яким значенням використовується супін? 
 
41. На яке запитання відповідає супін? 
 
42. Що вказує на іменне походження супіна? 
 
43. У якому відмінку стоїть додаток при супіні? Для відповіді 
використайте такі конструкції:  
èä@ ðûáú ëîâèòú.  
ïðèä@ îáðhçàòú îòðî÷#òå.  
ïðèøåëú ~ñè ñhìî ïðhæäå âðhìåíå ì@÷èòú íàñú.  
 
44. Прокоментуйте таке припущення вчених: у праслов’янській 
мові супін був віддієслівним іменником, що відмінювався за 
зразком *-ŭ-основ.   
 
45. Застиглими формами якого відмінка віддієслівного іменника 
*-ŭ-основи вважається старослов’янський супін?  
 




§ 17. Дієприкметник  
 
1. Пригадайте причини розрізнення особових та іменних (не-
особових) дієслівних форм.  
 
2. Укажіть, які дієслівні форми старослов’янської мови нале-
жать до іменних (неособових)? 
 
3. З’ясуйте загальне значення дієприкметника як особливої 
дієслівної форми.  
 
4. Окресліть граматичні характеристики дієприкметника у 
старослов’янській мові.  
 
5. Поясніть, чому дієприкметник віднесено до іменних дієслів-
них форм.  
 
6. Поясніть, чому дієприкметник віднесено до відмінюваних 
дієслівних форм.  
 
7. Назвіть типи дієприкметників за морфологічними особли-
востями та синтаксичними функціями.  
 
8. Поясніть загальне значення активних дієприкметників.  
 
9. Назвіть різновиди активних дієприкметників. Наведіть при-
клади дієприкметників кожного різновиду.  
 
10. Від якої формотворчої основи – інфінітива чи теперішнього 
часу – у старослов’янській мові творилися активні дієпри-
кметники теперішнього часу? 
 
11. Назвіть суфікси, за допомогою яких у старослов’янській 
мові творилися активні дієприкметники теперішнього часу.  
 
12. Від дієслів котрих класів активні дієприкметники теперіш-
нього часу творилися за допомогою суфікса -@øò-? 
 
13. Прокоментуйте загальні особливості творення та відміню-
вання активних дієприкметників теперішнього часу, похід-
них від дієслів І класу.  
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14. За зразком, поданим у таблиці 1, утворіть активний дієпри-
кметник теперішнього часу від дієслова ìåñòè та усно 
провідміняйте його в кожній із родових форм.  
Таблиця 1 
Активні дієприкметники теперішнього часу, 
похідні від дієслів І класу 
 
 
Відмінок Чол. рід Серед. рід Жін. рід 
о д н и н а 
Н. íåñû íåñû íåñ@øòè 
Р. íåñ@øòà íåñ@øò# 
Д. íåñ@øòîó íåñ@øòè 
З. íåñ@øòü íåñ@øòå íåñ@øò@ 
О. íåñ@øòåìü íåñ@øòå\ 
М. íåñ@øòè íåñ@øòè 
м н о ж и н а 
Н. íåñ@øòå íåñ@øòà íåñ@øò# 
Р. íåñ@øòü íåñ@øòü 
Д. íåñ@øòåìú íåñ@øòàìú 
З. íåñ@øò# íåñ@øòà íåñ@øò# 
О. íåñ@øòè íåñ@øòàìè 
М. íåñ@øòèõú íåñ@øòàõú 
д в о ї н а 
Н. – З. íåñ@øòà íåñ@øòè íåñ@øòè 
Р. – М. íåñ@øòîó íåñ@øòîó 
Д. – О. íåñ@øòåìà íåñ@øòàìà 
 
15. Прокоментуйте загальні особливості творення та відміню-
вання активних дієприкметників теперішнього часу, похід-
них від дієслів ІІ класу. Чи використовується у структурі 
активних дієприкметників теперішнього часу суфікс -í@-? 
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16. За зразком, поданим у таблиці 2, утворіть активний дієпри-
кметник теперішнього часу від дієслова äâèãí@òè та усно 
провідміняйте його в кожній із родових форм.  
Таблиця 2 
Активні дієприкметники теперішнього часу, 
похідні від дієслів ІІ класу 
 
Відмінок Чол. рід Серед. рід Жін. рід 
о д н и н а 
Н. ñúõíû ñúõíû ñúõí@øòè 
Р. ñúõí@øòà ñúõí@øò# 
Д. ñúõí@øòîó ñúõí@øòè 
З. ñúõí@øòü ñúõí@øòå ñúõí@øò@ 
О. ñúõí@øòåìü ñúõí@øòå\ 
М. ñúõí@øòè ñúõí@øòè 
м н о ж и н а 
Н. ñúõí@øòå ñúõí@øòà ñúõí@øò# 
Р. ñúõí@øòü ñúõí@øòü 
Д. ñúõí@øòåìú ñúõí@øòàìú 
З. ñúõí@øò# ñúõí@øòà ñúõí@øò# 
О. ñúõí@øòè ñúõí@øòàìè 
М. ñúõí@øòèõú ñúõí@øòàõú 
д в о ї н а 
Н. – З. ñúõí@øòà ñúõí@øòè ñúõí@øòè 
Р. – М. ñúõí@øòîó ñúõí@øòîó 
Д. – О. ñúõí@øòåìà ñúõí@øòàìà 
 
17. Прокоментуйте загальні особливості творення та відміню-
вання активних дієприкметників теперішнього часу, похід-
них від дієслів V класу.  
 
18. За зразком, поданим у таблиці 3, утворіть активний дієпри-
кметник теперішнього часу від дієслова âhähòè та усно 




Активні дієприкметники теперішнього часу, 
похідні від дієслів V класу 
 
 
Відмінок Чол. рід Серед. рід Жін. рід 
о д н и н а 
Н. "äû "äû "ä@øòè 
Р. "ä@øòà "ä@øò# 
Д. "ä@øòîó "ä@øòè 
З. "ä@øòü "ä@øòå "ä@øò@ 
О. "ä@øòåìü "ä@øòå\ 
М. "ä@øòè "ä@øòè 
м н о ж и н а 
Н. "ä@øòå "ä@øòà "ä@øò# 
Р. "ä@øòü "ä@øòü 
Д. "ä@øòåìú "ä@øòàìú 
З. "ä@øò# "ä@øòà "ä@øò# 
О. "ä@øòè "ä@øòàìè 
М. "ä@øòèõú "ä@øòàõú 
д в о ї н а 
Н. – З. "ä@øòà "ä@øòè "ä@øòè 
Р. – М. "ä@øòîó "ä@øòîó 
Д. – О. "ä@øòåìà "ä@øòàìà 
 
19. Прокоментуйте загальні особливості творення та відміню-
вання активних дієприкметників теперішнього часу, похід-
них від дієслів ІІІ класу.  
 
20. За зразком, поданим у таблиці 4, утворіть активний дієпри-
кметник теперішнього часу від дієслова ÷èòàòè та усно 
провідміняйте його в кожній із родових форм.  
 
21. Від дієслів котрих класів активні дієприкметники теперіш-




Активні дієприкметники теперішнього часу, 
похідні від дієслів ІІІ класу 
 
Відмінок Чол. рід Серед. рід Жін. рід 
о д н и н а 
Н. çíà> çíà> çíà\øòè 
Р. çíà\øòà çíà\øò# 
Д. çíà\øòîó çíà\øòè 
З. çíà\øòü çíà\øòå çíà\øò@ 
О. çíà\øòåìü çíà\øòå\ 
М. çíà\øòè çíà\øòè 
м н о ж и н а 
Н. çíà\øòå çíà\øòà çíà\øò# 
Р. çíà\øòü çíà\øòü 
Д. çíà\øòåìú çíà\øòàìú 
З. çíà\øò# çíà\øòà çíà\øò# 
О. çíà\øòè çíà\øòàìè 
М. çíà\øòèõú çíà\øòàõú 
д в о ї н а 
Н. – З. çíà\øòà çíà\øòè çíà\øòè 
Р. – М. çíà\øòîó çíà\øòîó 
Д. – О. çíà\øòåìà çíà\øòàìà 
 
22. Прокоментуйте загальні особливості творення та відміню-
вання активних дієприкметників теперішнього часу, похід-
них від дієслів ІV класу.  
 
23. За зразком, поданим у таблиці 5, утворіть активний дієпри-
кметник теперішнього часу від дієслова õîäèòè та усно 
провідміняйте його в кожній із родових форм.  
 
24. Укажіть, на які групи поділялися старослов’янські активні 





Активні дієприкметники теперішнього часу, 
похідні від дієслів ІV класу 
 
Відмінок Чол. рід Серед. рід Жін. рід 
о д н и н а 
Н. õâàë# õâàë# õâàë#øòè 
Р. õâàë#øòà õâàë#øò# 
Д. õâàë#øòîó õâàë#øòè 
З. õâàë#øòü õâàë#øòå õâàë#øò@ 
О. õâàë#øòåìü õâàë#øòå\ 
М. õâàë#øòè õâàë#øòè 
м н о ж и н а 
Н. õâàë#øòå õâàë#øòà õâàë#øò# 
Р. õâàë#øòü õâàë#øòü 
Д. õâàë#øòåìú õâàë#øòàìú 
З. õâàë#øò# õâàë#øòà õâàë#øò# 
О. õâàë#øòè õâàë#øòàìè 
М. õâàë#øòèõú õâàë#øòàõú 
д в о ї н а 
Н. – З. õâàë#øòà õâàë#øòè õâàë#øòè 
Р. – М. õâàë#øòîó õâàë#øòîó 
Д. – О. õâàë#øòåìà õâàë#øòàìà 
 
25. Укажіть, від якої формотворчої основи – інфінітива чи 
теперішнього часу – творилися відмінювані активні дієпри-
кметники минулого часу.  
 
26. Назвіть суфікси, за допомогою яких у старослов’янській 
мові творилися відмінювані активні дієприкметники мину-
лого часу.  
 
27. Від чого залежав вибір конкретного суфікса при творенні 
відмінюваних активних дієприкметників минулого часу?  
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28. Від яких дієслів відмінювані активні дієприкметники мину-
лого часу творилися за допомогою суфікса -úø-? 
 
29. Від яких дієслів відмінювані активні дієприкметники мину-
лого часу творилися за допомогою суфікса -üø-? 
 
30. Від яких дієслів відмінювані активні дієприкметники мину-
лого часу творилися за допомогою суфікса -âúø-? 
 
31. Прокоментуйте загальні особливості відмінювання активних 
дієприкметників минулого часу з суфіксом -úø- (табл. 6).  
 
Таблиця 6 
Відмінювані активні дієприкметники минулого 
часу з суфіксом -úø- 
 
Відмінок Чол. рід Серед. рід Жін. рід 
о д н и н а 
Н. íåñú íåñú íåñúøè 
Р. íåñúøà íåñúø# 
Д. íåñúøîó íåñúøè 
З. íåñúøü íåñúøå íåñúø@ 
О. íåñúøåìü íåñúøå\ 
М. íåñúøè íåñúøè 
м н о ж и н а 
Н. íåñúøå íåñúøà íåñúø# 
Р. íåñúøü íåñúøü 
Д. íåñúøåìú íåñúøàìú 
З. íåñúø# íåñúøà íåñúø# 
О. íåñúøè íåñúøàìè 
М. íåñúøèõú íåñúøàõú 
д в о ї н а 
Н. – З. íåñúøà íåñúøè íåñúøè 
Р. – М. íåñúøîó íåñúøîó 
Д. – О. íåñúøåìà íåñúøàìà 
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32. За зразком, поданим у таблиці 6, утворіть відмінюваний 
активний дієприкметник минулого часу від дієслова âåñòè 
(псл. *vedti) та усно провідміняйте його в кожній із родових 
форм.  
 
33. Прокоментуйте загальні особливості відмінювання активних 
дієприкметників минулого часу з суфіксом -âúø-.  
 
34. За зразком, поданим у таблиці 7, утворіть відмінюваний 
активний дієприкметник минулого часу від дієслова ähëàòè 
та усно провідміняйте його в кожній із родових форм.  
Таблиця 7 
Відмінювані активні дієприкметники минулого 
часу з суфіксом -âúø- 
 
Відмінок Чол. рід Серед. рід Жін. рід 
о д н и н а 
Н. çíàâú çíàâú çíàâúøè 
Р. çíàâúøà çíàâúø# 
Д. çíàâúøîó çíàâúøè 
З. çíàâúøü çíàâúøå çíàâúø@ 
О. çíàâúøåìü çíàâúøå\ 
М. çíàâúøè çíàâúøè 
м н о ж и н а 
Н. çíàâúøå çíàâúøà çíàâúø# 
Р. çíàâúøü çíàâúøü 
Д. çíàâúøåìú çíàâúøàìú 
З. çíàâúø# çíàâúøà çíàâúø# 
О. çíàâúøè çíàâúøàìè 
М. çíàâúøèõú çíàâúøàõú 
д в о ї н а 
Н. – З. çíàâúøà çíàâúøè çíàâúøè 
Р. – М. çíàâúøîó çíàâúøîó 
Д. – О. çíàâúøåìà çíàâúøàìà 
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35. Прокоментуйте загальні особливості відмінювання активних 
дієприкметників минулого часу з суфіксом -üø-.  
 
36. За зразком, поданим у таблиці 8, утворіть відмінюваний 
активний дієприкметник минулого часу від дієслова íîñèòè 
та усно провідміняйте його в кожній із родових форм.  
Примітка. Під час творення відмінюваних активних дієприкмет-
ників минулого часу від дієслів IV класу коренева морфема засвід-
чує результат йотової палаталізації: похідний від íîñèòè дієпри-
кметник має основу íîøüø-, від õîäèòè – õîæäüø-, від ñâhòèòè – 
ñâhøòüø-, від êîóïèòè – êîóïëüø- і под.  
Таблиця 8 
Відмінювані активні дієприкметники минулого 
часу з суфіксом -üø- 
 
Відмінок Чол. рід Серед. рід Жін. рід 
о д н и н а 
Н. õâàëü õâàëü õâàëüøè 
Р. õâàëüøà õâàëüø# 
Д. õâàëüøîó õâàëüøè 
З. õâàëüøü õâàëüøå õâàëüø@ 
О. õâàëüøåìü õâàëüøå\ 
М. õâàëüøè õâàëüøè 
м н о ж и н а 
Н. õâàëüøå õâàëüøà õâàëüø# 
Р. õâàëüøü õâàëüøü 
Д. õâàëüøåìú õâàëüøàìú 
З. õâàëüø# õâàëüøà õâàëüø# 
О. õâàëüøè õâàëüøàìè 
М. õâàëüøèõú õâàëüøàõú 
д в о ї н а 
Н. – З. õâàëüøà õâàëüøè õâàëüøè 
Р. – М. õâàëüøîó õâàëüøîó 
Д. – О. õâàëüøåìà õâàëüøàìà 
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37. Укажіть, від якої формотворчої основи – інфінітива чи тепе-
рішнього часу – творилися невідмінювані активні дієпри-
кметники минулого часу.  
 
38. Назвіть суфікси, за допомогою яких у старослов’янській мо-
ві творилися відмінювані активні дієприкметники минулого 
часу.  
 
39. Прокоментуйте загальні особливості творення невідмінюва-
них активних дієприкметників минулого часу.  
 
40. За зразком, поданим у таблиці 9, утворіть невідмінювані 
активні дієприкметники минулого часу кожного з родів від 
дієслів âèähòè, õâàëèòè, íåñòè, ðåøòè.  
Таблиця 9 
Невідмінювані активні дієприкметники 
минулого часу 
 
Рід Однина Множина Двоїна 
чол. çíà-ë-ú çíà-ë-è çíà-ë-à 
серед. çíà-ë-î çíà-ë-à çíà-ë-h 
жін. çíà-ë-à çíà-ë-û çíà-ë-h 
 
41. Поясніть фонетичні зміни в основах активних дієприкмет-
ників минулого часу перед суфіксом -ë-:  
âåëú < *vedlъ, пор. âåñòè < *vedti;  
ïàëú < *padlъ, пор. ïàñòè < *padti;  
ïëåëú < *pletlъ, пор. ïëåñòè < *pletti.  
 
42. Поясніть загальне значення пасивних дієприкметників.  
 
43. Назвіть різновиди пасивних дієприкметників. Наведіть при-
клади дієприкметників кожного різновиду.  
 
44. Від якої формотворчої основи – інфінітива чи теперішнього 
часу – у старослов’янській мові творилися пасивні дієпри-
кметники теперішнього часу? 
 
45. Назвіть суфікс, за допомогою якого у старослов’янській мові 
творилися пасивні дієприкметники теперішнього часу.  
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46. Прокоментуйте загальні особливості творення пасивних 
дієприкметників теперішнього часу.  
Таблиця 10 
Пасивні дієприкметники теперішнього часу 
 
Рід І клас ІІ клас ІІІ клас IV клас 
о д н и н а 
чол. íåñîìú äâèãíîìú çíà~ìú õâàëèìú 
серед. íåñîìî äâèãíîìî çíà~ìî õâàëèìî 
жін. íåñîìà äâèãíîìà çíà~ìà õâàëèìà 
 
47. За яким зразком відмінювалися старослов’янські пасивні 
дієприкметники теперішнього часу?  
 
48. Від якої формотворчої основи – інфінітива чи теперішнього 
часу – у старослов’янській мові творилися пасивні 
дієприкметники минулого часу? 
 
49. Назвіть суфікси, за допомогою яких у старослов’янській 
мові творилися пасивні дієприкметники минулого часу.  
 
50. За яким зразком відмінювалися старослов’янські пасивні 
дієприкметники минулого часу?  
 
51. Прокоментуйте творення і відмінювання повних форм діє-





Тексти для читання  
та узагальнюючі завдання  
 
Текст А 
³ ïðèøüäúøîóìîó íà îíú ïîëú âú ñòðàí@ åð’āåñèí’ñê@. 
ñúðhòîñòå ä’âà áhñúíà. îòú ãðåáèøòü iõú. iñõîä#øòà 
ë’þòà shëî. "êî íå ìîæààøå íèê’òîæå ìèí@òè ï@òåìü 
òhìü. i ñå âúçúïèñòå ãëàãîë\øòà. ÷úòî åñòü íàìà i òåáh 
èèñîóñå ñûíå áîæèè. ïðèøåëú ëè åñè ñhìî ïðhæäå âðhìåíå 
ì@÷èòú íàñú. áh æå äàëå÷å îòú í’åþ ñòàäî ñâèí’èè ìíîãî 
ïàñîìî. áhñè æå ìîë’hàõú è ãëàãîë\øòå. àøòå içãîíèøè íû 
ïîâåëè íàìú iòè âú ñòàäî ñâèíîå. i ðå÷å iìú. iähòå. îíè æå 
øüäúøå âúíèä@ âú ñâèíè>. àáèå îóñòðúìè ñ# ñòàäî âüñå 
ïî áðhãîó âú ìîðå. i îóìðhø#. i îóòîïèø# âú âîäàõú. i 
ïàñ@øòåè áhæàø#. i øüäúøå âú ãðàäú. âúçâhñòèø# âüñh 
i î áhñúíîóþ. i ñå âüñü ãðàäú içèäå ïðîòèâ@ èèñîóñîâè. i 
âèähâúøå è ìîëèø#. äà áè ïðhøüëú îòú ïðhähëú iõú. i 
âüëhçú âú êîðàáëü èèñîóñú. ïðhhäå i ïðèäå âú ñâîè ãðàäú. 
i ñå ïðèíåñîø# åìîó îñëàáë’åíú æèëàìè. íà îäðh ëåæàøòü. i 
âèähâú èèñîñóñú âhð@ iõú. ðå÷å îñëàáë’åíîóåìîó. äðúçàè 
÷#äî îòúïîóøòà\òú òè ñ# ãðhñè òâîè. i ñå åòåðè îòú 
êúíèæüíèêú ðhø# êú ñåáh. ñü âëàñâèìèñàåòú. i âèähâú 
èèñîóñú ïîìûøëåíè" iõú ðå÷å. âúñê@\ âû ìûñëèòå çüëî 
âú ñðúäüöèõú âàøèõú. ÷úòî áî åñòú îóäîáhå ðåøòè. 
îòúïîóøòà\òú òè ñ# ãðhñè òâîè. ëè ðåøòè âúñòàâú õîäè. 
íú äà îóâhñòå "êî âëàñòü iìàòú ñûíú ÷ëîâh÷üñêú íà 
çåìëè îòúïîóøòàòè ãðhõû. òúãäà ãëàãîëà îñëàáë’åíîóåìîó. 
âúñòàâú âúçüìè îäðú òâîè. i èäè âú äîìú òâîè. âèähâúøå 
æå íàðîäè ÷þäèø# ñ#. i ïðîñëàâèø# áîãà äàâúøààãî âëàñòü 
òàê@ ÷ëîâhêîìú 
(Євангеліє від Матвія, VIII, 28 – ІХ, 8). 
 
Текст Б 
ïîçäh æå áûâúøîó. ïðèâhñ# êú í’åìîó áhñúíû ìíîãû. i 
èçãúíà ñëîâîìü äîóõû i âüñ# íåä@æüíû" iöhëè. äà ñúá@äåòú 
ñ# ðå÷åíîå ïðîðîêîìü èñàèåìú ãëàãîë\øòåìü. òú íåä@ãû 
íàø# ïðè>òú. i áîëhçíè ïîíåñå. îóçðhâú æå èèñîóñú ìíîãû 
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íàðîäû îêðüñòú ñåáå. ïîâåëh iòè íà îíú ïîëú. i ïðèñò@ïü 
åäèíú êúíèæüíèêú. ðå÷å åìîó. îó÷èòåë’þ iä@ ïî òåáh. 
"ìîæå êîëèæäî iäåøè. i ãëàãîëà åìîó èèñîóñú. ëèñè "çâèíû 
iì@òú i ï’òèö# íåáåñêû> ãíhçäà. à ñûíú ÷ëîâh÷üñêû íå 
iìàòú êúäå ãëàâû ïîäúêëîíèòè. äðîóãû æå îòú îó÷åíèêú 
ðå÷å åìîó. ãîñïîäè ïîâåëè ïðhæäå iòè ïîãðåòè îòüö" ìî~ãî. 
èèñîóñú æå ãëàãîëà ~ìîó. ãð#äè ïî ìüí#. i îñòàâè ìðúòâû> 
ïîãðåòè ñâî> ìðúòâüö>. i âúëhçúøþ~ìîó âú êîðàáëü. ïî 
íåìú iäîø# îó÷åíèöè ~ãî. ñå òð@ñú âåëèè áû âú ìîð’è. "êî 
ïîêðûâàòè ñ# êîðàáë’þ âë’íàìè. à òú ñúïààøå. i ïðèøüäúøå 
îó÷åíèöè åãî. âúçáîóäèø# è ãëàãîë\øòå. ãîñïîäè ñïàñè íû 
ïîãûáíåìú. i ãëàãîëà iìú. ÷’òî ñòðàøèâè åñòå. ìàëîâhðè. 
òúãäà âúñòàâú çàïðhòè âhòðîìú i ìîðþ. áû òèøèíà âåëè". 
÷ëîâhöè æå ÷îóäèø# ñ# ãëàãîë\øòå. êúòî ñü ~ñòú "êî 
âhòðè i ìîð’å ïîñëîóøà\òú åãî 
(Євангеліє від Матвія, VIII, 16–27). 
 
Текст В 
àðõèåðåi æå ñòàð’öè íàîóñòèø# íàðîäû. äà iñïðîñ#òú âàðàâ@. 
i èèñîóñà ïîãîóá#òú. wòúâhøòàâú æå iāåìîíú ðå÷å iìú. 
êîãî õîøòåòå îòú îáîþ îòúïîóøò@ âàìú. îíè æå ðhø# 
âàðàâ@. ãëàãîëà iìú ïèëàòú. ÷üòî æå ñúòâîð\ èèñîóñà 
íàðèöàåìîãî õðèñòà. ãëàãîëàø# åìîó âúñè. äà ðàñï#òú 
á@äåòú. iāåìîíú æå ðå÷å iìú. ÷úòî çúëî ñúòâîðè. îíè æå 
içëèõà âúïèhõ@ ãëàãîë\øòå. äà ðàñï#òú á@äåòú. âèähâú 
æå ïèëàòú "êî íè÷üñîæå îóñïhåòú. íú ïà÷å ìë’âà áûâàåòú. 
ïðèiìú âîä@ îóìû ð@öh ïðhäú íàðîäîìü. ãëàãîë#. 
íåïîâèíåíú åñìü îòú êðúâå ñåãî ïðàâüäüíèêà. âû îóçðèòå. i 
îòúâhøòàâøå âúñè ë’þäèå ðhø#. êðúâü åãî íà íàñú i íà 
÷#ähõú íàøèõú. òúãäà îòúïîóñòè iìú âàðàâ@. ièñîóñà æå 
áèâú. ïðhäàñòú i äà i ðàñïüí@òú. òúãäà âîiíè āåìîíîâè 
ïðhiìúøå èèñîóñà íà ñ@äèøòè. ñúáúðàø# íà íü âüñ@ ñïèð@. 
ñúâëüêúøå è. õëàìväî\ ÷ðúâëåíî\ îähø# i. i ñúïëåòúøå 
âhíüöú îòú òðüíè". âúçëîæèø# íà ãëàâ@ åãî. i òðúñòü âú 
äåñíèö@ åãî. i ïîêëîíüøå ñ# ïðhäú íèìú íà êîëhíîó. ð@ãàõ@ 
ñ# åìîó ãëàãîë\øòå. ðàäîói ñ# öàðþ iþähiñêú. i ïëèí@âúøå 
íà íü. ïðè>ø# òðúñòü. i áèhõ@ i ïî ãëàâh. i åãäà ïîð@ãàø# 
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ñ# åìîó. ñúâëhø# ñú íåãî õëàìvä@. îáëhø# âú ðèçû ñâî>. 
i âåäîø# i íà ðàñï#òèå. i ñõîä#øòå æå îáðhò@ ÷ëîâhêà 
êvðèíhiñêà. iìåíåìü ñèìîíà. ñåìîó çàähø# ïîíåñòè êðüñòú 
åãî. i ïðèøüäúøå íà ìhñòî íàðèöàåìîå āåëüāîòà. åæå åñòú 
íàðèöàåìî êðèíèåâî ìhñòî. äàø# åìîó ïèòè îöüòú ñú 
çëü÷è\ ðàçìhøüíú. i âúêîóøü íå õîòhàøå ïèòè. ïðîïüíúøå 
æå è. ðàçähëüøå ðèçû åãî ìåòàø# æðháè>. i ñhäúøå 
ñòðhæàõ@ i òîó. i ïîëîæèø# âðüõîó ãëàâû åãî. âèí@ íàïèñàí@. 
ñü åñòú èèñîóñú öàðü iþähiñêú. òúãäà ðàñï#ø# ñú í’èìú 
ä’âà ðàçáîiíèêà. åäèíîãî î äåñí@\. i åäèíîãî î øþ\\ 
(Євангеліє від Матвія, XXVII, 20–38).  
 
Текст Г 
âú âðhì# îíî îóñëûøàâú èðîäú òåòðàðõú ñëîóõú èèñîóñîâú. 
i ðå÷å îòðîêîìú ñâîèìú. ñü åñòú èîàíú êðüñòèòåëü. òú 
âúñêðüñå îòú ìðüòâûõú. i ñåãî ðàäè ñèëû äh\òú ñ# î íåìú. 
iðîäú áî åìú èîàííà ñúâ#çà è. i âúñàäè è âú òüìüíèö@. 
iðîäèhäû ðàäè æåíû ôèëèïà òðàòðà ñâîåãî. ãëàãîëàø# áî 
åìîó èîàíú. íå äîñòîèòú òè èìhòè å>. i õîò# è îóáèòè 
îóáî" ñ# íàðîäà. çàíå "êî ïðîðîêà èìhõ@ è. äüíè æå 
áûâúøîó ðîçüñòâà èðîäîâà. ïë#ñà äúøòè èðîäèhäèíà ïî 
ñðhäh è îóãîäè èðîäîâè òhìü æå ñú êë#òâî\ èçäðå÷å åè 
äàòè åãîæå àøòå âúñïðîñèòú. îíà æå íàâàæäåíà ìàòåðè\ 
ñâîå\. äàæäü ìè ðå÷å ñüäå. íà ìèñh ãëàâ@ èîàíà êðüñòèòåëh. 
i ïå÷àëåíú áû öhñàðü. êë#òâû æå ðàäè è âúçëåæ#øòèõú ñú 
íèìú. ïîâåëh äàòè è. i ïîñúëàâú îóñhêí@ èîàíà âú òüìüíèöè. i 
ïðèíhñ# ãëàâ@ åãî íà ìèñh. è äàø# ähâèöè. i íåñå ìàòåðè 
ñâîåè. è ïðèñò@ïüøå îó÷åíèöè åãî âüç#ñ# òhëî åãî. è 
ïîãðhñ# å. i ïðèøüäúøå âúçâhñòèø# èèñîóñîâè. i ñëûøàâú 
èèñîóñú. îòèäå îòúòîóäh âú êîðàáëè. âú ïîóñòî ìhñòî 
åäèíú. i ñëûøàâúøå íàðîäè. ïî íåìú èä@ ïhøè îòú ãðàäú 
(Євангеліє від Матвія, XIV, 1–13). 
 
Текст Ґ 
ïåòðú æå âüíh ñhähàøå íà äâîðh i ïðèñò@ïè êú í’åìîó 
åäèíà ðàáûíè ãëàãîë\øòè. i òû áh ñú ièñîóñîìü ãàëèëhiñêûìü. 
îíú æå îòúâðüæå ñ# ïðhäú âüñhìè ãëàãîë#. íå âhìü ÷üòî 
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ãëàãîëåøè. øüäúøþ æå åìîó âú âðàòà. îóçüðh è äðîóãà". i 
ãëàãîëà åìîó. òîó i ñü áh ñú iñîóñîìü íàçàðhíèíîìü. i ïàêû 
îòúâðüæå ñ# ñú êë#òâî\. "êî íå çíà\ ÷ëîâhêà. íå ïî 
ìíîãîó æå ïðèñò@ïüøå. ñòî>øòåi ðhø# ïåòðîâè. âú 
iñòèí@ i òû îòú íèõú åñè i áåñhäà òâî" àâh ò# òâîðèòú. 
òúãäà íà÷#òú ðîòèòè ñ# i êë#òè ñ#. "êî íå çíà\ ÷ëîâhêà. 
i àáèå êîóðú âúçãëàñè. 
 
Текст Д 
÷ëîâhêú áh äîìîâèòú. iæå íàñàäè âèíîãðàäú è îïëîòîìú i 
îãðàäè. i iñêîïà âú íåìú òî÷èëî. i ñîçúäà âú íåìú ñòëúïú. i 
âäàñòû è ähëàòåëåìú. è îòèäå. åãäà æå ïðèáëèæè ñ# 
âðhì# ïëîäîìú. ïîñúëà ðàáû ñâî> êú ähëàòåëåìú. ïðè>òè 
ïëîäû åãî. åìúøå æå ähëàòåëå ðàáû åãî îâîãî áèø# îâîãî 
æå îóáèø# îâîãî æå êàìåíèåìü ïîáèø#. ïàêû ïîñúëà èíû 
ðàáû. ìúíîæhèø# ïðüâûõú. i ñúòâîðèø# èìú òîæäå. ïîñëhäü 
æå ïîñúëà êú íèìú ñûíú ñâîè ãëàãîë#. îóñðàìëh\òú ñ# 
ñûíà ìîåãî. ähëàòåëå æå åãäà îóçüðhø# ñûíú. ðhø# âú 
ñåáh. ñü åñòú íàñëhäúíèêú. ïðèähòè îóáèìú è. i îóäðüæèìú 
äîñòî"íèå åãî. i åìúøå è èçâhñ# èç âèíîãðàäà è îóáèø# è. 
åãäà æå îóáî ïðèäåòú ãîñïîäèíú âèíîãðàäà. ÷üòî ñúòâîðèòú 
ähëàòåëåìú òhìú. (ãëàãîëàø# åìîó). çúëû çúëh 
ïîãîóáèòú >. è âèíîãðàäú ïðhäàñòú èíhìú ähëàòåëåìú. 
iæå âúçäàä#òú åìîó ïëîäû âú âðhìåíà ñâî". 
 
Завдання до текстів 
 
1. Знайдіть помилки у вживанні літер ú та ü, поясніть причини 
таких помилок. 
 
2. Знайдіть помилки у вживанні йотованих, поясніть причини 
таких помилок.  
 
3. Поясніть значення діакритичних знаків. 
 
4. Знайдіть слова з голосними è, h дифтонгічного походження, 
поясніть критерії їх відбору. 
 




6. Знайдіть слова зі складотворчими ð, ë, поясніть їх написання. 
 
7. Знайдіть слова зі звукосполученнями ðà, ëà, ðh, ëh 
дифтонгоїдного походження. 
 
8. Знайдіть приклади неперехідних палаталізацій приголосних. 
 
9. Знайдіть приклади перехідних палаталізацій губних перед *j. 
 
10. Знайдіть приклади перехідних палаталізацій передньоязи-
кових перед *j. 
 
11. Знайдіть приклади перехідних палаталізацій задньоязикових 
перед *j. 
 
12. Знайдіть приклади першої, другої, третьої перехідних пала-
талізацій задньоязикових під впливом суміжних голосних 
переднього ряду. 
 
13. Знайдіть іменники, зробіть їх морфологічний аналіз за такою 
схемою: іменник; початкова форма; давній тип відміню-
вання; відмінок; рід; число. 
 
14. Знайдіть займенники, зробіть їх морфологічний аналіз за 
такою схемою: займенник; початкова форма; група за особ-
ливостями відмінювання; розряд за значенням; відмінок; рід; 
число. 
 
15. Знайдіть прикметники, зробіть їх морфологічний аналіз за 
такою схемою: прикметник; початкова форма; тип за особ-
ливостями творення та відмінювання; відмінок; рід; число. 
 
16. Знайдіть дієслова, зробіть їх морфологічний аналіз за такою 
схемою: дієслово; початкова форма; вид; спосіб; час; особа; 
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Список умовних скорочень 
 
Назви мов  
 
гот. – готська  
грец. – грецька 
д.-верхньонім. – давньоверхньонімецька  
д.-інд. – давньоіндійська  
д.-іран. – давньоіранська  
д.-ірланд. – давньоірландська  
д.-прус. – давньопруська 
лат. – латиська  
латин. – латинська  
литов. – литовська  
нім. – німецька   
осетин. – осетинська  
пол. – польська   
прус. – пруська  
псл. – праслов’янська  
рос. – російська  
ст.-сл. – старослов’янська  
укр. – українська  




відм. – відмінок 
Д. – давальний  
дв. – двоїна  
жін. р. – жіночий рід 
З. – знахідний  
імен. – іменник 
Кл. – кличний  
мн. – множина 
Н. – називний  
О. – орудний  
одн. – однина 
Р. – родовий  
серед. р. – середній рід 
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